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??????????????っ????????。「?????????????、???????????????。???????????、??????、??、
????????????????????。????、?????????????、???????????????????? 」
???
?「????、???????????????????????
???
?????????????、??、???????」???????、???????????????
???「 ?」???????????? ? 、 ? 、??? ォ
ー
?????っ?。
????。???
ッ
??????、
??
?ォー????????
?
??????????????????。?
??? っ 。
??? ? 。???
?
????????。??????????????
???
?
?????。??????????
ー
? ?
ー
????????。??????????
ッ
????
???。????? 、 。
??????っ???。??? ?? ???
っ
????????????。
??
っ
? ? ? 。
ー
?????????????
ー咽刷ー咽刷『刷司咽刷『刷『咽蜘ー咽刷『刷『咽刷ー・・h 咽刷4 ・刷『刷司咽刷司咽刷ー咽刷『咽胸『咽刷4咽刷『咽刷『刷ー咽蜘ー咽蜘『刷『咽刷ー咽刷司咽刷『司嗣『刷『刷『咽刷ー咽刷
??????
???????????????????? ???????????? ???? ?? ????? 、ぇ??? ? ?????????? 、???????????、 、 ?
?????
??? っ 、
??
????
?
? ? ? 、
「????????」
， 
??????????????。
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ー咽制『咽胸ー咽刷.... 刷ー咽刷ー咽刷ー‘..-刷ー咽刷ー咽刷『刷『申ー咽刷ー咽刷4咽刷ー咽刷ー咽刷『咽胸『咽刷司咽刷司咽胸ー咽刷・咽刷ー・・・ー咽刷『刷ー咽軒4咽刷『刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷
??????????????。????????????、???ゅ???????、???????????
???????????っ????????、「?????、??????????????????????????」???????、????????????? ? 。
??????????????、??????、??????????????????、??????????
???っ 、 ? 、 ????? ??っ?、??。??。「??、??、 」 、 ? っ ? 、??? ? っ ????? ?、 ゃ っ?? 。??????「 」 、ぇ、 、 ? っ 、「
??っ 、 」 、 。
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?ー??ョッ
?????????????????、? ー ョッ っ 。 ?
??、???? ? ? ? ャ ? ????。?? ? ?? ー ョッ ???っ 、 っ??、 ?? ? 。
??ィー?ェッ ? 、
?
?、?????????????????、
??? ? 、 ー 。。 。 ー 「??」「 」「 ァ ー 」「 ? ゃ 」「??? 」「? ? 」 ?、?? ー 「 」「 」「 ェ
????
??? ッ ー 」「 ? 」「 」「 ー 」
?
? ? ? ? 。
『咽刷ー咽刷『咽刷『咽胸・咽刷ー咽刷『咽.崎司咽刷ー咽刷ー咽刷司咽刷ー・・凶・咽刷唱咽刷『咽蜘ー・・←咽刷『咽刷『咽刷ー咽刷ー咽刷『咽刷司咽刷・咽刷4・・←咽刷・咽刷咽咽刷ー・・岨ー咽刷『咽刷ー咽刷
???????????????????????。「???????????。???????、???っ???
?っ??」????ェー??。「?????????????????????っ?????。?????。????????????????」???? 。 っ ? ? ???? ? ? ?? ?????????????????????
?
???っ??
???、 ー? ョッ 。
???????、 っ ?。 ? 、。 ??
?
?
???????????、????????????????????????????????っ????。
???? ー 、「 ??? っ 」「 ? ???? ?」 っ 、 、 「 ??? ???。??? 。 ?」 っ 、 ?、??? ? ? 「 」??? 、 、 。
??、????? ? 、。
?
?????ー?ッ?????????????????????????????
????????? ? 、 、 、??? 。
?????、 ? ? ????????????、???? 、?
??? 、 、?????? 、??? ゃ っ 。 。
???
?
????????????????、?ー???????????。「???????????????っ
???、
?
?????????????????っ????、?????????」
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『刷4 刷『刷『嗣『刷ー・刷『刷『刷『刷4 刷『刷『刷『刷『劇『刷.... 刷 4 刷 4 嗣 4 ・4 刷『刷4 刷『刷4 申 4 刷 4 刷 4 刷『刷4 申 4 刷『嗣4 嗣
24 
????????? ?。??????、?????、??????ー??。????????????。?????
????、????????????、???????????。????????。
「??、?? 、 ??。?????ー???っ?????????。??????????」?????
??? っ?。 ?。 ? 。
??、??? ? ?。 ? ィ ? っ
??? 。 。 。 ョー ー ァ ッ ????。?ー?ー?ー?ッ?????????????っ???????????????。???????? 。
????????????????。 ????????????。??????????????????
?、? ? ? 。 ー 、???、? 。 、
?
?????。??
???。?? ッ 。 。
????????? ? 。 。 、 ッ ー ー ァッ
?ョ?
?
??っ???。???ー????
?
???ッ?ョ????、????????。???????????っ
?????? ? 。 ー っ 、 ー っ
????。???? 、 っ ??ィ ? 。
??? ? 。
??? ? ? ? 。 ー ー ョッ
??? ? 。
??? 。 。
??? 。 。 。 っ 。
ー咽刷ー咽刷・咽刷ー咽刷『咽劇ー咽刷司咽蜘『咽刷ー咽刷・咽刷『咽蜘ー咽刷ー咽刷司咽刷ー咽刷ー咽刷ー・・‘ー咽刷ー‘・酔咽刷ー咽刷『咽刷ー‘・崎司咽.... 咽刷ー咽刷・咽刷司咽刷ー・・噌『咽・・ー咽刷司咽刷
???????????????????っ?。??????????ッ?、????????????????
?。?????っ???、??????????????????。
??ー ? ? ? ?
? 、 ?
??? ? ゃ ??????????「???????????っ??ゃ? 」 、「 、
??? ?? ? ? ? ??????????????????????????
???ー 、 っ 、 ー
??。 ? 「???」????? ?。
??? 。 。
??。 ? 、 ???????。「? ? ? 」「 ッ っ ?????。「?????? ?????」
??、??? っ ??「???????っ?、?ャ?????????????????????っ?
??」 ? っ 。
??ィ
?
?ー?ッ??????????????????。??????っ?。?????????????っ?。
??? ? ー ッ 。???????????? っ ? ? ???っ 。
??????? ?????????????? 「 」 、 ? 、
??? ? ?。「 」 、
?
?????ッ?????????????、????
?????? 、 、 っ 。
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ー刷『申『由『申4 申『申『劇『刷『申『申4 申 4 刷 4 申『申4 申『串『耐『申『申4 申『劇4 申 4 申『刷4 劇『咽H-申 4 申 4 申『・H-刷『申
???????、????????????????、?????、??????、?????????????
?????。
???、 ????????、?、?????????? ? ?
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?????? ? 。????、????? ?っ?「 ? ? 」 。?????? 、?
??ー??????????? ??、????????????。?????????????????????? ? 。
???、 ? ?「?? ?」? っ 。?????? ? ? っ 。?ッ? ? ? ー 。 ?
??ー?。? ? ????????? ??????。?????????????????????????????ー 。? 、 ? ッ ? 「 」 ー 。「?」? ??? ー 。「 ? 」 ー 。「 ? ッ ー 」 ???? ー 。「 」 ? ? ??。? ? ?ー ョッ 〈
?。
?????????? っ 。 、 っ 。??????????、? ?? 。 、 っ 。 、
?????? 、 ???、??? ?、 、 、
ー咽刷『刷ー咽刷ー咽刷司咽刷『咽刷ー咽刷ー咽刷ー‘"ー咽刷ー咽刷『咽刷ー咽刷ー・・←咽刷・咽刷ー咽刷『咽刷ー咽刷ー‘・・ー咽刷『刷司咽刷ー咽尉ー咽刷司咽蜘『咽刷『咽刷ー・・州司咽刷『咽刷『刷
??????????っ?。
??、????????????????????????????????っ???っ?。?????????、????? っ ? っ? ?、??????
??????????? っ ?。???????????????????????、????????、????????
。????
?
?????、?????、????????????????????。
?????? 、 ? ????????。??? 、 ?
???? ?。 、 ??? っ 。 ー ? 、?、????っ 。
?????????? 。 、 ー ???
??? ? 、 ィ 。 ャー ー ????? ?、 ? ー 。
??????ー?? 、?? ? 。 、
??? ー っ 。
??? 、 「 」 「 」 ? ??????
??? っ 。 。 。 。 。
???
，?????????????っ?????????。「?」??????????????。「?」?????????
??????? ? ? ????。
?????????? 「?
??
?????」??????。
?? 「 」「??」。??? 、 、 。 、 。
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????
ー咽刷『刷司咽刷司咽刷ー咽刷『刷ー咽刷ー咽刷ー咽嗣『刷『咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽蜘ー咽刷ー咽刷4 ・阿ー咽刷ー咽刷ー咽刷
???????????????
?????????、?????????????????????????、?ォー????????????
???っ 。
????????ォー?????????????????
?
???、???っ??、??
?????? っ 。 ????????????????っ?。?????????????????、? ??????????、 、 ???????????、?????????、???、????、? ?? 。 、
??。?????????????????、?????
??? っ 。
????????? っ ?
???
??????????????ッ??ー???
?
??
????????????
?
???ィ???????????????????????????????
????、? 、 。??? ? 、 ? ???ェ ? ょ 。 。
?
??????、?ェ???????????
??? っ 、 。
『刷『刷『申『刷『刷『刷『刷『刷『嗣『刷『刷『申4 刷4 刷『刷『刷『咽刷『刷4・4 刷『刷『嗣『嗣『申4 刷『刷『刷『刷『刷4・凶4 刷『嗣
???
?、????????????????????????????????????????????
???????、???????っ??????????????っ???。???????????、???????????ャッ????、????????????????????????????。????????????? 「 ?」 。
???
?、???? ? ー ー
?
??
?
?????????「?????????
??? 」 ? っ 。 ? ? ィ?????「 ?」 っ 「
?
???ィ???????
???
?
???????ー????、????????ー?
?ョッ 「 、 、??? ?、 っ 、??? ??。 、 、??? 」 っ 、? 、??? ッ ? 。
???
??ー?????
??? ? 。
????????????ー??ョッ ????? ????、?????????っ????????。???
??? っ 。???? ?、 ー ー ョッ??? 。 ー ョッ ッ ー??? 。
??
?、?????????????????????????
?
???ィ???????????????
???ー 。 。 、???、?? ? 。 ー ッ 「 ィ 」。
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『咽刷ー咽刷ー咽刷『刷『咽副司咽刷ー咽刷ー咽刷『嗣ー咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽胸ー咽刷『咽刷『咽刷4 刷ー・・←咽刷ー咽刷ー咽刷4 ・阿.... 刷『咽..-・刷『咽刷ー咽刷『咽刷4 刷 4 刷ー咽例
?ィ????????????????
?
???ィ??????????????????????????????
?。???????? ー 、 ???????????、?????????????????、?????「? 」 。 、 ? 。
???????ェ??????、??ュ?
?
??????「????』??????、????????????
?っ? 、 ?っ?????。????????????????????、?????????? ? ?、 。
???????????????
?????。????????????????????、????
?
???
???。 ??? ? 、 。 、?????? ? 、 ?? ???? 。
?ー??ョッ ????????????。??ッ??????。???????
??っ 、 、??????、 っ っ
?
????????。
?????
?
?????????、??????????????。??、??????????????、?ェ?
??? 。??、??? 、ぇ、 ? 。
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??ィ ー
?
?
??、?。??????????????ー?ー???ィ???ー????????????。
?、??????? 、 ー 、 っ 、?????? ? っ
?ォー?????????
. 
4 刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷4 刷『刷『刷『劇『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『劇『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷『刷
?????????っ???、????????っ???。???????????????????????っ
??、?????????????????。??ー????????????????????????????????、????????????????っ????っ??????????????????????????っ? ? ー ? ? っ 、 っ??? 。? ? 、 ??っ?。? っ 、 。 っ??? 、 っ 、??っ ? っ 。 。 ェー 「??? 。 。 っ 」 っ 。
?????ー???『??? 」 、 ? ? ????????????????、?ー
?ー?ー 、 っ?。???ー 「 」??ー ? ? ?
??ー??? ー ョッ 、「?ェ ????」? ??、 ?????? ェ
?、?ェ ? 。 ェ???? ? 。 っ
?????。???????????
??? ? 。 。「??????」??ォー?????? ? ? ? ? ? 、???????。?? ? ? ??
???????。 ォー 」
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. 
ー咽刷4咽刷『咽刷『咽胸『咽刷ー咽刷ー咽刷4咽刷『咽刷ー咽刷ー咽刷4 刷『咽胸ー咽刷ー咽刷『咽・・ー咽刷ー咽刷4 刷『刷ー咽刷『咽刷ー咽刷『咽刷『咽刷司咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷司咽刷司咽刷『咽刷
?っ?。????????ャ???????、????????????????????????????ー??
?
??????ィ?ュ
?
??????????????????ー??ョッ?????「??????」???
??? ? ?。
?
?????ー??ョッ?、???????????、??、???
?
?????ー?、
??? ?
?
??????、???????っ??????、????????????。
??????????????、???
??
???????ィ???????
?
????ッ??????ッ??
??? ? ? ? ー 。
?
????????ー??ェ????
?
???????
???? 。 ? ?????。???????????????、????????
??? ????。??????? ー?????。??? ? ? ???????? ャ 、??? ? ??????。?????????? っ
????????、???、?? ??????????????????????、????????????
??? 。 ? ? 、???? ォ ?
?
????
?
????????っ??????。?ェ??????????????
??? ? 、
?
????、「??????」?????、???、???????????
??? 、 ?? 。 ??? 、
??
?ォー???????????????????????????????っ?。??
?
????
?????っ ?、 。
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-咽刷ー咽刷『咽刷ー咽刷ー咽刷4咽刷『刷司咽刷ー‘・・『刷司咽刷ー‘・F 咽蜘司咽刷『刷『咽刷・咽嗣司咽刷『刷『刷ー‘"・咽刷司咽刷ー咽刷ー・・h 咽.噌『刷『咽刷ー・・崎唱咽刷司咽刷『咽刷
??
???????????
ー
??????????????ゅ?????????。?????????????
??
????ー??ョッ?
?????? ???????っ???。????????????????????っ??????????????? 。
?????? っ ? っ ??????????、 ????????????
??? ??? ?????。???????????????ー??????、????????????????ァ? ? ? ? 。 ?、??? ? 。 ? ァ ???? ? っ っ 。 、 っ?。? っ 、 、??? っ 。 っ 。??っ 、 っ 。
???????????? ???、???????????????
??
?
??? ? ? っ 。
?
???ー????、????????????
?????? 、 、 ッ??? 。 、
??
?????????????????????????
??? 。 、 ー???ォー
????????? っ 。 ? っ 、
??? 、 ー 、 、
??
?
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.... 刷ー咽刷ー咽刷『咽刷ー咽刷司咽刷『咽嗣ー咽刷4 刷『咽刷・咽刷『刷『咽刷ー咽刷4咽.... 咽刷司咽嗣ー咽刷ー咽刷ー咽刷司咽胸司咽刷司咽刷司咽刷司咽刷司咽胸ー咽刷・咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷
( 
?????????????っ?。ー?????????????????????????????????。??ー????????、?????????? っ 。 、 ???? 。 ? ャー?????? ???????? ? 、 っ????????????っ??。
?
??????????????、?っ?????????????????????。
????????っ???????????????????????っ?。????????????????
??? 。
?
????????
??????? っ ? ???? 〈 ??っ? ?〉??? っ ，
??????????????????????????。??????ュー?ー???
??? 、 ー っ ? 、???
??
????????????っ???????????????????、?????????????
??? っ 。 っ??? っ 。
?????????? ? 。 ?ー?
???、「 ? 。 ? 。 、??ェー?? 。 ェー 「 ォー 」 。 ー??? 。 」 。??? ?? 。 ィ 、 ュ
?
???、?ュ??ー?ィ、???、??ー?ー、?????、??
??? 、 、 ー ッ 、??? 。
??
????
???
??? ???????????????、???????????
???ィ ー 、 ?
?????。??????????。??????????、?ォー????
???、 、 、 、 ュ ー
???
???????、
??? 。
??
?ュー?ー???????????????????????
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『刷ー咽例『刷『咽刷ー咽制4 刷『咽刷ー咽刷『嗣『咽胸『刷4 刷『尉4 刷4 刷『咽刷『咽刷『刷『刷『刷4・.-‘h 咽刷司咽刷ー咽蜘『刷『咽刷4 刷『刷ー咽刷司咽制『咽刷
??????????。??????、?????????????????、??????????????????? 。
?????????????????????。????????????????っ????????????
?、? ?????????????????????????。??????????????????????、??ィ 。?ォー ? ? ?
????????? ? ォー ?
?????。?? 、 、??????? ?? ? 。 ォー ? 、 っ ???? ? っ 。 っ??っ 。 ォー? 。
?ォー???????? 、 ー
??
?ォー?????????????????。「?ォー?
??? ? っ 。 、 っ?????? 。??? ? 、??? 。 ォー
?
?????? ?? 」 っ?。
????????????
??
??????????????????????????????????
??? 」 ォー ー ョッ 、 ォー?????? ???っ ??。??????? ? ?
?
????????????????
?ー? っ 、 ? ? 、
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咽ー刷ー ‘"ー 咽胸ー ‘"ー 咽胸司咽刷ー .，-‘"ー ‘同ー 咽刷唱咽刷..... 同ー咽尉-ー‘，，-ー‘・・ー‘.... 咽蜘ー喝岨ー咽蜘ー咽胸司咽胸ー咽刷--咽.... ・・噌4咽刷ー ‘...... 刷ー咽刷ー咽M・
??????????????ー??ョッ?????????????????。?????????????????????????、????????????????????????っ?。?????????っ??ー??ョッ っ ?、 ??
?
???????????、?ィ????、?????、??
??? 、 。
?ー??ョッ????っ?、?ェ??ー???、????っ????、??????「?
??
?????」??
??? 、 、「 ゃ」 、 ? っ っ 。
??? ???????、
??
?ォー?????????????????????????????????
??? ォー 。 ッ ー ォー????ー??? ? 。 。
??????? ? 、?ォー ? ? ? ? ? ? ? ? ????
??? ォー ? っ?。????っ ? ョッ??? ? っ 。??? ? 。??? 。 。???????????? っ? 、
く二二》
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《こフ
ー咽刷『刷司咽蜘『刷『刷『咽..-咽刷ー咽刷ー‘"ー咽刷4咽刷『刷ー咽刷『刷ー咽嗣4 刷司咽刷『咽蜘ー咽刷ー咽刷ー‘"ー咽肘
?????
??????????????????????????、
??
?ォー????????????????????
?、?????っ???????。????????????。??????????????????、?????????????、? ? ? っ 。
?????ょ???????????、 ?????????????っ?。??????
??? 、? ???????????、????????????????、??????????????????? ? っ 、 ? 、 ? 、??? 、 ? 。
???、?? ? ァ???? 、 っ ? ?
? ? ? 。
??? ? ??
?
????????????。??????????????????、????????、
??? 、 っ っ っ 。 、?ィ?? ?? 、 ????? 。
?、????? っ 、 ????。????????????っ??? っ
???、?
??
「?ォー???」???????????????????????????ッ??????
?????? っ 。 、 っ
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ー咽刷唱咽刷『咽蜘『咽胸ー咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷『咽刷ー咽......刷ー咽刷4咽刷ー咽刷ー咽胸ー咽刷.... 刷ー咽刷4咽刷ー咽刷『咽刷『咽刷ー咽刷司咽刷ー咽刷ー咽刷『咽・←咽刷ー・・同『咽刷ー咽刷『咽嗣
???????っ?。????????ァー????ィ、??????????????????、?????????????????? ? 、 ?? ?? 。 。「?
??
????
??? ? ? 」
?
????っ?、????????????????????
??? 、 ??、???「??????? 」 、 ???っ 。 、 、 っ 。 、
???
?。? っ 。 ??????、??? ? 、??? ? ? ?、?????? ? ? っ 、??????????? っ 。 、ぇ、 っ 、??? ッ っ っ 、??? ? っ 、 。??? 、 。
???????????、????????????????????????。????????????????
??。 、 。
??????。??
?????、 、 ? 、 ???。? ? 、
?
?????????????????????????????????。
??? ? 、 、??、 ? ? 。 、 。
????????? 。 ?、 「 ?」?、?????????
??? ? 。 、?????? っ 、??? 。
?
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ー咽刷『咽刷4 刷『咽刷・咽刷『刷ー咽刷4咽刷4 刷ー‘・岨・咽刷『咽嗣4 刷『咽刷ー咽刷司咽刷ー咽胴ー咽刷ー咽刷ー‘・h 咽刷・咽刷ー咽刷ー咽刷ー‘・←咽刷『咽刷『刷ー咽刷ー咽刷『刷『嗣
?????????????????????????????、???????????っ??????????????????。???? っ 。 ? 、 ? ???????。 ???????????????、????? ? 、??? っ 。 、 ュー ー ? ?? ? 。 、??? ? 、 ????? 、 。?? っ??? 、 。 、 っ 、??? ?? っ ?? 。 っ??? っ っ っ ??? 。
????、??????????????????。??????、????????????????ー?????
??? ?? 。 、 っ 、??、??? ???? っ 、 、 ? 。 っ??ッ 。 ーー 。
?????????っ???、 ? っ 。? 、
??? ? 、 「 」 、???????
?? ?
???????????っ??、????????????、????????????????っ??
?。「 」 ?っ 、 っ 、???、
?
???????、???????「??」??????????????。???、???????
? っ 。，
?????????? っ 「
??
????????????????????」?????????????、
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司咽刷『刷ー咽刷・咽刷ー咽刷ー咽刷・咽刷ー咽刷ー咽刷『刷ー咽刷『咽刷ー咽刷『咽刷ー咽刷ー‘・・ー咽刷・咽軒司咽刷『咽刷ー咽刷ー咽刷・咽刷司咽刷4咽.... 咽刷ー咽嗣ー咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽刷・咽.‘
????????、???????????????????ッ????????っ?。???、「?????????????????? ? ?????????? ? ? ??
「???????」?????、
? ?
???????????。??ー??????????????????「??
??? 」「 ? ????????」?????。 ????? ???「??????」?????? 、 。「 」 、
? ?
?????????????????????????
???
?
?????????????っ???、???。??????????????????。??、????
??? 、 ?っ???????。「??」??? ュ ?????????????? ???っ ?、 。 。??? 、 、 ? っ ???。 ? 、 「 」 っ 。??? 。? 、
??????
?
?????????????????????。
???「???????????????????????????????。???????っ????????
???」
????「??? ?」????「 ????????」、???ェー「
? ?
???????????????。???????????????。????????????
? ? 」
?ィ? 「 ? 、 。? ?
??? ??、? ? っ っ????、? ? 」
??「
?
????????????????????、???????????」
?ー????「? ? っ ? 。 」
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咽ー刷司咽刷ー ‘・‘ー ・・←咽刷ー ・ー岨ー 咽刷ー 咽制4咽蜘司咽胸ー 咽刷ー 咽刷『咽・"--咽刷『咽..-咽刷『咽刷『咽蜘ー 咽制ー 咽刷ー 咽刷『咽蜘司咽刷ー 咽刷『‘"ー 咽刷『咽刷『咽.崎『咽蜘ー 咽刷司咽刷
????「
? ?
?????????????????????????????。??????????。?????
??、???????
?
?????????????????????」????
??? ???、?????????っ?。??????????????????????????????
?、? ? っ?。????????????????っ???っ??????。????、????っ?、?っ???? ? っ?。「???????」???っ??????「???????????。??????????」? ッ 「 ? ? ? 」 。 ???? っ 。 ?、 っ 、 、??? っ 。 っ ー
?
??????????????????。??
?
?
??????????????????????????、????????????????、???????
??? 。 ?? ????? ? 「 、??? ?? っ 。 ? ? 、 ? ??っ? 。 、 っ 。??、 。 、 。??? ? 、 ? っ っ 。 「 ??、? ? 」 、??? ? ??「??
?
」???、?????????????っ???????
? 」
?
????????。
??????、??????っ???。
??????
???????????????っ?????????。????
?「? ?? ?
?
?????????」????。??、
? ?
??ー????????????
???? ?。 っ
? ?
???ー??????????????????????。
??? ? 、 っ 、 ? ???? 。 、 、 。
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『申司申『申4 申『申4 申『申『咽司申『申『申『申『申『申『申『申」申『申『申『咽『刷4 申『申『申司申4 申『申『咽4 申『申司申4 申
?????????????????、????、?ィ???、????????ー????ー????????????????????。????????????っ??????????。??????、?????????ー?????? 。
?
????????????????っ?。??
?
????????????
?、? ? 。 ? 、? ? ? 。??? 、 。 ?
?
?????????っ??????、?????????
??っ 。 、 「 」 ? 、 「 っ 」、 ? っ 。
????????????????。????「?????????」?????????????????っ???
???
??????
?
??????????
???????????。??????????。??????、??
??????っ 。
?
???っ?。????????????、?????「??????
??? 」 ? 。
??
?、????、???????????、「????
??? ? 」、 、 ?、「??? 、 」 。
??
??????、ぇ、???????
??? 、 、 。 、?「?? ???? 」 ?????????、?
?
??? 、????????っ???
???「
?
、?
?
」。??????っ??????っ???っ?。
?????????????。? 、「 」 ? ? 、 ?
?
???
?、「 」 、 っ 。 、 、 」???? 。
???、??????「??」????????????????。?? ???? ????????? 。?????「 」 ? 、 。「??」??????????
?
???っ?「??」「?????」「??」?????????、
?????「 」 」「 。
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?????????
咽ー刷ー 咽刷ー ・・・ー 咽刷ー 咽刷ー 咽刷ー 咽刷ー 咽刷ー 咽刷ー 咽刷ー 咽..-・刷『咽..ー 咽刷ー 咽刷ー 咽刷『咽刷ー 咽刷『咽刷ー 咽刷ー 咽刷4咽刷ー 咽制ー 咽刷ー 咽刷『咽刷『咽刷ー 咽刷ー 咽刷『咽刷ー 咽刷ー 咽刷
「??」?????、???????????、????????????????。????????、?????????????????????????????っ??????????、????????????????。?????、???????????、????????????ー????、???????????、??????????ャッ 。 。 ? ? ? 。「??」??? 、? ? ? 。 ?、 ???? ? 、 、 ? 。 ??、???、 ー ー??? ? 。「??」??、 ? 。 、 、??? 、 。?、???? ?、 ? 、 。 、 、??? 、??? ? 。 ? 、 。????、???????????????????????????????????????????????
??? 、「
??
????????、?????????????、????????????」??っ?。???
?っ??っ? 、 っ 。 。 、??? 、 、 っ 、
?
?????
??? っ 。
????、???????????? 、 、 、
??? ? ?。
?
?????????????
???? っ
???ッ????「??」 ? ????、?????????っ?????? っ
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『咽刷『咽蜘『咽制『噌刷・咽刷ー 咽胸ー 咽.......刷司咽刷・咽刷・咽刷『咽刷ー 咽..-‘・恥咽刷ー 咽刷司咽刷『咽軒ー 咽刷ー 咽刷『咽胸・咽刷ー 咽刷『咽..-・嗣... ・・ー 咽刷4咽刷『咽刷ー咽刷ー咽刷ー咽肺
???????っ?。???????????????????、?????????????「????
?
????
??????????? ? ? ????????? ッ ? ? 。??????????????????????? ? ??。「???? ??ー?ー?? っ 。 ???」????ッ??? 。 ャ
?
?????????????、??????????????????
? 。
???。?????????????????、???????????????????。?????????
??? 、 っ 」 っ 。???。?? っ 。 、 ー 、??? っ ?。?
?
?????????????。
??? 、 っ 。 ????
4 
大月書底
東京都文京区本郷2-11-9
電話03(813)465l(代表)
サンデイー ノの子どもたち
私の見たニカラグア吉田ルイ子サンデイニスタ革命以後のニカラグアに焦点
をあてた最新のフォト・ルポルター ジユ。 A5判・ 1500円
第三世界を知る全5冊側各1500
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??????、??????ー??ョッ??????? ? 。 ???? ? っ 、??、? っ っ??? 。
ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?????
? ? ?
??????
??
??
??
??
??????
?
?
「 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????????????
?ィ
?
????
?
?、??????????
???????? ?。 ? ?っ?、??? ???? ? ? ??、? ? 、???? 。
????????? ????????
??? 。 、 ??
?????????、???????????????。?????、???ッ??????? ? ???? ? 、?、? 、 、??? ? 。??? ???? 。
???????????????????????????、????????。?????? 、??? 、 ?、??? 。
??????????、????????、
??? ?????、? 、??? ? 、?? 。
?????ィ?ュ ??????
?、? ? 。????????? ? 、 ィ ュ
?、???????????????????????????????、?。??????、??????????????、???????《??????????っ??????
?
????。????。?????????、「?????
??? ? ? ? ー ョッ ????っ 。 ょ 。 ??? 。 」 、
??????
??
????っ??????????、?????????????。
??
??、??????????????????????????????
?
????
???????? ?? ? 、 、
?
?????、????????
???ャ 、，
?
?? ? 、
??? ? 。??? 、 、 ャ 。 、 ッ
?
???
??? 。ー ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
???????????
?
? ???
?〉? ? ? 〉
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
????????
? ?
、?，? ?
?
??????
??
???
，
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
? ??
」
??
?ォー????、?????????????、???、??????????
??? ??? ー
?
?????ィ??。??????????ー??ョッ??、
? ュ
?
?????????????????、?????????????ー??????
?ー? ョッ ? 。 。 っ 。
?????????????????
?
?
?っ??、?????????????????? ?
? ?????????????
?????? ?? 。
?????、????
??? 。 、???? 、 ? ????。???、 ? ???????? ィ? 、??? 。 ? ???? ???? 。?、? 、 ォー??、???? 、
?。
????????????ー??ョッ
?、??ィ?? ? ???? ? ? ? っ 。??ォー??? 、 ? ェ ェ
?
??? ?? ???? っ 。
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?ェ?ェ???????????????
????????????????????っ?。???? ?、???????? ?
?
????????
??? ???? 。??? 、 ?? ???、 、??? ー ? 。???? ?〈 ー??? 。
?
???、??、
??? 、 ? 、??? 。??? 、 「 」 。?????? 。??
?
???????、?????????
?????? ? っ?。?????。? ? ? っ???
??????っ????????。
???????????????????
??? ? ?????。??? 、ぇ、?????? ?? 。??????????? ?? 、??? 。??? ??? 、??? 。 ェ??? 。 ー??? 。 、??、 、?????? ? 、??? 。 、 、??? 。 、??? 、 。
????????????????。??
??????????????? 。??? ? 、 、
????????、???????、?????????????????、???????? 。? っ ??????? 、
?
???ィ?????????
??ャ
?
??? 、 、??? ? 、?????? 。??? 、
?。
??、???????????っ????
??? 。 『?』???? 。??? 「?」? 。??? 、??? ? 、?????? 、??? ? 、 っ??? ャ???
?ー??ョッ??????????ェ
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???????????????????????????????????、?ェ????? っ 。??? 「 ? 」 ?っ??ャ ッ 、「 ャ??? ェ ャ??? ?? 。??? ???? 。 ェ??? 、 ェ
司~IF(JRUM 
l喝‘85同議認制
主r一
!-一一-I~~"':'柏町・・---_.，一』一日・-.
国一間脇一一一一』 一ー--巳「町一一“一…ー
一戸'-・4副司・ー
…一同・ー・
??????
?
?
?
??
? ?
?
????????
? ?、 ?????? ? っ?。
ノ
??????????????」????????。????ェ?????????????? ???、??? ? 。 ???? ャ 、??? ? っ 。??? ェ??? っ 。 ???? っ 。
???ー??ョッ???????????
????っ っ 。 、???? っ ィ 、?っ???。??? ???? ? 、??? 、 ??????
????????????? ?
??。????、??? ?
? ????。????????
??、 ?
???????。????????????????????? っ 。??? ? ー ッ??? ャー ??????????? ???? ??っ?。???? 、??? 。??? 、??? 。?
??
????????????????
??? 、?? 。
????「?????????????
??? 」?? っ????、
???? 〈 ??、????? ー ?? ???????????。????????????? ??????? っ ? ???。??? ????????? ィ???、 ? 、???? 。???? 、 ?
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???????????????????
???????????ー??ョッ??????っ?????????。??、?????? ー ョッ ? ???、? ? ? ???? ー ョッ??? ? 、 っ 、?。
????????。???ェ????????????????? ??????。??? ???? ェ ??????????? 。????????????っ???????、 ????、 ? 、???? ? ?
? ， ? ，
? ? ?
? ? ?
? ?? ? ?
? ? ? ? ?
?
?????????
? ?
? ??
? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ?
?
…?
?
??????
? ? ?
?
?? ?
?
?
???
?????
? ?
「
??
」
〈???
?
?????????
?
??????、??????っ????。
???ッ???っ ?? ー??ョッ ????、???っ????????????????????? ???? ?? ? ???? ? 、 ? っ? ?? ???????????。??? っ 、 ー 、?? 。??? っ 。 ?
??
?
??? 、 っ 。 ?。 ょ、?、????、 っ 、
??、????
??
????、??、???
???
?
???????????????
?っ? 、? ????????????ュー 、???????????????っ 。 ー 、??? ? ? 、??? ? ???? 、 、??? ッ 。
?
???ャ
?
???????
?? ー っ??。「?? 」
? ?
， ?
?? 、? ?
?
???ー?
?ョッ 、?っ?。 ? ???? ????? ? 、??? 。 。??????、 、??? 。
?????????????
??????
???
?
????。??。?。????
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?????????????????????????、??????????、????????? 。?ー ョッ ? 。
???????????、???????
????、
?
」??。????
??
??、?
???? 、??? っ 、??? ??。? 〈 〉 ー??? 、???? ??っ?。 、
?
? ? ?
??? 。??? っ??? っ 、 ォー??? 。
????????????、???ー?
?ョッ????。 、??? ?????? ? ???、
??
??????????????ャ?????????????、?????????????? ?、??? ー ?? 、
?
?????????っ?。?????
???? 、
?
?????????。??
??? ィ??? 〈 〉 、??? 。??? 〈??? 。 、?????? 、 。?????、 ッ ャー??? っ 。??? 、??、 。
?????
?
??????????
? ュ
?
??、?????????????
???? ?? 。??? 、??? ???? 。?
町叫町母
、写
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し苦で
。h警
とし
こた
ろこ
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るな
かい
も人
し fこ
れち
なな
し、 σ〉
がで
聞
いお
て聞
はき
????????????????????? ?????? っ 。??????? っ????、? っ???、 、??? ? ??????? 。??? 、??? 。??? 。 っ?、? っ??? 、?っ?。????????????。 ???っ?。「???????? 。 ? っ?っ? 」。?、?????? っ??? ? ?? ? 、??? ? 。??? 、
?????????「????、????」????? ? 、???? ???????。??? ????。?????? ??
??????っ???????????
?????、 ?? ??????、?? 。??? ???? っ
?
??。?????
?????? 。?
??????????? ?
??? 。?????。 ????? 。 ?っ??? ??。? 。????????????? 。??? ー
????????、?????????????っ???。???????????????? 、?っ? 。??? 、? ???? ? ? 、??? ? 。?????、??? 、??? 、??? ?
?????????????????????
???。
??
??????
????? っ 、??? ?????っ 。??? 「 。??? っ??、 っ っ 」?????????????????????? ? っ 。???????っ 。
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?????????????????????????????????????????? ?
?
??????ー?ー
?? ??????? ー ー ー ッ??、? っ???? 。??? ? 、 、 ???、?ー? ー 。??? ? ? ?、 、??ー ャー 、 ェッ??ー ー 。??? っ 、??? ?
?
????????、??
??? っ?っ?。 ???? 、? 。??? 、??? 、??? 、?。? ????、 っ 、 っ??? 。???、 ???? 。
?????????????
?
???
?????????????????????
????????????
?
??????
??? ????????????????、? ?????????。???、???? ???ー? ー 、??? ? ???? ???。 っ???? 、 ?? っ 。??? ? 、??? 、??? 、
?
?
??? 、 。
?????????????????? 、「????、????」 ? ?
???? 、??????? 〈、 ???? っ 。 ???? 、 ???、??? 、 ー ????? 。 、??? 、 っ??? ? 。 ー
?っ?「????」????????
?? ? ?
???、?】 ? ?????? ? ? 、??? 、 、 ??????? ?。???
?
????????
???、 、??? 、???
?
?????????、???
???っ ???? 。 「??? 」??? 、??? 、 、? 。?
?????????????????
???? 。?
???????????っ??????
?っ?? 。??
?
????
????? ?ュー?ー ィー?ー 、 ?
? ?
???
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?????。
?
???????、????
?????、 ??ュー?ー?????????? ?????、?????????? 。 ? ??
?
???
??? 。 、 ?「
?
?
、???????ー」??っ??????
? 。
?
?、?????????????
??? ????、 ゃ 。 、??? ュー ー ?
?
??? ?、 。??? ? 、???、 っ?
?
????。????? ???
?
?
??? 。??? ?? 、 ? ???? 。??? ????? 、 、?????? 、 っ??っ 。??? 、??? ?
?、??????????????????。???????????? 、??? ? 、 ????? 。 ????? ー????っ? 。 、??? 、 、???? ??。???? 、 ー?ー? 。?
?????????????っ??、?
?????????、??。 ?? ?
?
? ? 。
?
??????? 、
??? ? ?、 。?
??????????、???????
??、??? ? ?? ??
????????????????????? 。 ??? ???、? ??? ? 。??? 、 っ ?? 、 ???? ? ? 、???、 っ??? っ??? ?? 、 ???? 、??? っ っ? 。
?????????、?ょ?????
?ョッ 、 、?????? ? 、??? ?? っ 。???「 、 ? 」??? 。?????? っ 、???、 ????? 、 っ?? 。
????????????????
??? 、?
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????????、?????ー?????、????????????? 。 ?????? ー ??? ?????。 、 ?????? 、
? ?
?
??? ? 。???????、 、??? ??? 。?、???? ?、
黒板も掲示板もなしダンボールに図を貼って説明
???????????。
????????、??????????
??? 、 ??????????、?、???????? ??????? 。 ィ???ー ュー ー 、??? っ ???? ィ 、??? ????
?ォー?????????、??????
??? っ 。???? っ ? 。 ォー??? ???? 、??ー ョッ?????? ????? 。? 、??? 、??? 。??? ッ 『??? ?」? 。
??
??????、
???????????
???? ???????????????? 。 ???????「 ???????、??? 」 ??????っ?。? ? っ??? 、??? ?。??? 、 ? 。???
?
?????????????
??? ? っ?。? ャー??? 。??? 。?????? 。???、 ?? ? っ???。 、?っ? 「 」
??????????、????????
??? ? 、 っ???? ? 「
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???
?????????????、????」
??っ ???っ?。
????、??????????????
??? ?? ???っ?????????? っ ?っ?。 ? 、??? ? ? 。 ???っ? 、 っ??? ? 。??? 、 っ 、??? っ ??? ???、 っ 。??? 、???、 っ 。
????????????????っ?、
??? っ 。???? 、「??? っ 、 っ??? ? ?。??っ
?
」??っ?????っ?。?
???っ???? っ 。
?????っ?????、???????
??? ????ュー ー 、?
????、?????????っ?。
???????????、???????
??? ? ?、?????????っ????? ???? 、 ??ュー ー 、 ?ァ ッ ????? 、??? 、 ッ 、
?
???
??????????????っ?。
??????、?????????????
???ー 「 ? ????? っ 」 、「??? っ??? 。 ?????????????? っ 、??? 。
?????????? ???。??
???、 。?
??? ???????。
?
???? 。
?
??? ?? 。
?
??? 。
?
???? 。
?
??? 、 、?? 。??????? っ 、
?っ???? ?? ?? ?、??ー??? 。
??、「 」
???、 「 」、「????????」??????????
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????????。
???
?
「????????????」
??「 っ???????。??????????」 、 ?????????? 。
???、?っ 、?っ?????、?
???????、 ? っ 。???
?
?ー????
??? 、 ?????
?
?ー??????????、「?????
??? 」??? っ っ 。
???????????????????
??? っ 、 ?????? ? 「?????」 ? ?っ 、 、?????? ? 、??? っ ????? 。?? ?
???????、?????????????? ? っ 、????? ???? 。??? ー ?ー??????っ 、?ー? ー 、 、????
???、?ー????ー????????
??? 、 ??????? っ???? 、
?
? ?
?、? 、??? ? 、?ー? 、??? ー ???? ? 、
????
??。 、 、??? 。
???????????????????
???、 、 、???? ャ っ?。? ? ー ィ??? 、 ? ? ???? 、 ?
??????????。?????ー????ー????、??????? ???? 、 ー ー 、?? ?。??? ? ? ???? 。 ???? 。??? 、?、? 。?????ー ???? 。?っ? ???? 、 ? ????? 、 、??? 、??? っ 。???????????????????
??? 、?っ??、 ? 。 、??? 、 っ、??? ? 、???? ???? 、???? 、??? 。 、
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?????????????????、??、??????????? ???? 、 っ 。 ?????????? 、 ー??ー 、???、 、??? ??、? っ 。 、?????? 。????????? 。 、 ー ー??? 、??ー 、 ? 。??? 、??、 ??っ? 。 ?、 っ??? っ? 。
???????????????????
??? ?? ? 、 ー ??ー、????? ?
?っ???。??、??????????っ??、????????????。??????? ? 、? ? っ??? ? 。 ???? 。?????????????????
?
? ? ? 、
??? っ?
??????????????
?
???????????っ??
????
????????????? ? ???? ???? 、??? 、 。?
???????
?、? 。??? ????? ?
???
???
?
??????????。???
?????? 、??? 、 。? 、 。?
????????????? 、
???????????????、????????????????????????? 。?
?????????????????。
?
??????????
??? ??、???。 ? 。?っ???? ?。?
???????
??? 、?? 、 ????
?
?????。??
???、 ? ?? 、????、 ? 、??? っ 。 っ?? 、??? 、??? ? 、???? ? 。
?
?
???????、????????
??? 、??? 。????、 っ
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???????????????。???? ????? ???? 。 ??????、 ?ッ??? 、??? 、??? っ ? ??????。??? 、 、??? っ?。??????? ー 。?
?????????????????
??? 。 、??? ?、??、??? ????? ???? 、 ????。 ッ??? 、 ???? っ 。?
????????????、???
???
?????????????????????????????????????????? っ 。?????? 。 、??? ?? 。?
??????????????????
??? 、 、??? ?? 、 ー ー、??? 。??? 、??? 、
?????????
???、 、???、??????。????、????っ ?? 。?????? ??っ??? っ 。??? 、
?????????、???????????っ??、?????????????????? 。 ???? ? ? 。??? 。
?????????????「
???
? ?
」 、
??っ 。 、 、
?
? ??
??????????
??、 ???? っ 。?????? ??。?????〔????????〕?????? ー ョッ
?????????????? 、???? ，っ??、??っ 。 ???????????????? ? 、??、 ???? ?? ??????????、 っ 、??、 っ? 。
???ャ??????????????
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??、??????????????っ????。?、??????ー??ョッ??????っ 、? っ??? ??っ?。 ? ????? ? ? 、??? っ ??っ? っ 、??。 。
? ? ?
?
???????????????
??? ? ??ィ????ー、??
????〈?
?
?????????。??
??? ? 。???? ? ー ー???? ? 。?????? っ 。 、??? 、??? 、??? 、?? 。?、????? ??????????
〉 』 。?、????
??，、??????????っ
?????、???ー??????????? 。?、? 、? ???? ? ー??? ??ッ?ー ? ?っ?。
???????????????????
??、
???
??? ?? っ???? ? ??、??? ? 。?? 。
???????
???、???? ?? 、 ?? 、??? ? 、 ー?ー???? 。?、〈 〉 っ 、????、 。
???
?
?????????、?????
?????っ?。???????????????? ? 、??? ? ????
?? ? 、
? ? ?
〉?。
? ?
?
?????
? ?
? ? ?
? ? ?
?
?
???
? ?
?
?
?
???
? ?
??? ?????。
?ー???
?
?
?
?ィー? ?? ???
?
???
??? ー ?ョッ??、? ???
???っ ?っ ??? ????。 ???? ??? っ?。???? 。 、??? っ 。
?ァ
?
???????
?
?ー??????
??ォ ?
??? ?????????。 ?
???っ ?? 、???? ???? ?? 。???、 ッ??? 、 ??
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????????、???????????っ? ? ?????。
????????????????っ??
??? ? 、
???ィ?
?
???ー?????????
???
?????? ョッ 。?、????? ???? ???? ??、???? ? っ? 。「??』??????、???????????、 ?? ?、????。?ー ?
? ?? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ?
???
?
?? ????????
?
? ??
?
?
?? ? ? ?
?? ? ? ?
????『????
??
??
??
?? ォ??????????????ー???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????????????????ィ?? ?? ???????。
??っ ? ? ?、 ? ? ??、???ォ ? 。 、
???????っ?。?????????、???????????? 、??っ 。
????ッ?????????????「????????」??ー??ョッ??
?????? 。 ???????? 。 ? ???? ? っ 。??? っ 。
『??」???? ッ????????。
???
?
??? ? ? 。
???? 、??????????????、????
??
?
???? 。 ?
????????????????っ??????。??????????????????? 。 、 ???? ゃ 。
????、?、????????????
?。?? っ 、 「
? ???
?????? 、??っ ????????????????????????? ? 、
?
???
???ォ 。
??
????????ィ???????
??、 ? 、 ッ ????? 、 ?? 。 、??? ? ォ??? 。 、????「??? ???、??????
?
??
??? ?? 。『??? ???? 、???? 』、 ???? ???? 」
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ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ， ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????、?????????
???? ↑? ????????????
?
?。????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ????。????????、????? ?? 、 ??? ???
?
?
?????????????。???????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???ー??ョッ??、????
?
??????????。?????、?????????????????、???????
????ー??ョッ 、「?????????????????? 。?ょ? 、 ????。
?
?????????????
???」???????、?
?
??????、???????????。??っ????。?、「??、??????????
??? ? ?っ
?
????、???? ? ? ? ????????????
?。 ? ?、 ー っ ? 。 ? 」 ? ? 。??? っ?。?? ????? ?、 ? ?? ? ???，??????。??
?
? ? ? ? ? ? 『 ?
? ? ?
??
? ? ?
?、???? ? 。 ?? ???? ? 。
??? ? 。 、 ? ? ?、
????
?
?????????、?????????、??????????。???????????????????っ?。?
??? っ 、 っ 、 ?? ? 、?????? ?? ? 、 ? 。 ?、 、??? 。 、 っ 、 、 。 、?? っ ? 。
?
???????????????っ?。??????
??? っ 、 っ 、??? 。
?
????????????っ???。?、????????????、?????
??? 、 ? ??? っ 。??? ぇ 、 。
????
?
???、????????、???????????
??? 。 、 、 、 。 、
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?????????????っ?。
???、???????、???????
??。 っ 。 。? ?。???????っ???
??
。
?????、??
?
???
。??????????
?
????????
?????? 、??っ??、? 、
??????。 ?
??? っ 、。?
?
??????????????????。
???、
????????
?。? 、， 。 、?
??。?? ????????????っ
???。? 、???? 、 ? 、， 。???、 。???
??????。????????、?
???。 。 ?? ? ? ? 、??? 。
??、??????? ??? ????
??? 、
?
?
??、??? っ??? 。??? 、 っ 、
????????っ???。???、??????? ? 。
??????????????、????
?、?
?
???っ???。ーー?????
?
?
????????。
?? ???
??????、「???????
?っ? ????? 、??? っ 、 ???????」???、 ? ?? 。??? ?
?
??、?????、??
??、「 ????? 」??? ? ???? ???? 。 、??? っ ? ? 。
???????、????????
??? 。?????? 、?、? 。??、 、 、??、 ? 、 ?? っ 。
キ
?????。????、???????
???。?????????????。??? 、
??????????????????
??? 、???「???????? 、??? ?????? 」 、?、? 、??? ー??? ? 。 ???
??????
?
?
???、「 ???? 」??? っ 。 、??? 。 、 、??? 、?? 。
???、???、????、
???????
???っ ? 、??。? ???? 、??? 。
???、??? ? ?
??? 、???? ?、??。? 、??? 、 ? 、
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??????、?????、??????????????。??????????????? 、 ? 、??? ? 。
????、??????????????
?。「 、???? ? 。???、??? 。
??
??? 」
??
??????????、??「???
???」 っ ? 。 。????
?
?
???????
?
?????
??? 、? ェー 、?ー?、 ェー、 、 、 ー???、 、??? 。
?????????? ?????
??? 。「 」?、?? ? ? っ 、??? ? 。「????????????」「? ?????? 」 っ ?????。??? ?? っ
??????、?????っ????????? 、 ? 。 ???????? ?? ? 。? 、??? ?、
?
?
??? 、 ??? 、 ?、
?????っ?。
??????????????????。
???、 、 ? ???、???? ?? 、??? 。 、???
?
????????、???
?
?、?
??? 。
???????っ? ????
?っ?。 ? 、「 ? 」???? ?、「?」??? ? 、「??? 、 」 ??っ? 。??? 、
?????????
??
??? っ 。
??????、「??? ?????
??? 」「
?
? ?
???? ? ?、?ー? ?
???????????」??????、???????????。「?????????、? 、??? ?、??? ? っ ???? 」 。 ???? 、 ?、??? 、 、??? 。
????????????????、，?
??? 。??? 、 っ 、??? ??? 、???? 、 、「??? 」 。?
?
???、?????????、????
??。 、 ????? 。「 、?、? ????? 」 。
?っ????? ??????。「
??? 、???。 、 、???
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?、???????
?
??????」「???
????????? ?、????????? 」
???、??????????????、? ? ?
?
?、?????????????。
???? ? ???????? ? ? ???。? 、
??????。????
??? 、「 ? 」??? 、 。
???????、??????????????????、?? 。
?????、?????????????
??? 、?????????っ??????、???????? っ 。
?
??、????????????????
???、?? 、 ?????。???
?
?、?????????
?
?
??? 、 ? っ??? 、? 、 ? 、 ???? 。 ? 、
?
??
??????。 ? っ 、 、???
?
?っ??????????
??? っ 。??? 、 、?????? 、 。??、 っ? 。
??、??????????、?ー???
??
????。????っ??、?????
?ェ?????????、???????????????????????、??????? ? 。 、???? っ 。??? 、??? 、 、??? 。
?
，???
????????????、????
??。? 、「???」??? 。
?
???
?
… ?
?
??????、。???。?
??? ?
??????。? ?，?
???
?
??????、???ェ????
??? っ 。 ェ?? ?、。 。 、『???。 、 、
? ??。?????????? 。?????、??、??????????
?????? 、 っ?????? ??。?、 。??? 、??? ? 。
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???????????????、??????????。???????????????? ???????????。?????? 、?????? っ
??
???
?
??????????、?????
???
???????????????????
??、??????? ??、，
??????????
??? 、
?
?ィ?????????
???
?
?????????
??、
???、 ?。 ??
? 、
?????
?
?????、ぇ、???
?
????????????。 ??ャ?
?
?
??
? ?
???? ? ?
?ィ? ?? ? ???? ? ???? ? ? ? っ?? 。
??????? ???????????
??、 ?? っ?。
??????
?
????
?????
?
?
???????????。??????
? ???、
??????
?????????
??? 。 ??????、????????? ??????????、?????? ? 、 ? っ?? 。
???、????????????????。??? ? ??????????、 ????? 、「??? っ ???」??? 、??? 。
???????っ?、
?????
?????
?????????????????????
?????。???
?
??????、?????。????、???????????
?????? っ 、 、??????????????? ? 。 ォー ?
???、????? ? ?、?????????。?????????????
??? 。
?
?????????
?????。???????????
?????? っ 、 ?、? 。?
?
??????????????????、??
? ???
?
???????。
???ィ ? 、 、
?????????
??? ??。 、 ?。 ????、
?
??????????????????????????、?????
??? っ 、 、 、??? 、 、 っ ??。? 。??? 、 、 っ??? 。 、 ，
???、??????，?
?
??????
?
???
?
????????、
???????????????????、 ? ?????? ?? 。
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???????
??????、?????、
????
?????。??????????、
??????????????????。????、
?
?。????????
??? ????。???????
??。??????????。
?
?????、???? ??
???? 、?????? っ っ??? 、 ? ???ュー 、 ?? っ 。
??????? ? ??
??? ? 、?????? 、??? 、 っ??? 、
?
?????、?ー??
???ー 。?????、 っ? 、
?
? 。
?????????????
??? 、 ? 。?????、
??????。??????????????????????????。????ェ???? 、「??、? 」 、??? 。??? ? 、 ???? っ 。
??????????????、????、?
??? 、?????っ 、??? っ 。 ー??? 、??? 。 ???? 。??? っ 、??。 ー っ??? 。 ???? ー 。??、 。??? 、 っ 。
?????、????????????。
??? ェ 、??? 、ぇ、 、??? 、
?????????????????????????、??????、?????????? ェ??? っ 、 、??? 。
?
???????????
??? 。 、??? 、 ー ? ??? 、
???。?、?っ??????
??、ぇ 。??? 。
?
???ー ????。?? ??っ? 。
????、??????????????
??? ? 、? 、???? ?
?
?
?????
??? ? 。
?????? ?
??? 。 ?、 ?っ???????ー???? っ ? 、??? ? 。
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?????????????、?っ???????っ 。 ? ? 、??? ????っ?????。??? ? 。??? ? ? ?。????っ
???????????
?
????
? ? 。?
??????????????????、
??? ?????
?
???????。???????
???? ?? 、 、????????????
??????????。??、?????
???? ? 、 っ っ???????。? ォー???、 ??。?
?
??、?????
??? 、 。?ッ? 、??ょ ??
?
?????????????????
?。? ? ッ ー?、? ? 。
?????????????っ?????????、 、ぇ、 ???
?????????????????????
??? 。 ?????ー? ???????? 、 、???っ ???? ???。??? 、 ???? ? 、?????? 、??? 。
?ー?????????????????
??、?っ?? 。???? ?? 、??? 、 。??? ?ー ョッ 。??????????????。?
????????????、?????
????? 。
??、????????、??????????ー?? ?
??。??
???、 ? 、??? 、 ??????? ????? 。「，
??????????
??? 」??? ? 。???? 、?っ?、 っ??、 ?? 。??? ?。??? ???? ?? っ 。?
??????????????????
??? 、 、 、??? ??っ 、??? ? 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、?? 。
?
????。???、???
??? っ
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??????。???? ?????????????? 。 ????? ?。??、 ???ー? ョッ 。?????????????????????????????、?????、
?????? 。 っ?っ? 、 ー ョッ 、??? っ??? っ???、 ? っ?っ っ?。
?????????? ???、?
??? ???????? ? ??、??? 、 ? 、??? 、 ??っ? 、 ? っ??。??? っ 。??? ???????? っ 。
???ー??ョッ??、??????????、?ャー????????、????、
????????、??、?????、??????????ュー??????。???? ? ?、 ? ?????????、???? 。 ? 、 ? 、??
??
?
?
????、?????????????』??ッ??ー?
?
??ー??ョッ?????、
??? ー 、 ー 、 っ 。??っ ?。 ? ? ?ー
， ? ，
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
，? ? ? ? ? ?
??ェ ッ ー??
? ? ? ?
????『
?????
?
…? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?
「〈???〉?、??????????、????、??????????、????????? ? ? ? ? 。 。 、??、????????? ?? 、 ???? ェ?? ??っ? 。?、? ? 。 ????、? 、 。 、 。??? ? 、????。? 、 ァ ー 。??? っ 。 ???? ? 、 、
?
???????????。??????????
??? っ 。
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?????????????、?????????? ? ????。 ?????????。
??、??????、?????????
??? ? っ 、?????? ???。?ェ??ッ ー ????。 、 、?ー?ッ ? っ??? 。 、??? ? 、 、????っ? ょ??。 、?? ，??っ ? 。 、?ャー
??????、????????????
??ェ?? ?
???
?
???
?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?
? 。 ? ? ? ?
???
?
?。??? ? ?
??? ???、????ェ??????
??? 、 、 ????? ?? 、 」
???????????????????。????、????
??????
?
??ー
??ョッ????っ???、?????????、???、???、??ェ?????????
??
?????????????
?、? ? ? ー ?、??? ー ョッ 。???、 ?? っ ? っ 、
時間と会場を示す掲示板。印刷されたプロ
グラムの変更が多いため，毎朝ここで確認。
?????、?????????????、????っ????? 、??? っ 。
????、????????。?????
??? 、 ュー ー 、 ー???? 、 ? ?っ??? 。 、???、〈 〉 ? ????? ????。?
????、???、?? ? 、「?????? ??? ?
??
?
??? ? ? 。
?
????????????????
??」??、?? 。
???? ャー 「 、
??? ? ? っ???? ?」 ?? 、 ー??? 、「 、??? ォ ー ョ? ?
?
? ?
???、 ゃ 」 、〈???〉?????????? ???? 、
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? ? 。
?????????、????、????
??? ???ッ??ー???????????、?? ????????? 、?ォー??? ? 、??ェ ? ー 、??? ? ? 、 ???? ??、
?
????ェ?????????、?
??? 。 ?ー?、? 、 ー??? ? 、??? ?????、 ?、 、???
?
????っ????、?????
???? 。
?????、?????????????
??、???? 、〈
??、?????
??? ??、 ェ??? っ??? ?? 、??? ー 。 「 ェ
????????????、?????ェ??? ? 。??、ぇ??? 、??? 、 。??? 、????? ?
???? 。 っ??? ? 。??????? ? ー??? 」 、 ?? 。
?ュー?ー????????「????ェ
??? 、???、 ?????、 ? 、??? 」 。??? 「 。???
?
????????ー????、
??? ー ー???。 、 、??? ー っ??? 「 」?????? 。〈 〉?ェ? 、
???」?「???」????????????? 、〈? 〉? ???「???』????。??? ェ??? ー??? 」 。
????、?ェ???????????、
??? 。
??? ?、???
?ェ?????? ? 、「????、???ェ??????????????っ 。 、 、 ェ???? ????? っ ? 、 ェ ???? っ 。???ェ?」? 。 ? 、??? ? 、?? ， 、「 ? 、??? 、???、 、??? ? ? っ 。??? ャ 、??? っ 。??? 、
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?っ????。???????????????????????????。?っ?、???? ? ???? 」 。
??
??
???????????、「?
??? 、??????? ? 、?っ? 。 、 、??? ? 」? 、 。
?????????? ??、????
??? ?? っ 、??ャ??? 、?っ? 、「 っ??。 。??? ?、 、??? ? 。 、??? 、??????? 。 、 ??」? 。 ー ョッ??? ?? 。
???????、????????、?
????????、???????????????????????。???、?????? 、? ッ ー???
?
?????
?? 。?????????????、 ?
?
っ ?
???? 。 、???っ??? 。 、「???????、 、? 、???????? ????????、???? ? 、???。??? 、 「???」 ー ョッ
???????
?
?
????????????
??????
?っ? 、? ?っ 。
???ー ?ョッ??、〈???〉
?ー? ョッ???? ? っ 。
???? っ? 、「 ?? ?
??? ?? 。
?っ?????」????????、?????????? ? 、 ??っ? っ 、 っ ???? ? 、「 ??????? っ??? っ 」 ??。 ェ??? 。
?ッ??ー???ュー???ー?????
?????? 。
「??? っ ? ???、????
??? 。 、??、? ???? 。 〈?
?
???????????????。?。
??? 、 、??? ? ?? 、 、??、? ? ィ?っ?、 、???、 ? 。??? 。 ? ッ?ー? ????
?????ュー???ー???????
??。 。
??????
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? ? ? ? ? ? ? ?
， ? ，
? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
，??????????????????????
??? ? ? ??ッ??ー ???????。??
??
??
? ? ?
????
?
??
?。? ?? ? ? 。
? 、 ???
????
????????????、???????
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????
??????????????ッ??ー???????????????????????????、
?
?????????、??
〈?
?、????????????
?
???????」?????。??????????ッ????ー????????
?????? ?????? ????????? ?? ??、?? ??「? ? ?? 、?ェ ?? ? ?っ??? ?、?? 」 ? ?? 。 ? ????? 、 、 っ??????? ? ????? ?? っ 。 、??。 っ?。
?、??????????????????????????、??????????????? 、 ?、??????? 、 ????? ッ 、 ???? ??、?? 、 ェ 、 ェ
?
??? ? 、??? 、 、 。 ???? 、 ?? ? ??。??? 、?。? ?? ?????????、??? 、 、 ? っ 。??? ?
???
?????ャ??ー????
??? 、 ー
??????? 、????
??? ? 、 ?、??? ? ?、??? ? っ ? ? 、??? ? ? っ? ???
?????????????
?
????、
「????????????????????????? 、?????? ???? 。 ???? 、 。
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????????????????????
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
???
??
? ?
? 。
?? ?
? ? ? ? 』 ?
??
??
?? ー。?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ?
，?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ー??ョッ ? ???????????
??
?????????????ー
?っ ?。?っ?? ?
??
??????
〈? ???????〉?????、????っ?????????????????
?????〈??? ? 、 ?? 、ぉ
?
????????????。
???????、? ? ?? ?? ?? っ ? ????ッ 「 ? ??
?
?????? ? 」
?」? 、 、 っ 、 ィ
?
??? っ ?
?
??????????? ???、?
?
??? 。
?
??ョッ 、 、 ?
????????、???
?
??????????????、??????????
???、 ? 、 ? 、?????? ー ョッ 、 っ ??、??、 っ 。 っ 。
??〈???〉 ???????? ????ー?????????????
? 、 「
??
????????????????ー????????? ????????
?。???? ，??? ュー ー? ? 、 、 ?
、 ?
?， 。
???
，
???????。?????
??
?ォー?
????????、?????????????? ? 。
?????????????????っ?
??? 、 ?????
? ? ?
??
???
? ?
?
??? ッ? 、 ー ョッ???
?
??? ?? ???????
???ー ?、???。??? ー ????
?
?ャ???
?????? 、??? ?? ょ 、 。
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?????????ョッ???????????ョッ???? ー ョッ ?? ????
??????? ?? ー っ?????????っ ?? ー 、??? ー ー ??? 、
???????????、??????????????????????????????? っ 、 ? っ??? 、???、 っ??? 、??? 。
????、????????????、?
???????、???? 、?〈? 〉??? ? 、??? ? 、ぇ、?????? 。
????、????、??? 、 ?
??? 「???????」「 」「??? 、 、?ー ー ッ??? ?」「??? 」「 」「?〈?
????????」「????????」????????。???????????????っ ー 、「 ィ 。??? ? ョッ?。? ?? ッ?
?
???????。????????っ
??? ? っ 。??? ?? 」 。
??????????????っ???????????「??????????????? 。 ???? ? 、?????」 。??? ー??? 、「 。??
??????????????????
??? 」?????、???? ? 。 ュ
?
????
??? 「??? 。 ュ
?
????????????
??? 、 ッ??? 。??? っ 」。??? ?? 、「??? ッ
?
?????、
????ー?ョ 、??? 」 。??? 「 ? っ??? 。???
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???????????」???。??????????????????????????? ー ?ェッ
?
?
「??????ッ????ー????????? っ 、?????っ 。??? っ 」 。???????????????????
??? 、 「???? 」?ー? ョッ ? 。??? ??
???ー??ョッ???????????
???????ー?ー? 、??? 、 、 ー 、??ェー 、? 、 ー??、 、???、 ュ
?
?????、???????
?っ? ? 。???ー ョッ???? ? っ 。??????
??????????????????????????????、??、????????? ??? 、
?
????????、??????????????????、
?
???っ っ?? 。
?
?ォー???????????????
〈????〉???????????、?ー??????、??????????
?
??? ? ??? 、 ッ ??????? っ 。??? 、 ??
??
?????????????????
??? 、 、?????っ ? 。 ??? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
?，
?
? ? ? ? ?
??????????????
??? ?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? 。
?
???
?
?
?
?
??????
?
?????ィ?ュ
?
???
?
???、???，
，
?
???????
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
? ?ォー????????????????????????〈?????????
??? 。 ???? 、 。 「??????。
?
?????????????」???????????????
?
?
??? 、
?
??????????????????????。????????、
??? 「 ? 」 っ?? っ 。 ?? ?? 。
?????????? ?? 、 ュー?ー???、???
??? ? 、「 」????? ?? 、 ? ? 、
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??????????、???????????。??????????、「??」??????? 、 ?? ????? ? ? ???? 。
????????????。「????????っ??????????
???? 」
???? ???????? ??
??? 。???? ?? 。??? っ 。??? 、??? っ ?っ 。??? っ
?????????? 、 ?
???????。 、??? ュ っ??? 。
??????? 、
??? っ
?
〈
?。?? ? ??っ 。?ォー
?????っ????。???????????っ?????????っ?????????? ? ??? 。
??????ー?ッ????、?????
??? ? ?????ー?ッ ???? ? 。
「??」???????????????
??? ?、 ャッ???? 、 、?「? 」 、??? ? ??? っ 。
???????????ャッ??????
??? っ 、 「 」???? ? ? 、??? っ 、 ?? ャッ??? ? ? ? っ 。「????????????????。????? 」??????????
????、「? 」 、
????
????? ? ? っ
????????。????????????????、????????????????? 、? 。
???????「??」????????
???、 、?????? 、??? 、???
?。
??? 、 ?? 、
?
????????????????
??? 。??? ????? 、 、??? 、?????? 。
????????
?
??????????
。?????。????????、???????? 。
?
????????????、
???????? っ 。
??????? ????、「???ー?ッ?」 ? 。
?????? 、 ?? 。
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??
?
?????????????????
??。???、??????????、「????? 」??? ????。 ? ? ???????? ? ? 。??????「??ー ッ 」??? っ 。
??????????????ォー???
?、「? 」「???? ?? 」??? ?? ? 、??? っ 。
???????「
????。?? ? 、??? ? 、
?
? ?
??? 、??? 、 ??ャッ???? 。
?
??????????????????
????っ ー ッ???? ?? 、 、
????????????っ???。?????????????、?????????????????、? ? ?、 ? 。?? ?? ? ?ー ? ，
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
??
???
?
??
? ?
? ?????
? ?
? ?
???????
?
?
??? ?ュ
?
?
?
??????
?
?? ?ィ?ュ
?
??…
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 、
? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?
???? ? ? ??、 ?、 ? ?? ?????????????、 ? ? 、 。 、 、??? ? ? 。 っ??? ? 、 ? ? っ 、?っ 。
????????ー??ョッ????、?????????。???????、?っ
?
?
??????????????、? ????????????????。
????? ??
?
????????????????
?っ? 、 ー ョッ 、 、 、???? 、?? 。?。? ? ???? っ 、 ー っ 。??? 、 ェー 、?? ?
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??????????、???????????????????????? ???? 。 、 ???????? 、??、 、???、 。?????? 、??? 。?
???
??????????っ??、???????っ????????????????????? っ 。
?????、?????????????
??? 。 ?????、? 。??? 、??? っ 。
?????ィ?ュ 、 ?
??? 、???、 ? 。???っ 。??? ? ? ??、? ? っ??、 。
?????????? 、? ??
??? ????? ? 。 、?????? 。 ? ???? 、 ???? 、??? 。??? っ
??、????????????????????????????????? っ?
。?????、?????????????
??、 ?? ????? ?っ 。
????
??? 、? 、?? ?、
?
?????????????
??? 。 ???? ? 、?????? ??? 。
??????、??????、?????
??? ? 。??????、??? 。 っ 、???、 、????、? ー??? っ 。
??????????? 、?
??。 、???? ?
?
??????????
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?????????????????っ??、?????????っ 。 っ ???? っ 、 ??????っ? ?、???? ? ? ?????、? 、??? 、 、???? ?、 っ??。???、 、??
???ー??ョッ??????、????
??、 ? ッ??ー??? ???? ???? ?、 ? 、??? 、 ???? 。
?
?????????、? ? ??
?、?? ???????????? ?
??????????????????????、?????????????、??????????????????。??????????????????????????? 、 ? 、 。?? 、 、??
?
，? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
?? ??????????ー ??
??
? ?
?? ? ?
????
? ? ?
?
?
??
…??
」
?????????「
??
?ォー???」? ? ?????????、??????
?、? ????
?
?「?????????? ?? ?? ?? ?? ??。
???? 」?、??? ? 。?? ????? ? ? 。 ッ 。??? 、 「??
??、?????????。?」、????? ????????????
?????、?????。????? ????????????????????
?ォー ?? 。 、?????? 「 」??? ?、 ???
?ォー????ー? ョッ?? 、 ?
??? っ? 、 ー
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????????????????????。
????、??????????????「??????????」??
?
?????
?。「?
?
?????
??
?? ?
? ? ?
?
????? ? 、??? ?? ?????????? ? ??????? ???。
???、「??」?????、??
??? ?ー??? 、「 」???「 ?
?
?」??、??
??? 、 っ 、??? ?? ， ????????、???? 、 、 、? 、 ??? 。
?
??????。??、???????ー
???????????? ??????
?
???
?
????????
??? 、
?
???
?
??? ??????????????
???? ? ???? ? ォー ? っ 。??? 、 ? 、 。 、??ー 、 ?? ー ョッ??? 、 ッ
?
???????、 ????????????
??? っ 。 、
主婦の 1日を演じる横浜市の女性たち
????っ?。
?????????????っ??、??
??? ? ???????、??、???? ??、??、 ???? ? 。
?????? 、
???????、 ?
???
?
???
?ー ????っ?、????????
??? 、 ???? 。
???????、??????
??? ? 、 ?????? ?? 、 、???? ???? 。??? ? 、??? ー??? ー 。
??????、??????????????? ? 、
???????????、 っ 。
??????
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?
?
??
?
〈??
???『〉?????
?
?
???
?????????
??
?
? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
」
???
???????????、?????????????????っ??、?
??? ? ??? ? ? ????っ ?? ?っ?。? ? ? ?????????。? ?? ? ? 、 ? ? ??????? ? ?、???? ?
?
?????ォー????????????っ???。
???。，
?????????????????????????、ぇ、????
?? 。 ? 。
??????????? ???????????。????????????
??? 。 っ 、
?
????????????????
????? 、?
?
?
?
???????ッ?????
?
??
??? ? ??? っ っ
???????、?????? ，
??? っ
?
?????? ??????????
ゃ?? ? ? っ 。「 ? ォー
????? ? 、 、??? ???? ?
???? ? ? 、?っ????、 ? ー 。 」??? 、 っ 。
???????。????????、????? ? 、
?
?
????????
??? っ
?????
?
??? ? 、
?????
?。? っ 、??、 ?、?????? ?? 、??? ?、??? ?
?
?????????
?っ?。 、 ?。
?????、?????????????
??? ? ????っ ?? 。
????????、??????????
???? 、っ 、?????? ???? 、??? ????? 、??? っ 。
?????????? 、 ?
??????っ 。
?????「??」????????、?
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????????????????、?????、?????????????????「???????????????????。??????????????、?????? 、 ? 。 ????「 」 ?ょ
?
??????????????????????。????????????????」
??? 、 ? ??? ?? ??????。??? 、 っ 。 っ 。 ? 「?、? 、 、 っ 。 ョ??? 。 ?????。?????、? ?????????? ?、 っ ? っ 。?? っ 、 。 、 ?? っ 、?っ 。
??
?ォー??????、????????????????、????っ?????????????」
??? ? 〈 ? っ 。 ? ? 。?? ? 、 。?? ?? ?? っ 。ー
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? ? ??????????…??????????????
???
?
??????????????
?
?? ? ? ?
?????
????
?????
?、 「 」? ?
?
?
? ュ
?
????????????????
?
??????????????
?????
??????????
」
??? ? 、 ? ? ー ョッ 、
?
?????????。
???っ?? 。??? ? 、 、 ? っ??? っ ? 。 、 。 、??? ー 、 ー 、??? 、 ュ 、
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??????、???ゃ??????????????????????????????? 、 、 ? ??????? 。 、 。
???????????
?
?ャ??
?
?
?
???????っ????、?????????? ?。??? ? 。???
?
????????
?? っ 。?
?
??
???。???????????
? ??。??? ー 、???、??? っ 。??? ?? っ??? 「 」 っ 、??? ?、 ? っ?? 。???
??
??????、??、??
??? ? っ?。? っ? 。?、?
?
??????
?ー? ? っ 。???、? ????? 。??? ャ
?
?????
???、?? 。??、
???。?????????????。????????? 、 、
?????????????????????
??? ????????????、? 、??? 。??? 、??? ? 。?????? 。???ェー??? 。 ???? 。??? 。??? 、??? 。??っ 。??? ュー ー??? 、 ャ??? 。??? 、 。??? ー??? 。???
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?????????。????????????。??、??????????、??????、?、????? ? ??? ? 。 ? 、 、 ??? ィ ュ っ 。??? 、? ?????? ???????????、?? 。 、?? ? 、 。 ー 、 ?????? 、? ? ? 。?っ? 。 、??? ? 。 。??? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
?
???
? ?
?? ? ?
?
『??
?
?
?????
??
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
〈???〉????????ー??ョッ??????ー?、???ー??ョッ????
?、? ? ?? ? ? 、〈 〉 ー っ 。 「 」 、???? ?
?
??????????????????????????
ーー 、〈 〉??
?
?????、???
????
?
???っ?。?、?????っ?????????。??????????
?、? ? ???? っ ー ョッ?。? っ 。
???、??????、????。??、
???????????????????????????。??????????????? 、 ? ? 。??? 、「??? 」 。??? ?、??っ 、 。
??
??? 。 っ 。??? っ 、??? ? っ っ 。
???、???????????????
???? 。 ー 、 、????? 、??? 。 っ 、??? 、?ー? ョッ 、?。ーー 、??? 。??? ? 。
?
?ー??ョッ??、??????
?っ?。?? 、『 ??』。，?
?
???? ??????、
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??????????、??????????、???
?
??ュ??????、????
??っ 、??????っ?。?? ??? ??? 、 ????? ? 。 ? ?? 、
?
??????????????????
?っ? 。??? ?????、 、 、???
?。
???????????????????
???。?、??????? 。?っ? ??っ? 。 ? ???? 、 、??? ? 、??? 。
?????????????
???
?
???????
??。??ー ?
??????、???????????????????、??????????????。? ? っ?。? 、 ???? 。
????????ー??????????
??? 、 、???っ?。? っ っ 、?? ? ? 、
?
????っ?。????、
??? 、? ???? ? ????っ??? 、??? っ ゃっ???
?。
????????????????。??
????????? 。??? ー 、??? ????っ 。 ??????? 、 、???
?????????っ???。
??、???っ???っ??????。?
??、 ? ????っ????? 、っ ???。 ? ???? 。
??????? ? ? ?
??????????、???????????????っ 。?? ???????、 ? 、??? っ 。
??????? ?? ??
??? ?????。? ???? ???? 。
??????? 、????
??? 、????
?
???????????
?????? 。
??????、 、??????
??? 、 、 ??????? ?、
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??????????????? ??????????????? ?、?? 、 っ???。 ? っ 、 ????? ? ??
??????????、????????
?????っ?。? ? 、
切々と訴える福田さん
????????。????、????????????????????????????? 。
??、「????????、???????
??? 、 ? ????」 。
?????????????、 ?
??? 、??ゅ 、 、????っ? ? っ???
?
????????、????
?? ?。
??????? 、
??、 ? っ? 、
?
? 。
??????????????っ?。 ?
??? ? 、
????????
??
?
?????、???????????
?。? 、 ィ ィ??? 、?? ???????? ? っ 。
?????????????
??? 、????????? っ 。
????????????
?
?????
?????。???、???????、??、???????????????。?
????、 ??、
???????
???? ? 、 ? ? 。? ? ?
?
????????????????
???。?? ??? ? 、 ッ?ャ?????、 ? ???、 ? ??。
???、??????? っ ?
???っ 。 ? 。ヵ???? 。?
?
????????
?っ?。 ? ???? 、 ???っ ?? 。
??????。??? ? 。???
??????。?????。?
??
?
?????????????????
?っ?。?? っ 、 ???? ?? 、??? ? 、?
????
?
? 、
??? っ 、 。
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?????????????????????っ??、?????????????????? 。???っ? ? っ
?
??? 。
????、??????????????
??? 、 。
??? 、 ?
??っ 。????????? 、??? ???? 。??? ??? 、 。
????????、? ?????、
??? ???????。??? っ 、 。
??、??? ? 、
??? っ? 、????????? 。 、?????っ 、?
????????????????????、???????????? っ 、?、? ??????? 。
?
?
?????????????、????
???? 。?
??? ???????
??? 、??? ? ??????、 ? 、
??????
??。 ? 、 ???? 。 ?、??、 ? っ?。?
???????????? ??
??? ? 。
??
??
??? ?、 、??? ?。??? 。 ? 。??? ? 、??? 。??? 。??? 、
????????????、???????????。??????っ??? 。 っ????????。 ? 、 ??。? 、??? ェ? ??っ??。 ェ 。
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?
?????????????????。
?????? 、??? 、 、??? ? ? 。??? 、 ゅ??? 。 、??? っ 、?? ゅ 。?????? 、 っ 。??? ? ????? 、??
?。?????
??? 。 ゅ??? 。
?????????????????。
Q 
???????????????????????????ー?????〈????????? 、 ????? ?ー?ョッ ?、 ???????。「?????」????????????。
?
??????、?????
??、???? ???? っ??、????っ?? ???? ? っ?っ? 、 、??、「 ???? 、 っ 」?、? ?、? ? 。
????、
? ? ?
???????
?
〉 ?
? ? ?
?〉?????????
??????っ 、「 ? 」????っ?、 ? っ 。
「??????? ?????、??
??? っ???? ?ー ッ??、 ? 、 ? っ
????????????」
???、??????、????????
?????。??? 、 ?????????「?????」??ー??ョッ????、
??????????? 、 ??????????ゃ?? ー??? 、 ゃ??? っ 。 、??? ? ?? ??? 。
???????ー????っ??、 ェ
???? 、 。???? ?? ー ョッ ???? 。??
?
?????ー??ョッ???、???
??? 。??? 、?、? ?ー ???。???ー ョッ 、
???????、???????????????。???〈???〉??????、???? ? っ? ? 。
?????ー????、??????、?
??? ? ??? ????? ? 、??、? ? 、??? 。??? 。 、???、 ? ? 、「??? 、??? ? っ 」???。 ???、 ッ っ???。 ー ョッ??、 っ 、???。 ? 、??? 、 ッ??? ? 、??? 、???
? ?
。
????????、??????????
??????? 、? っ
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?????????、??????????、????????、???? 、??? っ ? ????? 、 ? 、???????、? 、??? 、??? 、 。??? 。??? 、??? っ ?
? ?
?ュ????
?? っ っ ゃー
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ュ ー ョ
?
???????
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〈??
…? ? ??
??
??????
?
?ッ??????????ー ??
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??????????????、?????。??????????????、???
??? っ?。? ????、?? っ 。 ー??? っ 、 ー?ー? ョッ????
?
?????????????????、????????、????
?????っ?????。????、????????????????、????????、 ? ? 。
??????っ?、????ェ?????
??〈
?
??????????。??
?、?? ? ?ー 、??? ?? 、??? っ 。
〈???〉???????、???、??
???? ?。
??????
???っ???、「??ュ??ー?ョ?、??ィ??????、?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、 ? ? ー ョッ??? 、? ??、????? ?
?
??
?????????????
??? 、
? ? ? ? ?
?
??? 」 ? ?。
???????????????、???
??? 、 ??????? 。?っ? ???、? 、??? 、 ュ ー?ョ???? 。?、 ?
?????ッ??????? 、
??? ???? ?? 、「 ???? ??? 、 、??? ???? ? 」 、??? 、 「? 、
?
? ? ? ? ?
?
?」??、っ??????っ
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?。????????っ???、????、「????、???????????????、? ? ?、??、?、??????? ? 」 っ 。?????????????????、?
?、? 、???ュー?ー ?ィ??ー? っ ? っ??、??
?
????ュー?ー、?ー??ィ
? ?ー ? っ 。
??????? 、
??、 ェッ 、?????? ?? 。??、「 ???? ? 、??? 」 、??? っ 、??? ? 。
???、???
?
?
?
?
?
????????
どの国でも女性が活躍
????????、?????????????????? 。 ? ュ?ィ? 、 ???、?????? ?
? ?
???
?
?????、????
?、? 、 ュー 、 、 ?? ?
? ?
?? ? ?
???????????
??? ?、「 、?????
?
?
?
?????????????
??? ?」 ー 。 ???? ? ? 、? 、
? ? ?
???????? ????っ??、
???? 、
? ?
??ョ??っ????
??? っ 。 、??? ? っ 。
???????????、?? 、「??
??? 、 ッ ー??????? ょ 」 っ 、??? 、 っ??、 っ 。 ??、?ッ ー 、??っ 。 、 、?っ? ? ? 。
???ー??ョッ??、??
?????????????っ???っ??、??????????? ? ???? 、 ィ ????、??、???? 、 っ??? 、 っ???? 。 、 っ???
?
????
??? 。????、 、 、??? 、??? っ っ? っ?????? 。??? 、 っ
?。
??、??????、???、?????
??? っ 。???? 、 、??? ? 、???? っ 、 、 。???、「 」? 、??? 。?、???? 。 、??? ? 。
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????????????????????????????、????????、??????? 。 〈 ????????? 「 、? 、??、 ??、????? ょっ 、 」、?????? ???? っ ? っ っ 。
?
?
?っ? ? ー ョッ ョッ???? 。???
?
???。????????????????っ????????????、
??? ? ー 、 、 ー ョッ 。 ???? ーー?? ? ー?? っ??? 、 ョッ 、 ??っ っ 、?「? 」 っ 。 ャ
?
????
?ョッ っ っ 。?
，? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，
?
? ? ?
??
?
…???? ?
? ? ? ?
???
〉『????…????? ? ?? ?
??
? ?
?
」
???????
?
???????????????????????ッ??????、
??? 。 ? っ??っ??ッ??。 ? ー ョッ??? っ ? 。 ー?? 。 ー??? ? ? ? ? ???。 、 っ?? 。 、 、 ? ョ
る
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??????
?
???????????????????
??? ?????。??????????????、 ???????????? ???、 。???、 ???? ? 、 ???? 。
???????????????????
??? 、 っ 。?、??????? 。
?????? ???
???? 。。??? 、 。??? っ??。???? っ??????、 ???? 、 っ
?
???????????????????
??? 、????????????????????、????????????????? 、 ???? 。??? ー??? 、?? 。??? ? ，」? 。??? 、??? ?? 、??? 。
??????????、????????
??? ????? ? 、??? 、??? 、??? ?????ー
??
? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?? 『
?『
? ?
「???
?? ?
?
?????
??????????
??
??????
????????
? ???っ?。??????
????? ????????。
?
?
?????????、?????????
??? 、?????????????? ?? 、 。??? 、 ???? 、 。
??
????????????????
? ? 。 、?? ?????? ????? っ 。??????、 、??。 、??? っ ? 。?
?
?????????????????
??? 、??? 。??? ???? っ 。??? ???
?
????????? ????????
?????????????????????? ????????? ???。???? ??
?
???
???
?
?ョ??????????????
??? 。
???????????????????
??? 、 ャ??? 。??? ??
?
????ー?
? ? ?
? ?
????
? ?
?????、
??? ? ? 、???
???? ?????。?????
??? ??? ? ?、 ????? ? っ っ 、??? ? 。
?????? 、 ????
??? 、 ???
?
???、?????????????
??? ? 。 ???? ??? 、
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??????????????、???????????????????????????? 。
?????????、?????????
??? 。??? 、 、??? ???? 。
??????? ?
??? 、 、???? ? ?? 、??? っ ? 。????? ?、 ー
??????????
??? 、????、 ???? ??、 ?? 、???? ? 、??? 。 、??????、??? 。
???????????????????。
?????、?????????????
??? 、??????????????????。???????、??? 、 、??? 、 、 っ???
??????????
??、 、???? 、??? ?、 。
?????? ??、????????
??、 ??、?? ? 、??? ?? 。?????? ? 。
????????????、?
??? 。???? ? 、??? ? 。 ????
???????
???????????。??????????? 、 ??????? ?。??????、 ???? 、 、?????? っ 。?。? ?????????? っ??。??? ? ゃ 。
???????????????????
?、? ? 。???? ? っ??。 ? 、????、? ?? ???? 。 ???。 〈 、 っ?
?
??????、?????????ゃ
??? 、??? ?
????????????、?? ???
???
???????????
?
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???????????????????
???。????????????????????。???????っ?????????? ? 。
?????? 、
?。? ????? ? 、 ???? ? 、?????? ?ー??? 、 っ?? 。 。?????? 、 。??? ? っ 、???
?
?????
??? っ?????????。????
??
???
??? 、???っ 、??? っ 。 ッ??? 、 ? 。??? ???? 。
???????????。???????
?????、?????????????????????????? 。??? ? 、????。? ??????? 。??? 。
???????????????????
??? 。 、???? ???? 。???? ュー 、 ???? っ 。??? 、????? 、??? 、??? ? 。??、 、 ???? ?
?
?????????
???。??? ???? ? 。
??????????????????。?????、??????????。??????? ? 。??? 。
?????????????、???????
??? 。 、???? っ??? ? っ 。???、 、 ???? 。 っ?っ?、 、??? ????? 、??? ??????? 。??、 、??、 ???? 、 っ? 。??? ???? っ? 。?ー? ョッ 、???
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???????????????。?????????????????????????。? 、 っ ??っ? 、??? ? 。??、 ????????、????????????????? 。
?????????????????、?
?????。? ?? ? ???? 。 っ???ー 、???、 ? ? っ??? ュ????????、???????、 ? っ 。??? 、 ??、???? 。??? 、
????????????????????????、 。?????? 。??? 、??? 。?? ??? ???。
???????????????、?ッ
?ー? 、 ???????????? ー??? ? ? 。?、? っ ???? 。??? 。??? ? 、?????? 。??? ? 。?? 。 。?????? 、 。?????? 、??? ー ? 。
????ッ???????????????、???????????????????。??? ????? 、 、 ?? 、
????????????。?
??? っ? ォ
?
?????????????????
?
?????????????????。?
??? ー?ー ? っ っ??っ? ?っ 、 ???? 。 ? ? ??????? 、? ???? 、 ???、 ???? っ 。?
?
??????????????????
??? ?、??? 。 ョ
??ー?ィ
?? ? 。
?っ????????、????????
??? ? ? ?? 。
??
???????????????
???
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?????????、?????????、?????????????。?
?
??????ッ
??ー っ 。 ??
?
??
??。 。
???????
?
????っ??????
??? ??
?
??? ????????
? ? ?
?
?????????????????。???????っ???。????????????? 。 、??? ? ???? 。??? っ 。??? 。??。 。
?
」キャンパスは誌でも自由に話L合える場
?????????????????、?????? 。 ? ???? ー 、??? ?????????、??????? 。?????? ェ??? ? ー 。??? 、??? 、?? 。
???????????????????
???。 ??????? っ 。?っ? っ??? ?。?? ????
????????????、?????
???ッ ー???。 ? っ 、???? 。 、
?
??????????????
??? 。
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?????、??
?????????、????
????? ? 、????????????? ???? ??????。???? っ??ー 、 ッ ー? ? 。??? ? 。
???、???????????????
??? ? 。????????? 。 っ??? ???、 ? 。 ???? 、??? ???、 ? 。??? 、 。?っ? 。???? ? 。 、?? 、 ー 、??? っ
?。????????
??? っ 。??? っ 。 、??? ィ。 ? ?
??????。???????????っ???? ??????ー????? 、???? ??? 。??ー っ 。? ???? ー 。
?
?
?ュー 、 ? 、??? っ 。 ? ッ ー? っ??? ? ???? 。???ー ? ??????? 、??? 。?? 。?? ???、??? ??っ? 、 ? ー っ?。? ? っ??? っ 。 、 ー??? ?、
????、?????????????っ??????っ??????????????? ? ?
?
???、????????????
??? ? 。???? 、??? ? ー
???????????????????
??? ??? 。 ????っ?? 、????? 、 。 っ?っ? ? 、??? ? っ 、??? ?? っ??????ッ??? 。 ? 、??? 、??? ? 、??? 。??
?
?ー?????ー??????
??? ー???っ ? 。 っ
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??。??????????。???????????? 、 ?
?、?????????????????
???? ??? ???。???? ??っ
???????????????????
??? ? 。 ?????、?? ????? 、??? ? 。? ???? ? 、??? 、
?。
??? っ??? 、 ?。?????? 。〈?? 。 、 、?、????。 、??? ? 、??? ? 。??? 。???
????????。?????????????????、???????????????? 、 ???? ? 。?????? 、 ???? 。???
?
????
??? 、 、??? 、 、 っ??? 。??? っ??? 。
?????????????、?????
??? 、???? ????っ 。??? 、???? ? 。??? 。??? 。?????? 、 。???
?
???ー???
????。????????????っ???。??????? 。 ???????? ? ???????っ??、 ???ー??? ? ェ 。??? 、??? 、 ???? 。 ???? ??っ? 。??? 、??? ? っ??? 、?。? ー 、??? 、 ???? 。?????? 、??、 ? 。?????? 、 。?、???。
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??
?
??????????????、???????????????、?????????????????、?????????
?????????????????????????。?????????????????????????。?????????? 、?? っ 、???????????。 ? ?????? 、???? 。 ??? 。
?
???????????っ??、
?
??????
?????????、
??
???????????????。??、????っ?????。
??? 。 、 っ 、 、?????? っ 。 、 ??????? っ 。??? ュー ? ??????
?
????
?
?ョ?????????????????っ????、??
??? っ 、 ? っ 、??? 、 、 。 。 ??????? っ 。 、 、??? 。 。 。 。
???????、??????? ??? ?????????っ???。???????っ??、?????????
??? 。 ッ?? ? ?、 っ 。?? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? 。 、 ェ?っ??? ?? 、?
???
? ?
? ?
????
?????????
?? ? ? ? ? ? 〉
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? 。?? ?
?
、???????????
??
?
?? ? 。
?
?? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?? ????????????????
」
??? ?
?
??????????っ?????????????
?
???ィ??、????????????
?
???ィ?
?、? ー ? 、
? ? ?
?、???????????????????????????????
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??????ー??、??? 。「???????????」???、?????? 、 ???? ? ???????????? 、 ??????????? 。「??? 、 ? 、??? 。???? 。 ???? っ 。???? 」
?
。???、????????????
??? 「??? 」 。 っ??? ? 、??? ? 、??? 。??っ 、 、??、? 、 ???? 。??? 。
???????ェ????????ュ?
?
???? 、「???ゥ ? ? 。 ?
?????、????
????????????????????????????????。?????????????。??? ????? っ 。
?????????????っ?、???
?ェ??
?
??っ????????????。
???? ?? ゥ ??「????』?????、??????????? 。???? 〈??? 、? ?? 。???????????
??? 。???? ?? ???? ?。 ィ??? 。??? ?
?
?
??? 。 ???? 、??? 。
????????????っ??????
???????っ???????、???????? 。? ? 、??? ????????????。
??????????ィ????????
??? 、???? 、??? ? ? ー?ョッ ? っ 。??
???ィ??????????????
??、??? ????? ? 。 「 ???? 』、 『 』???? 『
?
?????????
? 『
???
」、??????『???
?
」
??? 「 」。??? 、 ォー 、??? 、 。。????
?
????????、?????
??? ??、???? 、 ェ ???? ?? 、 。 ?
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ー ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，
?
???? ??
?
???????????
?
??
? ↓
?
?『
? ?
???』
? ? ?
? ?
? ?
??
?????
? ? 『
?? ?
? ?
『?
?
』?????
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
』
???、?????????????????????っ?。
??? ?? ? ?? ?? ? 。 ? ??ー??ョッ??、??????
??? ??????
?
???????????、?????????、????
??? 、 ? ??? ー ? ??? 。 「?。???、??? ? ? ? ? ??」 ???????。 、 ?? ? ???? ?
?
??、??????????????????
?ョッ? っ 。 。
?
???????????
????????、 ?????? 「 ?
??? ? っ ? ? 」 ?。??? 。 ? 、 、??? ??? 、
??????、???、
??? 、 、 、??? 、??? 、 、??? 、??っ 。? ャ??? 、 ャ
?????????
??????ー??ョッ????????
?????????、???????っ?。
??? ? ??
??? ? 「 ??????」????。 、 っ
???????、?????、〈??????? 、
??
?ォー?????????
??〉 。 ? ???????????? 、
??
??????
??? ー??ョッ ? っ?。??? 。??? 、 ????、 、 、?? ??、???ー、 ?、? ???? ?? 、 っ 。、??????、「????」???? ????? 。 、 っ 。?????? ?っ 。??? 、??? ? ? 。??? 。?。????、 ょ
??
??????????
?? 。
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??
? ??っ??ー??ョッ?
??、??っ??、?????????っ
??????? ー っ 、
? ?
?
???、??ェ??????、???ー
?????????????????。
?????????ー?、???????
??? っ?????? っ?????????????。 ッ ? 、??? 、 、???、 ー 、??? 、 ? っ 。??っ っ っ 。??? 、?っ? 。 。??、 ? 、 っ??? ????ッ ? 、 っ 、??? ? 。??? ? っ 。「??、?????????????」????? 。???? ??。? ? 、??? 。 。 、 、??? 。 。??? 、 ?
?ッ???。???、?
?
?????。??
???????????ー????ー?ッ???? ? 。 ???????っ?。 、 っ?。? 。
?????、???????、?????
??? 。??、? ? ? 。 、??、 ???? 。 、 ???? ??、 ???? ? 、 ???? ???? 。 ? 、??? 、??? っ ? 。??? 。
????????、????????
??、?
??? 、 ?
??? ? ー 、????、 、 「???
?
? ?
?
??ー???ィ
?
?ャー??
?、?ー
???
?
???、?
???????????????????????????????っ?????」????? ? っ 。
???????っ?????、?????、
??? 、、 、
?
?
???、 ???? 、 、 、??? ? 、 、??? 、 、、?? 、?、? ??、?
????、???????????
??
??? ? ??っ?。 ????、??? 。??? ??? っ??? 。
??、??????? ?、
??? 、???? ? ? 、??? 、 っ 。???
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????????。???、?????????? ? 。
???
?
???????????????
???、「 っ ??、?????ょ?。 ????????ッ ? 」??? ッ? ???っ 。??? ? ッ? 、 、???、 、〈?? ? 、? ? 、
?
?????????? 、
???? 、 。??? ? 。?????? 、??? 。??? ー ー っ 。 、??? ? ィ??? 、???
???????、???????????
??? っ 。??????? ?? 。
????????
?
???ー?????
????、??????????????
???????? 、 ??????ー??????。 ??、??????? っ 。 ? ?っ 。「???????????????」「?????? っ 」 、 ????????? ? 、??? ?? っ 。??????????? ?
??? 、
?
??、???????、
????、 、 、 、??? 、 ? 、 ー
?
、???、????????????
?
、? 、? ????? ??
??、? 、 、 、??、???、
?
?ャ??
?
?
?
、???、
?? ? っ ? 。
????? ?????? ???、「
?」? 。 「 」「??????????」「??????」「?????」???。?
、?????????????
??????????、???????????????????ー??????????? 。「 ? 」「 ?????っ 」 。???、「 」「 」?、? ? 。
?
、???????????、?????
?????、? ?? 、???。 ー? ョッ ァ ー??? っ 。
?
、??????? 、「??????、?
??? 、 ? っ 、???? ? 」 。
?
、?????????っ?????
??? 、「???? ?????? ?」「?」「??」「??ー 、 ????? ??」「??? ? 」「??? 」 、 。
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?????っ????????????、?????、??????????????
???????????????????????????????????????????っ???。????、??????????。?????????????????? ? ? ー 。 ?ー ? ? ? ?
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
?
?】『???
? ?
? ?
??
????
?
??????? ?
?
?
「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
「??
?ォー??????????、?
?
?っ????????????、????
??ョッ?? ?」
?
??、???? ??? ??? ??? ?????????
??????、 ? ? ? っ
?
?
??? ??? ? ョッ っ 。?? 。 ー
?
?
???????????ー????????????????、????????、?
????、
??
?????????
?
????????? 「??」???????
?ョッ? ? ? ? 、 ???? 、 。??? ?。 ー 、 。??? っ 。 ー ョッ??? ? っ 、 ー??? っ 。 、 、 っ 。??、 。 ? ??
?????「?????」?????
???????
????
???????????????、???、
?????、????????、 ??????、???? ?、 ????っ?。 ? ???? 、?????っ? っ?。?? ?
???????????、???????
?????? 。?????「 」 っ?????? 。??、 ???? 、 。??? ? 、??????
??????っ???っ?「???」??
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?????????????????????、??????????「?????????? 。 、???、? 。
???????????????????
???? ?
??? ァ
??? 。 、???? ?? ??「 」??? ? 、??? 、??? っ ? っ 。??? っ 。「????????????????、????? 、?、?? 」
??????????、??????
??? 、???? ? ???。??? ???? ? 。
??????? 、 ?
????っ?????、「????????????????? ????」 。 、 、「????」???????????????。? 、????、 ? ??????????? っ? ? 、「?」? ー??? 、 ? っ 。?っ? ? 、「??? 」??? っ 。 「??? 」、「??? 」??? 、 ? ??? っ 。??、???????????っ????
??? 、???? っ 「??っ 、 、
?
?…???????????。
??? 、 、??? ??????? ? 。
????
?????「??」? ?
?????????????。???????????????????????????ー? 、 ????。「 」「 」 ???? 、??? 、 ー??? 、??? 、 ッ?。? 、??? 、??? 、 。
???、???、???????????
???「 ? 」????。 っ??? 、???? ?? 。
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?? ??
?
、????????
??????????? 、「 ????
?』????????????? ???? 、 ?
???????????????????????? 。 、ぇ、 ?????????? 、??? 、 ?????? 、??? 。??? ?????ッ? 。
??????????、?????????
??? ?ー ? ? ??。???? 、??? 。「?、? ?っ ????」 ???
???????。
?????????? ????、?
??? ?? ? っ???? ? 、「???」「???」?、 ???? っ 。??? 。「???????↑???????? 、??? 」 。??????
， 
?????????、????????????????? 、 ????????? 。 ??????「 」??? ?? 。??? 、??、 ???? 。
???????????????????
??、 ? ? 、
混雑と熱気で，気分が悪くなった人も出たほど。
???????、??????????。???、??????????????????? 、 「???? 」???? 。
??????????、????「???
?」? ? 、??ー??? ??? ? 。?? ? ?
????、??????????????
??
????? 。 ? っ????? ? 、??っ っ 、? ィ??ョー っ 。??? ? ? ィ??、 ? ー ー??、 ー ????? ?? ???????
?
?
??? ? 、???? 。
?????????????っ????、
???
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???????????、???????????? ? 。
???????????????????
??? 、???? ???????? ???? ? 、??? 。
「?ゅ?????」?????
?ゅ?
????、??? 「 」 、
???ゅ ??? っ? っ 、「 ゅ 」? 。
??????? ? 、
??? 「? ?」 、 「 」??????? ? 。??? 、 ? っ? 。
「?ゅ?????」??????????。
??、????
?
??????????????
???。 ??、「 」 ????ッ ? 、??? ?? 。? ???? 「 」
??????、????????????「??????ゅ??? 」 ー??? 、 、??? ? ?????? っ 。
???????????、???????
??? っ 、???? ?? ィ ィ??? ? 、 ? 、???〈?? 、??? ? ? 。????????? 、???? 。 「???」 っ 「 ゅ???」 ? 。
?????????????????? 、
???? 。??
?????? 、 、
????
??????
?
?????????
?????????。????????????????????????????????? 、 ??
?
???????。???、?????
????、???? 、?? 。
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?????????
?????
????????????
?
???
???????? 、??????? 、 ???????? ??? 、??
????????????????? ?
?。????????????、??????????????っ ? 。??? ?、??? 。??? 、 、??? 。
??????????
??? 。
???????????????????「????????」???、????????? 、 ????????????? 。???????????????????
??? 。???? 。 ??? 、??? ? ??????、??? 、 、?????? 。??? 、? 、??? 。
?
???????????????????、
???? 。
??? ??
??????? ????? 。
??????? 、??????????
??? 、??????、 ???? っ 。
?????????ゃ?????
?
????
?????ー 、 ? 。 ???????? 。 、??? ? 、??
?????????????、????
???? 。???? 、 ??????????ッ 、??? ?、?????? 。 ???
?
?
??「?????」?????、????
?????? 、 ??????? 、 「??」 っ 。???? っ 。
??????? ? 、 ?
??? ? 、，???????????? 、?? 。
????????? 「 」 、
??、?????????????????、????????????? 、 。
?????ー?????????????、
??? ??????? っ ?????? っ 。
?
???、??? ???っ??????
???? ? 。
??「 ?」 ?
???。 ??、?? ? 『???」 ?? っ 。
????、? ?、??????
???っ 。????????? ?? ?????、 、? 。
????????、???????? っ
??? ?? 。 ? ??????? ????。
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?????????????????????????????? 、??? 。 ??、??? ??????????、 。??? っ 。
??????????????????、
??? ? ?????? 、??? ? 。?????? ??? 。
?
??????????、
?っ?。 ?????、???? ? っ 。
????っ? 〈 〉
??ー? 、 ?????
?
?『?????』?????
??? ? っ 。 ー??ョッ
?
????????????
??? っ 、 ?
????????っ???。
?
〈?ィ???
?
????????????
???? ??????????????。???????
???
??????
?ィ? っ??ィ ? ? っ 。?ィ? ??? ー??? ? っ 、??? ? 。??? ? 。〈 ? ? ?
?
???????????? ?、
???? 。〈??〉 ?? ??????? ???? 、???? 、???? 『 』????? 。 ?? ????? ー 。〈????
?
??????
?
????
?
???????っ ? ャ??? 、 。
???????????????っ?、?????????????????。??????? っ ? 、??? 、??? 。〈??〉????????っ????????? 、?っ?? ? ー??? ? 。??? 、 、??? ? 。
?
、????
??? ? 、????????????、?????っ 。〈???ェー
?
????????????
??? っ???。 ????? ?、 ?????。? ? 、??? 。? 、??? 。?ー??ィ 、「 っ 」
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??????????????。????????っ〈 ? ?
?
??????????〉???
??? ?。????????? 。 、 ?????、??????? 〈
?
??
?、???? っ 。 、??? ?????、? 。〈???ャ
?
???????「????」
??ー ョッ 、??っ? ? ? っ 。???「 」? 、 っ??? 。〈??????
?
?????????、
?ッ?? ? 「 」 。 っ???? ? ? 。 ???、 ? 。 ???? 。〈 ? ? ? ? 〉
??????ー?ッ????
??????????っ???。〈 ? ?
?
?ー?ッ????????????
??? っ 。 ? ???????。?? 」〈 ? ? ?
?
??????????????
??? 、 ?????? ????? ?? 。 ?っ 、??? ? ? ?っ???。 、??? ??? 。 ?????? ? っ??。 、
?
???????、??
????〈??〉??????????? ?????? 、
?????????
??。? ? ?ッ???、??。 ???? ー 。〈???????
?
????、?????
??? ?????。，，〈????
?
?????????????
??、????????????????、???、?????????? 、? っ ??????? ? 。????? 。〈 ? ? ?
?
??????、???????
??? っ 、???? ?。?、? ? ? 、?っ? 、 、??? っ 。???、 ???? 。〈???ャ
?
???、?????????
???? ?、 、???? 、 ? 、?っ? ???? 、 。?ィ? ー ?? 、????、? 。??? ???? 。??? 、
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?????????????????????????????、????????????? 、?っ? 。
?
「???????、???????っ??
??????」 ??ー ョッ 、 、??? ? 。?????? 、???ェ
?
??ッ???
??ー 、 ???? っ 。?? 、 ィ ッ ョ??? ー ョッ???、 ? っ 。
???ャ????????っ?????、?
??? ー ョッ????、??? ? っ
??????????????「????」
?、? ? ィ???? ? 、 ??????? ? ???? 。 ェ
??????
?
?????????????
?。?????ー??ョッ??????????? っ????、???????? 。? ?? 、??? ッ ー??? 、 ?
????????????????????。??ャ????????????
???、??
??? ャ 〈 ????????????ッ??ー?
?
????ー。
??? 、 っ??? っ
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ー ? ?
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ?
，? ?
? ?
，
???
?
?????
?
?
?
??
?〈?
?
?? ?
???
? ? ?
?
??
?? ? ? ー ー? ?? ?
???
????
??
?
????
? ヵ
??? ?
??ィ?????
? ?
???
????ー?
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
」
???????
?
????「 ? ??
??」???、 ????? ー 。 、??? ? ???? ー?ョッ 。
??
?ォー?????????ー?
?ョッ 、 。???? ? 、
ょ??????????、?? ー ョッ??、?、????????????????。 ?????っ???っ?。?????????????、???ー?
?ョッ 、???? ?? ? 。 、??? ??、 、 、???
?ォ
?
??????????。???????
?????、????????????????、 ? 、 ?????? っ 、??? 。
?ー??ョッ???、??????、?ィ
???、 ィ? ??、?????????、 ? ???? 、? っ 。
?ィ????? ? ?? ?
??。 ?? 、 ??? ??????? 、 ????、 ???? ???? ? 〈??? 、 。
?????、???? ? 、 、
??? 、 、?????? 。 。?? 。。
????、???????
??? 、???
?????????
?、?ィ????????????????????、?????????????????? ? ?っ 。?、? 。「 っ 、??? 、??っ ???? 」 っ ー?、? っ 。
??、?????????????、??
???、?????っ? 。?? 、
?????。???????????、
??? 、 ????、 ? 。
???????????????????
、?
…????????? ?
?????????????? 。
?????、? ???????????
????、
??
????????????
???、 、??? 、 ????、 ?
???????????っ????????? 。
????????????、??????
??? ? 、?????
?
????????、??、???
?????????? 。
???ー?????? 、
??
? ?
??? 、 、 、??
?
????????????????。
??? ???? 、? ?? ??、 ? ， ， 。
?????????、 ?
??、?? ???????? 、 、??? ? 。 、??? ?? 、??? 。
????????、??????????
??????? 、 ?? 、??? 。 ???? ????? 、 っ
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?
?????。?????????????。??、????????
? ? ? ? ? ， ? ，
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ?????
?
?????
?
?? ?? ?? ?っ
?
? ???
??。? ?
? ?
?? ?
?『
?
??
? ? ?
? ? ?
?
??????。
??
?
、ー …
?????? ?ー ?ー
「
? ? ?
? ? ? ?
?
??????????????、???????
?
???
? ?
? ? ? ?
?
???????
??????? ー ?ョッ 。 ?? ??????????? 、 ?
?
? ?
????
?
? ?
????????
??? ?????? ?
?
?
???????
???
??
〈?『????
???
?
??????????? ?????
?
????????
?
? ?
? 。
????????? 、 ???????? ? 〕???
?
???
?
???????????。??
?
?????????、???????????、
?
?
????ー??ー???ー? ?? ??、?? ?? 。? ? ?
??
?
、?? ?????ッ????、???????????????。???、???
? ? ?? ッ っ ? ? 、??? 。????? ッ ュ
?
? ?
? ?
? ?
???
?
?? ?
???
?
??? ョ 』 、
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
??? ?、
?
?? ? ? ? ? ? ? ?
???。
?
??????????
?
???
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? 、 ? 。
?
?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???????????????。?
?
】?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
? ?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
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?? ?
????????ー??????。
??
?
???????
???? ??? ????? ?? ? ????????? ???」???? 。??? 、?????? ? ???? 。??????? ???????? 。???????? ???????? ?。?????? 。
?????
?
?????????????
????????????????????、?
? ? 、
??????。?
?
???????
???? ?????、 。???? ? 。??? ????
???????
? ?
???
???
? ?
?
? ?
???? ???? ????? ャ 。?????
?
?
ョウのほか.フォー
ムのために特につ〈られたこつ
の演劇も人気を呼んだ。
??????????????? ????????????ッ????。??? ??????? ???????????????????。???????? ???? 、??? 、?
? ?
????
???????????????????
??? 、
?
???????
??????? ?????? 。 〈 っ??? っ っ??? ????? 、
?????????? 、
???? 、
?
???????
???? 、? 、??? っ ?????? 、
?
?
???
???》
? ? ? ?
??????
????。???????????????? ? 。
?
???????????????????
?。?? っ???? ????。?????????? 、 、??? ? ? ??? 。??? ? っ??? っ 、??? ? 、? 。
????????、??ー ー
??? 、???? ?? 、 。
???ー??ョッ???????????
??? 、??ッ?? ?? ???? ??????? ? っ??、
?
????
???? 。
????????っ??
?
?????、
「?????
? ?
???っ??。????
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??、??????????????????っ??。」??????。???っ?????? 。??? ?? っ?? ?? 。? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?…??
? ?
? …?
?
?
?? ? ィ ォ
?
??ー?
?
?
? ? ? ? ，
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???ィー?「??????」?っ?。????ュー?ー?????????????
?、? ? 。 、
?
??????????、????????
「?????????ー???ィ???、「?????????、???????????
?
?」?。???」??、????。
??ェー??、 ?ェー、 ー????????っ?????ェー
??? ? ? 「?ィ ? 。 ?、「??? ? ?? ォ
?
? ?
?
?」??ー??ョッ??、??????????、???????????。
?? っ 。 、? ? ?
?????ッ ?? 。 ? ? ? 、 ?? ?
??? ??? ?
?
????っ?????」 ?ー?ー???、
??。?? ー ? 。 ? ? ュ っ 。??? ? 、 。 ? 。??、 。 っ ? 。
????????????? 。 ? 。
???
?
?????????????????????????????
??
?
??????
?
????。????????????????????。??
ビジュアルテントではビデオやスライドを連
日上映.ピーステントでは平和が終日語られ
た。地球儀に書き込まれた署名(1，最終日に
由連本会議に持ち込まれ，歌声ゼ贈られた。
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????????????。???????っ?、 ????? 。??? 」??? ??????っ?
?
「???????、??????????、?っ? 」 。 ?、???? 、「 ???? ?、? ??? っ?「??????? ???。 、 ?、 ??。?? ?? 、 ?
???????????????????????、??????????
?
?????
?? ? 」 ? ? 。? ?? 、?
?ォー??????、?ュ?????????????????????????
?
??? ー っ ? 。「? ???っ っ 」。????????? 、 ? っ 、??? ? ??。?? ?? ?? ? ??????????っ? 、 ? 、 。「?? ? 。 ュ
?????、??? ??????っ?????????、 っ 。
?、?? 「 ォー 」 、ー
?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ?，
?
??
??
??
??
?
??
???『???????
?〈 ?
? ?
??
?? ? ? っ
?
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?????????、?? ? 、 っ? ?。
???ャ??? ? ??????ャ ー ー ッ ー 、 、 、?、? 、 ? ? 、??? ? 。 ? 〈 ? ー 、??っ ? ? 、 。???ー 。 っ 、??? ? ?
????????、????????????っ????????????、?
?
? ? ?
??? ? ? 。??? 、 、 、 、 、?????? 、 ???? 。
???ォー???????????。
?
??????????????????
???、 ????? ?????っ ? 。?
???????????っ?ゃっ? 、
??? ? っ 。??? 、 、??? ? っ 。?っ?。「 、 」???? ??
??????????????
??? 、??? ??
???? ??、??
??? ?。 ? ? ー?ッ?
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????。?っ??????????????。?
??????????っ???。?っ?
??? ? ? 。?
??? ?
??????
??? 、?????????? ?? ??? ???????? 。??? ょ????。???? 。?????? 、??? ? 、??? っ??? っ??? 。???????。? っ 。?
??????????????????
??? ? っ 、?
??? っ???。
???????????????ー??っ?、????っ???? ?。??? 、?????????? 、「??? 。??? ? 」???、 。??? 、
熱弁をふるう中嶋里美さん
?
???????????ー????ー?
?、????????????????????? ??、?????????????、ぇ、 っ 、 ?。?
?????? っ 、 ?
???????? 、 。?
???????????。??????
??? 。?
?????????????????。
?
??????ッ??
??? ?? ??。 ?、??? ?? 、 ???? っ 。?
???????????
?っ? 、??、 ?? 、??? ? 、??? ? ー 、???っ 。?
?????????
??? 、 ー 。?
???
??? 。 、
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???????????っ?????、????っ??、 ??????ァ?ッ ?。 ???? ? 、
?
??????????????。
?
?????????????。????
??? ォー ???っ ?? 、 ー??? 、 ????????? ? ? 、?? 。?
???????? 、「
??? ? ? 」
，??????????????。?????
??????? 。????ッ? ???? ?? 。〈??? ? 〉 、??? っ
?
???????????????????
???? っ 。
??? 、
?????。???????????っ?。
??????????????、????「????????」??「??」???
?????????????????????? っ っ?。
?????? ォー
??? っ 。 っ ???? っ 。?ォー ? 。??? 、???ャ?? ??っ???? ャ ??、??? ? っ 。
?、??????????、?????????????????? ?。 っ??? ? ??????????? 、、ぇ、 ?? 。??? ??
?
???? っ 。
????????????????。
?????????
???? ????????????っ
??、 っ 、??????。??? ? 。 っ ??ー ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，
?
??
?
??????????
?
???
??
? ?
「? ? ? ? ?
? ?
??
…
??
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
』
? ? ー? ョッ ??、?? ?。
??? ????? ?? ー ッ??
??
????????????????????????????
??? ォー 、 ? ???
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??????、????????????、???????????? ー??ョッ ??。? ?????? ?
??????、???????????
??? ? 。 ???????ー ョッ??っ 、 っ? 。「???????????」??、????????
?
????????、???、?ィ
????、?? 、 、??? ? ? っ??、 、??? ? 。?????? 、 ? ? ?? っ?。
?ー??ョッ????っ?、?ェ??ー?
??、 っ???? ?? ???? ?? 。「?????????ゃ」?????????っ? っ 。
??????
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
… ャ???????????
?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?， ? ? ? ? ? ?
」
? ?〈? ?〉 ?ー???、 ??、???、????????????ャ?
??? ??? ??????? ? ?? ?? ? ?? ??????????〈???〉????、??????????????。????ー??ョッ????????? ? ??。?? ? っ 、 ??っ?、?????? ? ? ャ? ?? ?? ?、???? 。 、 ? ??、 ? 、??? 、 、 ?っ ? 。「??????」 ? っ? ?っ???????、???????。 ? ? ? っ 。
?
?
?? ?? 。 ョッ 、?? ャ
???、?、?????????、 ?? ? ? ?? ?ー?ョ???? 。
??? ー ? 、 、????? っ 、 っ??、 ? 。
??
???。????、???〈???〉????
??? ?、 「 ? 、??? 」 「 、「??? 」 っ? 。
????????????????????」???? 、??
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???????????ー????????????。????????????????っ? 、 、??? っ ? 。
??????、????????????
??? ー?「?? 」 ?
?
?????
??? ? 。??? 、 、??? ? 、??? 。?ー? っ??? 、 っ 。??? っ 〈 〉??? ???? ょ 。 、
???????
?
??????っ????
?ょ 。
???????????????????
??? 、。???。??????????、? ?????? ????。 ? 、 ???? 、 ? 、 、????? 、?、? っ ????? ?? 。
???????、????〈???〉??
??? ?????。? ? 、??? ?、? 。
??? 』
，?
』
??
?
?
???
?
??
、 ?????????
?
?
??? ?
?
ー? ??
?
，???
??
??
?? ?
?
? ???
言4~i
孝口卓言i長る-
ンピュータ労働に携
わる女性労働者の実態
は? 高度情報化社会
に生きる私たちに警告
を与える書である。巻
末に適性度テスト掲載。
日没Lても興奮が続いた閉会式。さようなら。また会おうネ/1
NOVA出版
干151東京都法谷区代々木1の13の3
TEL03-375-2507振替東京6-73990
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?????、??????????????、? ? ???? 。
????、????????、??????
???
?
????????、?????
?????? ????、???? ? 。??? 、，
?
，???
?
，????
?
?
????????????????????
??? 。 ，
?
???????
??? 、 ? 。，
?????
?
???
???????
?。，?
?
? ? ? ? ?
??????
?
???
，???
?
?????? 。
??? ェ
?
????
??。? 、 ? ????? ?? 、??? 。??? ?? 、??? 。??? 、 ? ェ???
?
????????。
??????????????????????? 、 ??????? 。??? 、 ????、?????????? ? ? 。??? 、?ー? 。? ?
?
????
?
??，?
?
??，?
?
??
??っ ゅ 。 、?????? ょ
?。
?
??????「????ッ?ャー??、?
???? 」「?????」 、 「?????? ?」 ? ? 、??? ー 、?っ? ー ョッ?。???、 ? 、 ー ???? 。
? ?????ャ。?
????????????、????
?
?、〈? ??
???????っ???
?
????? ?? ???????? 。? 、??? ??? っ?? ?。
??????? ????、????
??、?????? 。 、? ??? 、 ??? 。??????、
?
?
?
?〈???〉???、
? … ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?
??
????
?? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? …
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? …
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??
????????
回
国
囚
固
?
.d、
Eコ???????
???
子
???????????っ??????????????????????????????????っ?。??
????????????????????????????、????????ォー?????????????????っ???。????????????、?っ???????????????????????
?
????
??? 。 ? 。 。
?????? 、 ? ャ 、
??? 、 ? 。
???????????????????????ッ????ー???????????っ??????????。
??? っ 、???????ォー 。
???????、?? 、 。????????? 、 、 「
???」 ??。
??ッ
?
????????っ??ォー??。????????????????????????????
??? ??? 、 。 、 ォー 、?????????。 ー ? ? っ っ
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???????????。
?ォー??????????、?ー??ョッ???????、?????????、????っ????っ?。?
??? ??????????????。??????????????????????????。
?っ? ?? ? ? 。?? 、 ? 、 ? ? ?
?。? ????ー? ? ? 、 。
?
?ょ??「?????ォー???っ?」???????。?????????????????? ?
??????? 、?? ? ??、 ????????
??
?ォー??????????、????
?????? ? 、?? っ ????っ??????。???ょ、っ????、? 、 っ 。
?????? ? ? ?? ? ?
??? ?
??? 、 ?????、? っ 、， 。??、??? 、 っ 。? ?
??〉??????????〉?
??
? ? ? ? ? ?
????
?? ?
?? ? ? ? ? ?
??
??? ? ???????? ? 、
??
?ォー???????????????ー??ョッ
????????。? ? 。 ?? ? 、?????? ? ? 、 、 ? 、 ュー??? っ 、 っ 、??、 ??? ? ィ ィ 、 ォー? 。
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????????? っ 、 っ ょ ?
??????????。???、??、?
?
?????????っ?、???????????????。
??????
?
? ?
???????
件
????
???
???? ?
?
?
?????????
??
????????????? ????
?
メ
デ族
イ間
? ? ???????????????????????????
???
?ー???????????????、?????っ?????????????、????、????????
???っ???。????????、?????、??? 、 ? ? ?
??、 ? ー?ッ ? 、 ー ?ョッ ?
??? ? ? ?、???、?
?
????????????????。
??? ー ョッ 、 、 、 ェ
???、 、 ー、 ー 。
?ッ?
?
???
?? ???
し、
女
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登録テーマ一覧 1 
10年間の 展示 家族 メディア ネッントグ 高齢女性 難民・移民 宗教 若い女性 合計評価 ワーキ
4 7 1 1 1 68 
1 5 
1 1 7 
1 2 
1 7 
1 1 
3 
2 1 19 
2 
1 2 
3 
、
1 1 1 21 
2 
1 
1 
1 2 2 29 
2 
3 15 
1 3 7 
1 1 
3 
3 
1 3 
1 1 
3 1 5 1 1 5 51 
2 
1 
1 2 5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
1 3 
3 1 2 12 
1 
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地域別・国別
国 名 平等 発展 平和 雇用 健康 教育. 文化 緊急課題
日 本 19 9 4 10 4 4 4 
緯 国 1 1 2 
AロA 湾 1 
フィリピン 1 2 2 
タ イ 1 
ベトナム 2 1 1 1 1 
フ オ ス
ア インドネシア 3 
イ :.- ド 2 5 1 2 1 5 γ 、.
スリランカ 2 
ア J{キスタン 1 
パングラディシュ 2 1 . アフガニスタン 1 
オー ストフリア 3 2 4 3 1 3 1 1 
太 ニュー ジー 7ンド 2 
平 ，、ヲアニューギニア 1 
酉サモア 1 
洋 イスラエル 4 4 3 2 1 1 1 7 
イ フ ク 1 1 
ヨルダン 4 2 3 2 
レ J~ ノン 1 2 
クウェート
γ ア 3 
イエーメン 1 
キプロス 2 1 
エジプト 1 1 
ソマリア
ケ ー ア 2 21 2 3 3 3 1 
タンザニア 2 
スーダン 1 
ア アルジエリア 1 1 
モロッコ 1 
マ 1 
フ モーリターア 1 
セネガル 1 2 
ガ ナ 1 
ナイジヱリア 1 1 1 
カメルーン 1 1 
カ ガ ポ ン 1 1 
ザィール l 
ジンパプエ 2 1 1 
アンゴフ l 1 
ザンピア 4 2 
南アフリカ 1 
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登録テーマ一覧. 2 
10年間の 展示 家族 メディア ネッントグ 高齢女性 難民・移民 宗教 若い女性 合計評価 ワーキ
1 
2 
1 1 
1 1 
1 8 
1 2 
1 1 8 
1 I 13 
1 1 12 
1 1 2 1 13 
1 1 l 9 
2 2 4 28 
1 1 l 1 2 15 
1 2 1 1 2 26 
3 2 2 23 
1 11 
3 
1 1 1 14 
2 1 2 22 
l 2 
3 l 1 26 
2 20 7 16 14 8 10 2 7 366 
1 
1 1 1 16 
3 
1 1 4 
2 
1 2 
2 
1 
1 
1 3 
2 
2 
2 
2 7 
1 1 9 
4 
2 
1 1 1 11 
2 
1 1 
L13 52 16 38 26 L 15 38 8 26 988 
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地域別・国別
国 名 平等 発展 平和 雇用 健康 教育 文化 緊急課題|
ソ 連
チェコスロパキア 2 
ポーランド
ハンガリー
東ドイツ 1 1 3 2 
ヨ オーストリア 1 
ノ)J.，ウヱー 1 3 1 1 
スウェーデン 1 3 3 1 I 2 
フィンフンド 1 1 5 3 
デンマーク 2 1 2 1 2 ロ
酉ドイツ 1 1 1 l 1 1 
オランダ 3 2 3 5 5 2 
ツ ベルギー 2 4 2 I 
フランス 3 2 3 2 3 2 1 3 
J、-ス イ ス 1 5 1 1 8 
イタリア 2 5 1 1 1 
ス同ミイン 1 1 I 
ギリシャ 2 3 1 1 2 2 -
イギリス 3 5 1 2 1 3 1 1 
アイルランド l 
カ ナ ダ 1 5 3 2 1 4 3 2 
ヰヒ アメリカ 25 63 15 17 46 46 38 30 米
アフスカ 1 
メキシコ 1 1 1 3 3 2 
ドミニカ共和国 2 1 
プエルトリコ 1 1 
ジャマイカ 2 
コスタリカ 1 
西インド諸島 2 
中
トリーダット 1 
パミューダ 1 
パルパドス 1 1 
南 J、-ナ マ 1 1 
ギ ア ノ 2 
米 エクアドル 1 1 
ペルー 2 2 1 
プフジル 1 1 1 3 1 
ポリビア 1 1 1 1 
パラグアィ 2 
アルゼンチン 1 2 2 1 2 
チ 1 1 
ウルグアイ
d口』 計 94 190 74 63 88 103 67 7 
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?????????????????????????????????、??????????????????
??????????????????????????。
??? ー ョッ??、「??」?????」 。 ??????????
??? ??????????????????????。???、???????????「??? 」 。
???? 、 「 「 」? ? 、 ?????????、 、
??? ? 、 ????????????? っ ???????
?
????????。
??? 。
?
?????????????ー??ョッ????????????????
??? 。 、
?
??????????????ー??????
?、????? ? ー ョッ?
?
???? 。
??????????、? 、 っ 、
??、 ? 「 」
?
??????????????????????????。??????????
?????? 。 ? っ 、??? ? 。 、
?
???????ー??ョッ???????。
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?
? ????ー??ョッ
?
?、???、???、????????????????。
?、??????? 、 ?????????っ? ? 、 ???????
?、????? 、 ? 、 。
??? ? 、 ー ョッ 、 ? 「 」 「 」
??、 ? っ 。
??? ? ??? ? 、
???ー??ョッ??
?
?
???????
?????、???????????????????????、???????????????、????、????、???、???、??? 、 ? ? 。「????」???????
?
??、????????、????
?
?????っ???????、???????
???ォー ? ? 、 、 、 、 、 ???っ??? ? ー ョッ 。 、??? ?っ ????。?????????、 ?????????????????? ? 。 ? 。 ?????? っ ォー?
?
?
「??」「??」「? 」 、 ?
?
??????、????????????????????????????
?????? 、 ォー っ
?
??、????????
?????? 「 ッ ー 」 、??? っ 。 、 ッ ー ー ョッ 。
??????ッ??ー?????ー??ョッ????。??????????????????????????
??? 。 ィ
??? 、 ? ? ? ?? っ? ォー 、 ー
??? ッ ー っ 。 ェ????????? 、 ッ ー??? 。
?????? っ 、 っ っ 。 ォー っ 。
??? ー ョッ ー 。?????? 、 。
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iプ
ナイロ巴禽爵|喜
金 lf
園事人@参加!?
?????っ?????????????
?ィ??????。?ー??ョッ?????????????????。???、?????? 、 ? 。
?????? ? っ
???、 ? ? ??。?ー??ョッ??? 。
ワークシ ヨ ップ 旅 程 と 旅 費
場 所 参加者数そのうち ナ期イロピ滞在間 費用 公費補助日本人は
7レンチカルチャーセンター 40 25 7月14日-23日 約80万円 なし
ナイロピ大学ED117教室 ω 25 7月6日-18日 40万 なし
7月15日-19日 72万円 な L
お 5-30 7月9日-14日 70万 35万
n ED 311教室 30 6 
チャベルセンタ 2回で100 15 コンファレンスルームC
ナイロピ大学ED107教室 100 30 
クリスチラャウンリーダーシップセ ω 30 7月14日ー 19日 約50万円 なしンター ンジ
十イロピ大学ED117教室 601 2-3 7月15日-21日 56万1千円 51万1千円
1 GW 120教室 1∞弱 20 7月14日-19日 W-70万円
延べ150 10 7月10日-27日約170万円 約170万円
ナイロピ大学GW406教室 120以上 7-8 7月10日-14日 84万5千円 42万2千通5訳百科円をと保 I険料. 補助
1 G 203教室 230 5 7月6日-12日 80万 40万円
1 G 203教室 ω 15 7月9日-13日 ω万 30万
7レンチカJレチャ
センター
ナイロピ大学ED2階ホール教 30 8 7月9日-13日 70万 45万室
7レンチカルチャー 40 。7月5日ー 27日 回万 50万センター
ナイロピ大学ED3ll教室 1ω? 231 7月6日ー 18日 29万ー36万円 なし
1 ED 204教室 551 51 1 1 1 
n GW 406教室 301 101 " 1 W 
n EOB 4教室 ω? 201 1 n W 
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????ー??ョッ??????????????、???????っ???、??????? 。? ? 、??? 、 ? ー ョッ?、? っ ? 、????? 、??、 ? 、????っ?。 ? ー??? 、 ? 、??? 。
?ー??ョッ??????????、??
??? 、 、 ー???? ?、
?
? ? ? ? 。????っ? ? ?? 、
????
??
??????
????????? っ 。「????????? ????????、? 。?????ー ョッ ???? ??。? っ ー ョッ
ワ ク ン ヨ " プ
主 催 者 名 題 名 開催日時
IWC '85 国等連婦人の十年と日本の婦人労働者及ぴ，男女平 7月17日14:30-17: 30 と教育
'80沖縄女たちの会 沖縄の買春 7月17日
'85沖縄県婦人連合会 実施できず
香川県 高齢化社会と婦人問題(世界・日本・香川) 7月12日9:00-10:30 
香川有識婦人クラブ 日本の女性の雇用状況 7月1日9: 00-10: 30 
九州女性7方ーラム'85 今世紀における日本女性の地位と役割の変化 7月16日13:00-14: 30 
国際婦人年大阪の会 日本における女性の労働条件 7月15日14: 00-15: 30 
行国動際婦人年すを女きっかけとして 日本の女性解放運動ー現状と展望 7月18日14:00-15: 30 を起こ たちの会
会国連婦人の十遺年ナイロピ世界 男を変える女たち(堺市の婦人の現状) 7月19日16:00-17: 30 議堺市派団
大学婦人協会 意高校見教と育実際を受けた日本婦人の職業と家庭に対する 7月16日14:00-15: 30 
田中美智子 発達した役資割本主}義国の女性の現状(核廃絶に対す 7月1日ー 7月12日る女性の
ω年度東京都女性海外視察団 東京の婦人問題事情 7月12日1: 00-12: 30 
名古屋市婦人調査団 自立性・平会等議・.平和へー名古屋の女性の現状と課題日 7月1189:00-12: 30 本女 84なごや
兵庫県婦人派遣団 ①労家と族・地域社会における男女差別について②動 7月1289: 00-12: 00 家族の両立について
婦人少年悔会 補197充5年以降10年閑の表不，パノ7713枚の表示で 7月17日
北海道派遣団 北海道の婦人 7月1日9:00-10: 30 
旋辺和子 政治戦略として書〈こと 7月12日9: 00-12:ω 
あごら 職場の中の女性差別 7月1日1: 00-13: 30 
あごら 人生の選択における差別一中絶と優生思想 7月12日1: 00-12: 30 
あごら フェミニストの国際的情報ネットワークを 7月12日14:00-15: 30 
あごら 差別と戦争 7月6日ll:ω-12:30 
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????????????????」
????、????、?????????
?、? ?????????っ??、?????????? 、??? ? っ 。??? っ 、?っ??? 、ッ??ー? 。
?
??
?ォー???、?????????
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??
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??、???????????っ?。
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??????
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??? ?、?
??
?????、
「????????????????、????? ? っ?」? 。 ???? っ
??っ??????。
??
???????
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???????????、???????
??? ?。 、 ー??ョッ??，?ー??ョッ????
????。「????
??ー ? 、 ?????」
??
?????????
??? ? 、 ュー ー??? ?????ー ? 、 ー「????????? ? ??????、「 ー ョッ 」???? 、「????」?? 。 ー 〈??〉 、 ????? っ???、?っ?。 ???? 、〈 〉 〈 〉?? っ
????????????????っ??
???、??????????????。?????
?
?、?????ー????????
??? ? 、 ??????????、 ?????、??
?
???
??? 、???
?。???、????????、?
??? ? 。
??????????、?ー??ョッ??
??? 、 ィ っ ャ?ー?? ? っ?、???、 。 、??、 、 。??、「 ー ョッ?」??? ? ? 。?、? ? 、??? 。 ? ? ???? ? 。 っ?、? っ ?ッ ュ 、??? 。 、??? ? 、??? 、 「??? 」、 ー ョッ 「
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????????
?
?」?????????
?????、???????????????? っ 。
* 
??
?
???????????????????
??? ?????? ?
?????
????〈????
?????????
ー?? 、??? ? ??。?? ? ? 、??? 、 〈? ????? ? っ??? 、 。
?????、??????????、??
??? 、??????、???、 っ?? 。??? 、??? ?
?????
? ? 。??? ?ォー????「? ?? ?? ??????????」 ????? 。
???、???????????????
??? ????? ? ???? ? ???? ??????? ィ ???????
?
???????
?????? 。??? 、 、?っ 。????、〈?????????〉????????、? 〈 ? っ 、??? 、? 、?? 。?????
?
???ー????、????
??? ? 。 ?
????、「??????????????」???ー???、「?? 』 っ 。，?????????????
?
?、???
??? 。「 ?? ??????????」??
?
?????、??????
?
???? ?
??? ?
?
?????????
? 。??? 。 ? ???? ? ?。 ?????? ? ???????????
????、「????????
??」 、?????? っ 、??? ? ー 、??? 、 ー ョッ???、?? 。
?????????? ???、?
??? 、「
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??????????????????????」 、 ョッ??っ 。??? ?????? 、????? ????、??? 、? 。???ー っ ?、??? ?? っ 。??? 、 、 ????? っ 。????? ー? ッ ?っ?〈
?
?????????、
???
?
???????、??????
???? ー? 。
????????、??????????
??? 、???? ?? 、??? ? っ?、〈 〉 、??? 、? 、??、? ????? 。
???????????????、?????? ???、 ?っ 。
?????
????????? 。???
?
????????????「??」???????、? ? ? 。
????
「?? ?」????? 、 ?? 、???? ?、 。
?????
??? ? 、??????、 ??、? っ 。??? ?
っ???っ??、 ???っ?。??????? 、????????? ? 、??? っ 。?????? っ 。?
??????????????? ??????????? 、 ???????? 、??? ????? 、 ?、???
???、????
??? 。 ?????? 、
???、???????????
?????? ??ー 。
?????、???????、???、?
?????? ?????? 、「 」???、???
????????????っ????
??? 、? 。
????????、? ?
??? 、「 ???ょ 」????「????? 、?? っ 。??? 、
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?????????????????????っ???。?????????、??????? 、 、??? ? ? ???? 。
???????????????
??????
????????? 、?、? ?? 、??? ?、 、??? ??、? 、??? 、 ー 。??????、 。
?????
?????ー???っ?? っ 。 ??????? ???? ? ??? 。
同
???????????????。
?????
??????????? 、 ?????????????、 、 ???? 、 ??。
??????????〈????????
??? 、? ?????
??? ー ?
?、?
?
?????????
??????、??
?
???
?っ 。，?????? ??
?
??、?????????
??? 。? 、?
??????????????????
??? ?? ???? ?????????
????????ィ??ッ?ョ?
??????
?
???」?「?ー?ッ?，?
??
?
???」????????????、
????????????????????っ 。??? ??????っ? 、?っ?????? ? ??、?????。? ? 、???っ??? ??。
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???????????? ?????????????????、?
??????????、?????
?
?
?っ?、???????、????????? 。 ???? ? 。????
????????
?
?
?
?
?
〈?? 〉 、
??ャー????、???
? ? ? 、
?????
(朝日新聞)
(フジテレビ)
(ラジオ日本)
(朝日新聞)
(T B S) 
(毎日新聞}
(N H K) 
(N T V) 
(共同通信)
(ナイピ大研究生生)
(少年ケニア友の会)
(あごら編集部)
天野和明
有馬異喜子
池谷まゆみ
河合真帆
高増泰子
富重圭子
羽太宣博
布施優子
松本債壬子
岸田袈裟
八木宏子
斎藤千代
????????????????
?
??、??????????????????
?、????????、???????????、????????????っ??????? ャー ? 、ぇ、 ????????。? ャー ? ????? っ 。
?
????????????????っ???
?
??????????、
??
????????。??? ?? ?????????
??? ー 、 ?
?
?
??? 。??? ? っ???。 ? 、??? ? 、??? 。
?????ッ??ー???????????????????、?ょ???????????? ?っ 、?っ? 。???、 ? ? 、??? 。
?? ??????????? ????っ ????ー ョ ??????? 。
????っ? 、 っ??っ???? 、 ? っ
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??????、???????????っ?????????????????。?????? ? っ?ょ 、
??
、???????????
??? 、 っ??? 。
??????、????????????
???。 、???? ? ?? 、??? ? 、??? 、 っ??? 、??? っ??? 。 っ ?
天野さん
????????っ????????。
??
???????、????????
??? 、 ????? ??????????、?。???? 、?? 。??? 、??????? 、??? 、 ? ー ョッ 、??? 。?。 。
?????っ???、???? ??っ
??? 、 。
?ッ???????
?
????っ?????
?????????????、????????? ? ? 。???? ? ?????????、 ?? っ???。????????????。??? ?????? ? 。??? っ?? 、? っ 、 っ???。 ? ? ?、??? 、?? 。
? ??????
? ? ?
????????????
???っ ゃ? 、 っ 。??? ? ?っ???? 、??? ? ? 〈????? 、 ? 、 ???? っ???っ 。 ? ??????っ 。
??????????。?????っ??
??、???? ? ? ょっ ???????、??????っ ? 。??? っ 、??
??
?、???????????
??? っ 、 っ??? 、 ?
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????。?????????????????、? ? 。
???????????、???????
??? 、???? ??????。??????? ???? 、 ???? 。??? っ 、??ょっ 、 ? 。
?????、?????????ー???
??? っ???? ?? 、??? ? 〈 っ? 。
??????? ?
??? ? 、???? ?ー ?????っ? 。 っ
?
????
??? ? 。??? 、 ???、???、
?????、??????????????、??????????????? ???? っ 、 ???????っ 、??? っ ょっ っ ???? 。
?????????、
??
??????、
??? 。???? ? 。 ー??? ? 。??? ??????ュー ? 。??? 、??っ 。??? ? 。??? 。?、?ょっ ???? 、 ュー
?
、
??? ュー ????? 。 ー ッ 、「?? ????? ょ???????
?????」??っ????????
?????。?っ??????????????。??? ゃ ??っ? 、???? っ ???????。????????
?
ッ??っ???、
??
??
??? ー?っ? 。??? ゃ ?っ っ??? ? ? ???? 。?ゃ? 、 っ??? ? ョッ??? 。 ? っ 。
????、?????????????ー
??? ?、 、「???????っ 』 、??????? ? ィ ェ
?
???
???っ ?? 。 ? 、??? ゃ?? 、??? 。??? ??。 ?
??
??
??? ? 。??? 、???ッ っ 、
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?????????????。?????
??
?
????????????????。???
??? ?????? ??っ? っ 、 、??? 〈 〉?ー? ? っ???。 ????
???
?
????
?? 。
?????
??
???????????
??? 、???? ?? ? ????。 ? 、??? 、??? 。
???????????????、???????????????????????、ぁ、 、
?
????????っ
??? 。??? ?? ??????、??????? 、 、??????
?
????????。??????
?????? 。 っ??? 。?ッ?ュ 。 、
?????????????
?
???
?
? ャ
????、 、。
???????
? 。
???
????????????????
??? ュー ? 、 ー?ー? ?? ッ 、 ???? 。???? 、 ??????っ???? 。?ょっ 、 。 ?っ??っ 、 ?? 、????っ? ??。 、 ???? ? っ 。
? ???
羽太さん
??????? 、ぇ、 っ????、?? っ??? 、??? 、 ? ???? ゃ 、?っ???? っ ? 、???
?
?????????
??????? 。 ??????ー? っ??? っ 、? ?????? っ??? 、??????
?
????????
?。? ー っ
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??????????
?
?????。
????ャ??????????、「??
??? 、 ィ???、????」? っ ゃっ 。 ? ???? ??????????? ??????? ? ?、
?
????ー???、
?????? ? ?。???? 、???っ 。??? っ ゃ??? 、??? ? っ
有馬さん
??????????????????????????????????。??、 っ??? っ ゃっ???
?
??????????
??? 。??? っ?????? 、?????? ゃ
?っ???、?????????????
??、「ぁ、 っ 」??。????っ??ー? ? っ っ
?。?????????????、??????????????????????????? ? っ ???? 、 、??? っ 、??? 。?????? 。? 、??? 、?????? ゃ 。
???????????????????
???っ 、 「 ッ 」??、
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? ー ???? ?? ? ?????? 、 っ?。??、 ??? ???? 、??? ???? ? 、??? ょ
??????、 ? っ 、???? ? 。
?、????????? 、 ??
??? っ??、 ?? っ???? ? っ??? ? 。 、
??
?ォー??
??? 、 ? 。 ?
?????????????、?、????。???????????、? ? ???、 ゃ っ 、? ????ー
?
ッ?????????????
??? っ 。 ? ?? 。??? ? 、??? ッ??? っ 。??? ?
?????
?
? ?
??? 、 っ??? 。 、??? 。??? っ 、 、??? っ 、??? 、?っ? 。??? 。??、 、??? っ 、??? 、 っ???っ ?。? っ?。? ゃ 、??? 。 、??? 、
?っ?????
??
?ォー????ー?ィ?ー?
?
?
?
?
??????ー?????っ?????、
「?????????????????????? 、? ? ?????????? 」 。
??
??ー??ョッ????
??? ?? ? 、??? っ ? ょ 。 ??っ? ??? ?っ?。 ???? 、 、??? 、 ? ? ?????、 ? 。
???????、?????? ??。
??? っ???? ?? 。??? 、??っ 「??? ? 」っ?? ょ 、???? ?、 っ 、????、?っ ???? 、。???
??????????????????????? 、??、 。
?
????????
??? っ 。??? ょ???、?????????????っ ? っ 。??? ゃ? 、??? 、 。??? 。?????? 、??? ? 、 。?????? 、? 、 っ 。??? 。?? 。??? っ 、??? 。??? ?。?? っ??? 、??? 。 ????、??? っ 。
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?、?????????????? ????? 、? ??、?????? ????? ?? ?? ???っ?ゃっ 、 ? 。?????? っ 、?? ???っ ? ? 、 っ??? 、 。
????????????っ??????
??? ? 、????っ 、 ???? ? っ 、???
宮重さん
??????、???、????????、????????? ? 。
?????っ?????????、???
??っ ょ 、 ?????ょ???。? 、 ?????? ?、 ????っ 、 ? ? 、??? ?????? 、?、? ? っ 、?????? 、 ????ょ。
??
?????、????
??? ょ。??? 。 、 っ???? ? 。 、 っ???? 。
??????、????????????
??? 、 ょ???? 、 、 っ??? ゃ
????????????、???????、??????????? ???? 。 、?っ? っ 。??? 。??? ? 、?? 、 ゃ 、?っ????っ 、??? ? 。?? 、? ????
?
?????。?????
??? 、??? ? っ 。??? 。??? ゃ っ????っ 。??? 、 ? 。??? 、??? ? 、??? っ 、??? ? 。???、 っ 。
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????????っ?????? 、? ???????っ?? ?????、? 。 ???っ? ? ? ??、??? 、 ??????? 、 ? ?っ ?? ???
?
??????。
?? 、 っ っ??っ? ょ 。??? 。 ? 〈 ?〉???? 、 。???? ???ょ。 っ 。??? ? 、?? 。 ???。 ? っ??? っ ? 。??
?
???????????
?? ???? 、
????っ?? 、
?????????、???????。「?????????????? ??、? 」 っ ???????。 っ???????? ?っ 。「???????????」?????????? っ 。 ゃ??、っ ? っ 、???? ? っ??? 。 、?? 、「??っ ゃ 、??? ー っ? ー?ー? ョッ? 、??? 、 ? っ?、? ー??? 、
?
???「??」????? ??? っ 。??? ? っ 、「????? ? ?
?????」?。???????????????、?。????????????????? っ ? ?。 「??? っ 、 っ 」??? ?っ? 、??? 。 、「??? ? 」 「??? 」 。?????? 、??? ? 、??? っ 。??? ー ョッ?、? 、??? 。 っ??、「??、?っ? 、 っ??っ? 、 ー?ョッ っ 、 っ?。? ? 、?っ? ? ょ 。???っ ー ョッ 、?? 、?、? ? ?? ?
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???????、???????????。????? ? 、 ??????
????????????っ?????????? 、 ? 。
? ィ 、 ?????????? ?? ??、?? ????????? ゃ??? っ ゃっ 。 っ っ??? 。 ??????? 。??? 、 ???? 、
?
? ?、?????。
? ィ ? 。??? ー ョッ 、??? っ? っ ゃ??? 、?ー? ー 、??? ???? ? っ っ?、? 、 ー ョッ??? ?、??? ィ っ ゃ っ 。??? ?
??????? 。 ー????ィ?? ????????、? 、?っ?、??っ ? 。 ?????????? 、、?? ???? 。 、??????? ? ? 「 」っ??。??っ ?、??? ゃ?、? ???? ゃ? っ???? 、??? っ??? 、 っ???
??????、?????????????????っ 。 ? ?????っ?ょ。 っ ????、? 。??? ? ????っ 、「?? 。??? ? っ?? 。??
??
?????
??? っ?
??? ?????????。??
??「 ? 」 ?っ 。??? ?? ?? 、 ャ?ー? ゃ??ょ。 っ??? ????っ ? 。 、??? 、 ? 、???ゃ っ 、 、??? っ 。?っ? 、 ?っ??? 、「 」??。?????????????????、「 っ 」「 っ?ょ」? 、 。
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????、???????〈?????????? 。 ? ??、????? ー?????? ? っ???、 ???? 、 ?? ???、?? ? 、 っ ? 。??? ? 、??? っ っ??? ゃ ? 。??? ? ??????、 ? ? っ??? 、 っ
??????????。???、?????????????????????
?
? 、
??っ 。 ? ???っ 、 、??? 。? っ? 。??? っ ? 。??? 、 ャ?ー? ? ? っ 。?????、? ?? 、??? っ 、 ー?ィ? 、????? 。? 。
??
?
??、??? 、 ??? 。「??? ???? 」??? ? ゃっ?。??? 。 っ??? っ ゃ? 。??? 、
絵本さん
????っ?????。
????、????????????、
?
?
?????、???????????
?っ? ?、 ??。???? ー? ョッ? 、 ? 、 。?? ??、
?
???ー?
?ョッ? ?、?????? ?? ?ょ?。??? ? ??ー ョッ? ? 。? ?????? 、 、
?
??????????。
??? ? 、??? 、 ? 。??? 。 ? ょ??? ???? 。 ? ? 。?? 、??? っ っ 。??? っ 。??? ? 、???? 、 っ ???? 、? 。??? 。 、
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??????????????????。????? ???????。 ????? ?、???????? 。??? ? ょ 。
??????????????????。
??????? ?? ???? ? っ 、????っ? ?っ 。?。????
?
??? 、??? 、 。??? っ??? 。 ???? ? 。??? ょっ???? 。?????? 、??? 、
???っ???っ????、??????、「ゃ??ゃ????」????????っ?。??? ? っ? っ ? 。???????? ?、 ?????? 。 ー
??
???
??? ?、 ?? ー??? 、 。 、????? っ っ ? ?? 。ゃっ?っ 。 っ??? 。 「???」??? 。 、??? 、??? 。 ????? っ 。?
〈???〉???????????????
????????????、????????? ? ? ? ? ???? ? ?????、??? ? ???? っ??? 、??
?? ? ? 、
??
??????
??? っ 、 ー ー??? ? っ 。???ィ??? っ 、?????? 。 、??? っ???、 、 、、?? 。??? 。 っ??、????っ
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????? ? ?????、???? ?、? 、 、?、? ? ? ?? ??
?っ???、? ?
?
???。?????? 、 ???? 。
???????????????????
??????、??????、????????????????、???????????? 、??
?
ッ???????、???????
??? ? 。??? っ?、??? ???? ?、 っ??? 、??? っ? 。
?????、???????っ???
??? っ 、
高唱さん
??????????っ?????、
???
?
??、???????? ? ???っ ? 。
??
??????????
???、 、???? っ??? ?? 、 、??????、???
????、???????????????っ?? ? 、 っ?????。 ? 、， ?。?? ??、? ? ????? 、??? っ ゃ ? 、??? 。 、??? 、??? ゃ 。??? ?。
? ー っ ー??ョッ???? ??????? 、??? ??? 。??? 、?っ? ? 、???????。???? っ 。
???????っ???????????
?????。? ? ?
??????? ? 。 、?っ????? ッ??? 、 ???? 。 、?っ? っ??? 。 、 ???? ? ?、 ー??? 。 、?????? 。 ? っ ゃ 、???っ 。???っ 。 、 っ
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????。?????????????????。????、????、?????????? ?。??? っ ???????
?
????????????????
?? 。 、??、???? ?。 ???、っ 、 。??????????????、??????? ッ?っ?? ? 。 ? ッ??? ? 。
池谷さん
?????????????????????、? 、「 ??????? 。 っ
?
?
?」っ 、「 ??????????????? ? ??????」????? 。 ? ? 。??? ? ? ょ。?? 。??? 。?ー? ョッ っ 、 っ??? っ?ゃ 。??? ? 、??? 、
?
?。???????
???。 ょっ 、??? っ ゃ っ? 。 、
????????、???????。
????????? ?? 。??? 、
?
????
??ー っ?。?
????????????????
?
? ? ? 。
??
?
????????????、??
?? っ 。 ???? ????????????、?ー???? 、「 ? ???? 」 。??? 。??? ? っ 、???? 。?? 、
?
??????っ??????、
? ???? 、??? 。 っ 、??? 、????、 、「 ?」???? っ 。??? ???。??? 、 ェ??っ 、 ェ??? ? 。 。
??????????????っ????
??? 。????
?
??????、?ェ??????
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???????っ???、???????????っ??????。????。??????ー ? ???。 、??? ? ?? ???。???? ょ 。 ェ ???? ー??? 、 ェ??? ? ?
?
????
???
?
???っ??????、
???ー ? 、??? 、???? 。 ェ??? っ っ 。???
?
???????ュ
?
??? っ 、??? ? っ 、??? っ 、?っ? 。 、??? ゃ 。??
??????ー??ョッ??、?????
??? 、 、
??、?????????????、???????、?????? 。 ???? 、。????
?
??? ? ???ょ 。??? ?? 。????????? 。??? 、
?
????
?? ー ゅ 。 、??。 ょ ?。??? ? 、 ? っ?。???? ???????。 ? っ 、
??っ?、??????????っ?、?????????。??????????????? ? 、??? っ 、 、??? ー 、??? 。? ???? ????、 、?????? 。?????? っ 、 っ?? 。???? 。
??????っ????????????
? 。
????
? ? ?
????????????
??、? ?? っ??? ???、?
?
??っ??
??? っ 、??ゃ っ っ?っ 、
??????。??? ??? っ ?、 、 ???、?? ? 、 。
??〈???〉?
??
????????っ
??? ? ?ー???
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?????、??????????????ゃ????????????。?????っ? 、「 ? 。 っ ?」っ???? ョ っ っ 。??? 、?っ? ? っ 。 ???? っ 、??? ????、 、?? っ っ??? っ 、「?????????っ???」?、?????っ?? ? 。??????????????????、
???????????、?????????????、???????????????? 、 。
????????、?????????ー
???
?
???????っ?????、??
???? ? ? 、
???
??? っ 。??? ???????????????っ 、 っ??? 、? 。
??????????、ゅ???????
??? 、???? ??っ 、??? ? 、 っ
??????????、???、???、???????? っ ??っ 、 ? ?、?、? ???? っ ? っ ???ゃ 、 ?? 。
???????????????????
???、 ?? ????? ? ?? 、 ェ??? ???? 、 っ ????? ゃ 、??? 。 っ ???? ???? ? っ 、??
? ?
。
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????っ?? っ 、???? 。??? ???? 、??? 。
?????????
?
?????ャー
?ョッ っ 、
??????? 、「????」?? 。??? っ 、?ャー ? ー?っ? 、 ャ??? 「 ?
??????
??
????????っ??
?。???????????????、????? ?????ッ?ー?????? ? ゃ 。??? っ 。??、 っ??? 、 、??? ー 、「 」??。 、??、 ???? ?。??? 、??? 。 ィ ッ ョ??? ? 。??? っ??? 。 、?????? 。??? っ 、??? 。??? 、 ー、???? 。
???????????、
???????
?????????????。
??
???
??????? ?っ?????? ?。??????????? ー ? ? 。??? ャー 、「??? 」 、「?? 、 、
?
?、????????
?、???? 」っ 、「ゥ
?
」???っ?
??? ? 。「
?
」??っ???、
?ィ? ッ っ 、「?????????????????????? 」?」っ??? 、? ? っ 。???????????????????
???、 、 ュ
?
? ?
????っ? 。
?
?
??、???????????????
??? ???、? ??
?
??????、?????
??? 、?????
?
???
?
ョ??????????
??? ? ?
?????、???????????????っ? っ?。 ???? 、??? ? ??、??? ?? 。 ???? っ ????ー ー っ っ??? 。 ー????? ? ?。 ???? っ 。 っ??? ィ ェ ィ??? っ 。??? 、 、 。??? ィ
?
??っ?
??? 。 、??? 、??????。 ェー??? 、????ッ? 。 ー??? 。??? 、??? ゃ ? 。
??
??????
??? 、
?
????ー?????
??? ー?ィ? っ 。
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?????っ?????????。????????? ? っ ? 。??? 、???? っ 、??? ??? ??????、??ー? っ 。 っ???? 、 っ っ ? 。?????っ?????、????っ??????????。 ? ? ????? 。 、??? ゃ ?。 っ??? 、 っ っ 。??? ? 。? ャー???
??
?????????????
?? 、????? ????、???、 ? ャー??? 。、?? ?
???????っ???っ??、???????? っ? 、 ? ????。? ???????? ? 、??? ? 。??? ? 、 ???? 。 ???? ョ?っ? 。??? ゃ??? ? っ??。 、 ー???? 。??? 。 ェ??? 。??? 、
???????
?。????? 。???? 、 っ 。??? ??? 、 っ?っ 、 、??? っ? 、 ??
????っ?
?、? 、
?????、??ー??????????。???????、 ? 、??? ? ィ 、??? 。 ??? ??っ?、???? 、 、? 。
???????????????。???
??? 。??? ?? 。 ー??? ??。? ???っ? 。 ? っ 。??? っ??、 ? っ??? 。 ュ ー ョ??? ? っ??? ? ? っ 。??? 、??? っ 。???、 。???、??? 、 っ??? 。??? っ
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???????????っ???。?????? っ 、 ??????。??? っ ????っ?。 ????っ?、 っ???? ? ?、????、?ッ ッ 「??? 、 ? 」??、 。??? っ っ ょ??? ? ? 、???? ? ょ?、? ?。??ャー??。? 。??? 、??? 。??? ? ? 、??。 、
?
????????????
??? っ?。? 、??? ? 、 っ 。??? ?、
?????、???????????????????????????????????、? ? ゃ??、 。??? ??? 、??? 。 ???? 。??? 、 。??? ェ? 、 ャ?、?、 。??? 。 ェ??? っ??? 、??? 、 「??? 」 ? 。??? ゃ 、
?????????????????。?????? ?。??? 。 ー ?ョッ??????? っ 。?? ?
??
????、????ー?
?? 、??? ??、? ????? ?
?
?
??????「????、?????」っ
?、? っ??? ?? ? 。??? っ 、「 」??? 。 「??? 」 っ っ ゃっ 。 ?????? 、 ??っ 。
???? ?? 、 ? ????ょ?。??? ? ? 。 、??? ? ? 。
??????? 。????? ?? 。????っ? ?????? っ
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?、?????????、???????????????????????。??????? ? ?、??? ???? 、??? 、??? っ 。??? 。
?????ー?ョ???????????
?っ? 、 っ ゃっ 、???? ? っ っ??? ???? 、 、???、 ? 、 っ
、v
河合さん
?????????????????、?????、???????????????ゃ??? 、 。??? ? 、? 、
?
???ゃ????、?、???
??? 。?っ ょ 。???
?
???? ??????、???
??? 、 ー??? 、 ?? っ 、??? 、??? ? っ 、?????? 。??? っ ? ，
?
??? 、???「 ゃ 」??? っ??? 。? 、 っ 。
???、????????????????
??、 、???? ??、 、??? ? ゃ 、
????????????っ????、????????????????????????? っ 、 ????っ 。 、 っ????ゃ 。??? 、?、? っ??? ?? っ?、???? 、??? ? ? っ 、?????? 、 〈 、??? 。???
?
????、???
?? 、 ゃ? 。
????っ?、???
?
???っ
??? ? っ ????? ?? っ 、??? 、? っ ゃ 「 っ??? 」???、 ?? ? っ ，
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?
?
?、?っ??????????????
???????????、??????????? ??????????????????? 、 ???? 、 ??っ 、??? ??
????????????っ
?? 、??? ??、????? っ っ?、? ?、 ? っ???
????っ??????????。???
??? 、?????っ?、??? ? ? 、
????
???? 。
???????? ? 、
???????、 ???? ー? っ っ 、
???
?
?。????????????、?
??????????????ッ???????? ?????????????????っ ゃ ゃ? 。 。
? ? ? ? ? ? ?
???????っ っ 、??????? ????、??、
?
?????????ー?
?っ? ゃ??? 。? 、 、 っ???? っ 、
?
ッ
??っ っ???、 ???? ? 、??? ? 、 、???? ょっ??? 、? 。??? 、 、?? ??
??????????????????。???????????。?、??????????? 、??? 。 、 ? ???? 。 ? ???っ 。????っ 、 。??? っ??? 。
????????????、??????
??? 。???? ???? 、 ???? ょ??? 。 「??? ゃ 」、 ???? ? 、??? 、?? っ 。
??????????、??????、??
??????? ? 。 っ?????? 。
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?????
?
???。?っ?????、「??
????、?っ???????????????。 ?っ?、?ょ????????? っ ? 、?っ?っ ? ??? ? ???? っ ー ー??? ???っ っ 。 っ ????、 「 」 ??、? 。
??????、????????????
???、 っ??。? ? ? っ ????、 ? 、??? ? っ 、っ っ??? 。 「 」??。「??????」???。??、????? ? 、???? 、 っ??っ ? ゃ 。??、?、?? 、???っ ?、 、???。? ? っ
???????????????、????????????????????、?????? 、 っ ???ょっ 、 ???? 、??っ??? 。
??っ????、???????????
??? 。 っ????っ?? ? ゃ っ?っ? ? ゃ 、??? ゃ っ??? ? 、 ャ??? ???。???? 。 、???、?、? ???? ? 。?ャー 、 っ??? ???? っ 。
???????????、???????
??? 。「 っ?????? 」?、
????????っ??????????ょ。???????????????? 、 ???? 、 ?????? 、 。??? っ??????ょ。 ???? 。 っ?????? 、 、? 。??? ょ 。 。??? ?? 、?っ?、 ィ?????? ? 。 ゃ?っ? 、 っ 。??? 、 、??? 。??? 、?????? ? っ???
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???、????ッ??ー??????????ゃ????ょ??。?????????
??????????????。
???? ?? ? 、??? ?、 、??? ???? っ? 。????????ッ??ー?????????、 ッ ー ゃ???、 ?? ??? ゃ??? ?? 。 っ 、??? ? 、??? 、 ? 、??? 、 ??????ゃ? 、 、??? ? ゃ 。??? 、??? 、??? 、??????、
??????????ゃ??
??? 。 、
?、???っ? っ ??????????? ? 。
?っ?????????????、???
??? 。 ? ????。???? ????ー? ? ぁ 。??? ? 、??っ ? 。?ー? ?? っ??? 、 ?、???? 。??? 。 っ ゃ??? 。 ???? 、 ゃ??? ? 、?? ゃ 。 っ???? っ 、 ょっ ゃ???
????????????ょ?。
??? ョ ョ ョっ ゃ 、? ゃ 、 。
??????????っ?、??????
????、???????っ????、?っ??? ? 「 っ 」 ? ??、? ? 、???? 。? ?????っ???????? ?。?? ? っ??? 。??。 ?? 。??? ? ? ゃ??? 。 っ 、???????ょ ? ェ??、 っ????っ ?、??っ 。 、 、???っ っ ??? 。?????????っ??、??????
??ー ゃ??。? ? 、??? ?ょ?。 ? ?? 。??〈??? ? ? っ 、??? ??、
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??????。????? ???ょ??。???、??? っ 、??????ゃ??? 。??? ??? ゃ? 。
????。?????????????。???っ???、「 ?????? ? ???」、っ??っ 、「??ゃ、 ? ??? 、???? 、 」っ? ? ? 。
?「 ????? ?? ?? っ?、 っ????? ? 。??? ?? 、 、 ? 、????。? 、??? ?? 。?????????????????っ???、 ?? 。?ゃ?? 。 ????????????? ? 、???? ? ?? ???? ? ゃ 。??? ? 、???? ゃ 。
??????? っ??。???? ??ゃ 、 ????? ゃ 、??
?
????????????????
?ょ?。??、 ?? 、 、??? 、 ???? ? 。
???????????????、????
?っ? 、???? 。
???? ????????、?
??? ー??、? ????? ????っ ?。 、
???????
??????、?????ょ?。
????? ????????????っ?、 ???????????????? ?? 。 、??? ? 、 、?っ? 、?ゃ? ょ
??
???????????????????
???????????????????????っ?、??っ ? ?、 っ 、??
?
?????????????????
??? 。??? ?? ??? ???? っ ? ? っ 、??? ゃ?っ? 、?ッ? ? 。???「 」??っ ? 。??? 。 。，?
?
????、??ィ?????? ?、?
???、 ィ ?
?
?????
??? 。
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????????っ????????、????ィ ????? ? 。『???」????????、??????? ? 、
??
??????????????
?
? ?
。
??? ? ????、???????、 ? ィ ???? ? 、???ゃ ????
??
??????????
??、 ? ?、??? ? っ??? ? 。???
岸田さん
???????。??????????。??? ??? ??????? ? ? ?????? 、 ??? ? ?? 、??? っ ??ゃ、??? 、 っ ???? ゃ ???? 、 ょ。??? ? 、?? 。
?
???????。
??? っ 。??? 、「 」 っ?っ? 、? 。??? ? 、? 。??? ?、?
、 、 ? ? ? 』 ?
???
????
?? ?
?
?
」? ? ?
? ? ? ? ー ?
? ? ? ?
?????????????????っ???、??????? っ ???? 。 っ 、 ゃ??? ? ???っ ゃ 。 ?、????っ?っ??
?
ッ????????。?
??、 っ??。 っ?、? ?? 。??? 、 。 ???? ? 、??? 、 ゃ 。??? ?っ 、? ?。
???、?????、?????????っ
????。 。
?? ???? 。? 、 ????、??? 、?? っ?。? 、 ? 、??? ょ 。
?????? ? 。? っ? 。??「 ??????」っ? 、「??? 。?、 、 」
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??っ??。??????????????? ょ 、??? ゃ? ??、???????? 、 ? 、?????? ??? 、??? ? 。??? 。??? 、 。??? 、 ? ? 。??? 、??? 。??? っ 、 、??? 。「 ????? 、??? 」っ 。 ? っ 。??? ? 、??? っ ゃ 。???、 ?ィ??、?????? ょ?。 っ 、??????? ?? ょ 。
??、?????、「??????????
??? 、
?ィ?????????」???????????? 、「 ??っ? ? 、 ょ 。??? ???????????ッ? 、 、?ィ???? 」っ っ 。 ェ???? 、 っ???? 、??? 、????、???? 、?? っ ?。??? 、?? っ 。??? 。??? 、??? ? ? ? っ??、?っ 。 ー??? 、 ッ?ャー ェ??? ? 、??? ?? ???? っ ェ っ
? ? 。
??、??????????っ?????
??? ??????????????。?????，????
?
??、??????、
??? ー? 、???????? ェ ??ょっ 。?
??、???????ォー???
??? ょ 、???ェ ー? ォー??? ? 。???ェ ー 〉 ??、〈
??、???????????
??? ? 。
????
?
???
??
?ォー?????
??? ? 、???? ェ ー??? ? ? 。 っ 、??? っ 、〈???〉?????????。?ェ??????? 、
?。
???????っ?? 、 ??ェ??
??? っ〈???〉????? ???? 、
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???????ー??????ー???????????、 ? ??っ? 。 、??? 、〈 〉 ???? ? 。 ェ??? 、??? ゃ 。?? ?????
????????????、??????
??? 、 。????、? っ?ょ? 。??? 。 ?
????、「????????? 。?
??? 」 ??
?
??っ????。????????
??、 ? っ?っ? 。 ????
???、?????っ ー?ィ ー
???? 、「???? ?? 。?っ? ?っ 」っ?っ? 、 、 ? 、
???????????、「??っ????????。????? ?? ??。? 、????????? ? ????っ 。?????っ?」っ 。 、 、?????? っ っ? 。??? ? ゃ??? ょ 。?????? っ???っ 。 ?
ケ
????????????????????? ょ、??? 。?、? 、?????? ? 。??? ? っ????っ 。????? ?????? ??。 っ っ??? っ ?? 。??? っ ?? 。??? 。??? ??
?????ッ??
• ? ?
?
、 ?
?????????? 。 ァ??、? ???? っ??? ?。?? っ 。???
?
????????
?っ? ゃ 。? ?
???????? 。 ゃ 、っ??? 、??、???? 。??? ??? ? 、??? っ ?っ 。??? 、 っ?? 、 。
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???????????っ??????、??????? ? っ 。??? 、??? 、 。??? ?????っ???、 ???っ?ょ?。「 、 」 ???? 。?ー?ッ ? 。 、
?
?ャ?? ? ? 。??? 、「 」
?
?
????????。
???? ???? ー ? っ?? ???? 、 ー ョッ 、 ー??? ?、?ッ 。???、 ? ???? っ ゃ 。????ー?
?
??、???????
?? 、? っ っ??? ? 。
???、?????????????????? ? 、 ????? 。??? っ ?? っ???、? 、 っ??? 。?っ? 、 。??? ゃ 。???っ? ? ?????っ? 、 ? 。?????? ょ。、?? ????? ゃ 。
???????????????????
?。???????????????????、???????????。????????? 。 ? 、???? ? 、??。 。??? ? 。??。?? ?
?
? ? 。
??? ????、 っ ???ー ? 、???
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、?????
、 ? ? ? ?
?
、 』 ?
「?
」 ?
???
??
? ?
? 、?
?????、 。 、?。????? ?? 、 ? ょ 。 ? っ??? 、 ????っ? 。 っ ょ 。??? ょ 。 ?????っ? っ 。 。??? っ 。 っ
???????
?????????????、??????????? 。 っ ? 。??
?
???????????
?? ????っ????。????? 、? っ?? っ 。??? ??? 。 っ 。 っ??? ? 。?ゅ? ゅ 。??〈? ????っ 、 ? ????? ? 、
?
???????。
??? っ 、??? ゃ ょ 。???? 、
?
?????ょっ???????
???、 ? ? っ、??????????????。????????? っ っ?? ?ょ 。??? ッ?。 。??「 ?? 」「 」「
????????」「?????」????、????????? ?? ?? 。??? 。 ????????っ 、 。? っ 、??? ?? っ 。??? ? ゃっ?。「 」っ っ 、?」っ? っ ゃっ 。「???」っ っ 、「???」っ 、 。??? ???? ? 。?っ? ? ?? ゃ っ???、 。??? っ 。???? 、? 。??? ? ? 。??、ぇ、ぇ、
?
????????。??
? ? ???? 。??? ?? っ っ ?
??????。???????ゃ???、??? っ 。
???????????????、???
??? ? ュ ????? 。???? ???? 。??? 。 っ 、??? っ ? ????っ ?、
?
? ?
??? ィ
?
??????????
???? 。??? ? 。??? ? ??、???? っ?、 。??? っ??? 、??? ? ? ???? 。
??
?????、?
?? ィ 、 ? 、??? 、??? ?、?ょ 。 ? 。
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抄訳/甲木京子
??
?ォー?????????????、
????????、???????っ?、?
?
???、??????????、??っ?????っ ???、 ? っ 、??? っ 。 っ??? ッ??? 、 っ 「 ? ? ????」?? っ ???
?
???????????????????
?
?????????ー???
???っ 、 ?ゃ ?っ 、 ー
??
??? っ 、 っ
?
????????ー????????
??? ォー 、 、 ???? ? 。 。 ー 「
??????????????っ?????? ?????」
?ょっ ? ? 。 、????? 、 ォー っ 、?
??
?ォー???????????、??????????? 、? ???
??? ?、 ッ?ャー
?
??????、???????????????、?????
?ィ? ュ ョ っ??? 、
?
?????。???。????、????????????
??ィ
?
????ェー、???、?????????、?????っ???????っ
???。 ?? 、? ェー 、 。
?????????、???????ャ
?
??
??????????、????、??
?
? 、
?
??? 、 、 ? 、 ?ー ー、??? 、 。 っ??? ッ 、?? 。
???????????、????????????? ? 。??????、 ゅ 。
????????????、???????
??、 、???? っ 。 ????、?????? ??っ??? 。 、 ???、? 。
???、????????????
??? 、 っ ?? ??。?????? 、??? 。
?
?
??? ー 、「??? 、 」?、「 」?、?? 。「????????ー」???????ー???
?
?????ッ???
?
??
??、???? ????
?
??
? ? ? ? ?
??ー?ィ
?ー?
?
。???ー???????????
??????、????????
?
? ? ? 、
?????? ? 、 ???。
? ? ?
?
?、?????
?
???????
??? 、?????ィ ???? 、 ー。??? っ 、 、???
???
???????、
?? 。
?????????????????、?
??? 。 ??????? 。 ???? ? 、
?????
??
?
?????????。???????
??? 、?「? 」 ー ???? ?っ 、??? ー っ ? 。
???ー?ッ?、???????????
??? 、 ッ???? ー 。??? ???? 。 ???? 。
¥ 
¥ 
?????ー?ー????ョッ?????
?。??????????ィ?????????????っ??????????????。??? ? 、「 ィ???っ??? ? 、??? ? 、???、??? 、 ? 、??? っ 」?? 。
????
?
??????。???????
??? ???? ? 。
?ィ?? ????、???っ?、
??????? ?。???? 、 ? ー。? 。「???????????」??????????????、 ? ?
?????? 、 、???? 、
?
???????????
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??????????。????、?、??、??????????、 ー ? ???? 。 、 、 、?? 。「???????????????
??????????
??????????
????ォー????
?
????????
?????????。???????ャ?????? ?????ュー ??。
???
?
???????っ???、???
??? ??? 。???? ?、 ォー ??、??? ? ? 。??? ー? 、??
???ュー?ッ???????ー??
?
?
??? 、???? 。? ッ ー??? 。??? 、??? 。 、
??
??
??? っ 、 ??。? ょ。
???????ッ??? ?? ?
??? 、 、???ー ?ョッ 、??? ?? 。， 。 ????? ? 。
???????ャ ィ? 、
??? ? 。
???????っ????????。???????っ?、???????????????? ? 。 ???? 、?? 、 。
?ャ????????????、????
???? 、 、???? ?? 。??? 。??ー ョッ ? ???? 。??? 。 。
????????ュ?ッ?
??? ??ー???。??? ? 、??? 。??? ? 。
???
?
?
?
?????????、???
??? 、?、?ょっ 。??? ? 、??? 。 、??? 。 ?
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「???」??
「?ォー?????????ォー????????????」?????、?????、????ー?ィ??? 、 ー? ョッ??? 、 ッ 、??? ? ? ? 。???
?
? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????
?っ? 、 、?????? 、 ? ????? 。
????????「 ャ ????ィ」
? 、
??
?ォー????????????
?????? っ 。??? ?? っ 、??? ? 、??? 、??。 。??? 。
??????????ー?????
??? 。 ?? 。 。
???、??、????????
??? ???
椅ど
Zコフ
れか
??????????????、?? 。
???ッ?ー??、??????????
??? ッ?ー?????????????、???ォー っ ???? っ 、?ォー ? 。
???????????????????
???ー? ョッ ?。??????ョッ ? 、?っ? 、??? 。 ? っ??? ? ???? 、?ッ?ー 、 っ???、 っ っ 。???ォー っ 。
?????????????????。??????、???? ??
???? ? っ 。????????? っ??? ?っ 、??? 、
??????
????????????????っ???? 。
???????????????????
?ー? ?、?????????????????、?????〉」?、
?????ー
??
? ? 。
「????????????????」?????ー? ョッ 、??????? 、??? ? っ 。??????、 ?
??? 。?ー?ィ?? ? 、 ????
?????
?
?
? ?
?
????????。???
?
?
? ??
?
????????????、??
???
?
???????????
?。? ? ? ? 、??? ? ? 。??? 、?????。
?
?????????????
??、 っ 。
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????????
???????
?????、???、?????????、??、????、
?????ー????? 。 ? 〈 ??〉?、? ??ょ???? ? 。
???、???????????? っ
??、 ?? ??? ?、? ?????? ? ????? っ??、 ? ?っ 。
?????? ? 、 ????
???、?? ? 、 ゅ?????? 、 、 。??? ?、 ? 、?、? 、 、 ???? 、?、? ? っ っ 。 、??? 、 ? 、??? ? っ 。
???????????????、???????????
??????、??????????????????????????????????っ?。???、?????? っ??? 、 ? 、???、 ? ???? 、〈 〉 っ??、 。
??、??????? っ 「 ー ???」
??? ? 、? 、
?
?ャ??
?
????????、?????ー??、
??ャ ャ、 、???、?? 、??? ? ???? ?? 、 ー??? っ 。 、 ー?????? っ ? 、 っ??? 、 、??? 、 、??? っ っ 。
? ?
????????????????????? ?、
??????、???????、??????????????、????????っ??????。???、???、????? っ 、 ? ? っ 。??? っ ?っ 、 、??、 ? 、 ????、 ? 。 っ???、 ? 、??、 、 っ 。
???、???、「??????????????????」
??? ? っ 、??、〈 〉 、 っ??? 。 、??? ???? っ 、??? 、 、 っ??? っ 。 、????? 。
???、????????? 、? ?? ???、
??? ? 、 っ 、?????????、??? 、 、
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???????????????????。??????????っ???????、? 、 ???? 、 ???????????????。? 、 っ 、?、???? っ 。 ?????? ? 、??? 、 、 。
??????、???っ????????、???????っ
??、〈 〉 ???ュー 、?????? ?????。 ??、? っ ? 、??? ッ??? ?、??っ 。 、 ? 、?? ? 、
?? 。
?
??????っ?????????、?????????
??? ? 。?、???? っ???「??????????、
????????????????
????????????????????。????????????????????????????。????????? 、 ???? 、 ー ?、??? 。??? 、 、????? 」
???、????????????????????。??
??? ? 、?????? っ 、 、??? 、 っ 。?、? っ??? 。
???????、? ? 、
??? 。
??? 、 ? 、
??? 、 、????????? ???っ 。 、
?
????????????
??? っ 。
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???????????????、???????????
?、?????????????っ?。??????????、? ? ?
?
??????
?
????????、????????
??? ? 、 ? ? っ 。??? 、???????? ー 、??? っ???????
?
?????、??? っ
???
?
??????、〈???〉?
?????? ー ョッ 。
?????っ???ェー??????ェー??、??「??
??? 」 ?? 「 」????、? ? っ 。
????????? ? 、
??? ? 、 っ?、???? っ 。
?
??????
??〈
?
?????、??「????」?????ー?
???、? 、 。
????????? 、
?、???? ?、 ? っ?。??、? っ??? ?、 、
?????????????
?
??????????????
??? 。
?ー????、???????????っ????????
??? 、 ?????????? ?????、?????????? 。
?
?????????、??
??? っ ?? ?? 。
?????????、?????????????????
?、?ー? 。
????
?
??????っ??、?????????、??
??? ? ?ャ ? 。?????、?ー? 、??? 。 、??? ? 、 ? 、???? 、 。、?????、??????、?????????
?
????
???、?? 、 ? っ 、?????? ?? 、 っ??? ? っ 。「 」 、???、
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???????、???っ、??????????、?ー??????、????????????????????????。? ? ?
?
???????
??? 、 。 ? ッ??ー 、 っ 。
???????????????????????????
??? ???っ?、???? 、 っ ? ッ ー??? ? ? 、 、 っ??? っ
?
??????????
????、? っ ? っ 。??、??? 、 、 、?、? 、 、 、?????、 ? 。??? ょ? ?? ? ?っ???、
?
???、?????????
?ャ? 、
?
?ェ??????
??? っ ? 、 、
??????、????????、????、?????????っ 。
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????
?
????っ?ょ?????、?????????
??、??? ー っ?、 ー ? ッ?ー????? っ ????。?
?
????????????????????????、?
??? ? っ ? っ 。??? 、「 」 、 ? 、??? 、 ィ ー?ー? ョッ ? ? ???っ?、 ????、???? っ ? 、 ??っ? 、 、 ? ???? っ 。
?????????、??? ???ッ??ー ?????
?????? ? 、 ー?????? っ 。???、 、 っ??? 、 ッ ー??? 。 ???? っ 。
? ? ? ? ?
???????
????????????????、????〈???
?
?
??????? ?? ??っ?。?????????????、「??、? ? 」 、 っ っ 。 ????、 、 、 ?、 、??? ?っ 。 「? 、 」
????????、
??
??????ー??ョッ????
???。?? ? ? 。????っ? 、??? ? ??。?? ?? ? ????? 。 ? 。 、?、? 。「?、? ょ 」 ッ?。「 ァ、 、 ょ ?」? ??。
?ー?ー?ー?ッ????? ?????
?、? ? ? 。 っ
???、?????????、??????????、?????????????、???????????????????? 。? ? ??、? 、 、 ?? ? ? 。
????????ー?ャー????、?ェッ???????
??ー ー?。???? 、???
?
?ー?????????ュー????、????
??。 。 、「?っ?ゃ 、 っ ゃ 」 、
??
???
??? ? ? ?
?
? ? ? 。
??? 、「 っ ゃ 、 」???、 ? 。
?ー?ー?ー?ッ????? 、 ? ?、????????????? 。? ?
?ー?? ー ー 、
?
??????。??
??、???、 、 ?、 ????? ? ? ???? 。 、 ????、
?
??????????、
??? ? 。 。
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?????ー????ー???。???????????????????????。? ? 「 、 」??? ?? ? ??? ?。
???????????、??????????????。
?ー?ー
?
????。「?????????」????「?
??っ?」? 。 ????????、? ー ? ??。? ? ?
??????? ? 、〈 〉
??? ?ー ョッ 「 」????
?
??????????????ー?、??????
??? っ 。?ッ? 、???? 。 ? 、??? ? ? 。??、 っ っ 、??? 、 っ??? ???、 「???、 」??? ? 、??? 、 、
?????????っ???。????????????????????????????????????????????? 、 ? ? 、?????? っ 。 ー ー???、 、??? 。??? 。??? 、 、??? 。
????????????、?????っ?????、?、
??? 。??。，
?????????????????、????
??? 、??? 。
?????????っ??????? ? ?
??? ??、? 。?????? 。??? 。??? っ?? 。
?????????、
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???っ????ー????っ?。?
??????、????っ???????????????????。??????ー?????。???????????? 。
?????????
???
????????
????。??????????????????????
?。「???? ? ? ?っ 」 ?
?
????
?
??ー?????????。
??、?????? ー ィ 、 、
??? ? 、 ?? 。 ー?ョッ??? ? 、 ???? 、 ?????、? 、?っ? 。 ? ??ォー ? っ??。 ? 「 ??、? 」? 。
???っ????????ー?? っ っ
??? ? ??っ?。???? ?? 、 、
??????、???????。?????????、????????? ? 。? 、「 ?」???〈
?
〉???????????????。
????????
?
?ォー?????????????
??? 、 ? 、?っ???? ォー 、??? ュー 。??? っ
???、???
?
?????????? 、
??? ? 、 ? ?、?????????????、? 、 ー ッ ? ー??? 。??? ? 、??? 。
?????????????????っ ?
??。 、 ォー?????? 。「 、??? ? 、 っ 」 、??? 。 。???
???????????????、〈?? 〉 ー ョッ
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????????????ー????????????。????、??????????????っ???。???、????? ? ? ???? ? 、 っ 。??、 ???? 、 。 ー??っ ? っ??? っ 。
「??」??ー??ョッ???????ー??っ??っ???
??、 「
?
????
?
」??????ー???、?????????
??? ? 、 っ 。??? ー ョッ 、 っ 、??? ? ?「????????????????
?
?」????っ???
??? 。 ? 、 、?っ???? ー ー っ??? ッ 、 。??? ???? っ 。
?ォー???????「??」????ー??っ??っ??
??、「 ュー ー 」
????
?
??????????????。「????っ???
??」「???」「????ュー??????」「???」?、???? っ 、? ??「????????、???っ ?? ????????? ?????? ? っ 、 っ 。「?????????????っ?????」「?ー?ー、????? っ ? 」「?っ?? 「 っ 」 っ っ??? 、 ? っ 。??????????????ー???、????????
??? 、 ? っ???? っ 。
???? 、 っ 、
??? っ 。
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????っ???
? ? ?
??
????????
? ? ?
?
???????
?
??????っ????????、
???????????? っ 。 「
???
?????????????
???、????????????、??????????
??? ??????
?????
??????
???っ 。??? ???っ???っ?。「??????」? 。 「 ?」 ? っ????、 、 ? ?ェー? ????????????? ? 。 ?? ???「 ェー 」 、???
??、????「???????」????、??????
??? 「 ィ ?」 「? ?? 」?、???? 、
?
????
??っ 。 、??? ? ッ ュ ォー 、??? ? ? 。 ュ??? 、 っ「????ゃ???」?????????????????、?っ? 、 っ 、 ?、???? ェ ッ??????????
??
???????????、?ッ
???、 ?
??
??????
?????? ? 、 ォー
?????????????????????????????? ???っ?。
???????????????????????????
??? ??? ォー 「?」??っ? 、 っ????? 、??? ? 、 。
????
?
???????っ?????????、???
??? 、 ? 、???? ? 、 ? ???? ? ???? ? 。
??????? ?? ?????ォー????ー
??ョッ っ 。「 ァ ー?」???? 、??? っ 。 。
???〈?? 〉 ー ョッ 「 」 っ
???、 ィ ? ッ
?
????????
???? 、 ュ
?
???????????ッ????
??? ? 、 、「 ?」 ー ョッ?? っ 。
???、?ょっ?????、 ??????????
??? ? 、「 」
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??。???????、「????????????????????」???、????????? ? 、「 」 「 」??? ? ?? 。
??、??「??」?「??」?????????????
? ? ? ? ?
?
????????っ?。????????ー
?ー?? っ 。 ー ョッ ??っ?っ? 。
?????? ?っ?????????????????、
??? ? 、 ? っ 。???っ ??。「??? ? 、??? ? 、??? 、 ?????っ ?、 」 。??? 。
????????、??????っ ? ? ? ?
??? 、???? 。
??????????????? 、 ?? ?
??? ? ? 、?????? っ 。
??????、???、??????????????「?????」 ? ? 。
???????ィー???、??????????????
??? ??、? ? 、?? ? ?、 、?。
???? ?? ? 、?
??っ 、
?
??????。?ー????ー?
?????? ? 「 」
???????? ?。 ????????
?っ? っ 、?????? ? 、 ? ???????? ? 「 」??? ??。
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??????????。??
?
????、??????
???? 、「 ??????? 」 「 ? ?」???
?????? ? ????
??? 。?。「? ?? 、??、 ュ ー ョ ?
?????????????。
???????、????ゃ??????????????
?。? ー??ョッ?????????????????、??????? ??。「 。??? ? 。 、 」 ー??? ? っ 、 っ ?????????? 、 。
????????ャ 『 ォー 』?
???ュー? っ 。 ??っ????、 っ
A、， 
回
の
フ
オ
J ラ
i為
ど
ん
な
特
徴
主
度「思界アシいパに「 i
集五うのフヨとの比コす
ま年」問リツ思参ペベか
ろ後 題カプフ加てン」
うに がやの。・がヨハ
とも 多筈内ワす 1 1 
いフ い二容 1 <ロゲ
うー と世もクなツン
Q 
A 
?????????????」「??????????????、????????????? ???」「??? っ ??????」「?? ?、??? ? ??」
?????????ュー???「?
?
???????
? ? ?
」?
???????????。??????????????『?ォー???』???????。???っ???????????っ??ォー???????。?????? 、
??
??????
??? 、 A Q A ??
???????
????????「??? 」 。 、
??。??????、??、??。?っ ?????? ? 。「????????、 ? ????」?? ?、「 ???? ??????。 ? ?????????、??
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????????????????。?????????、??、????????????????????」??????。? 、 、 ???? ? 、?? 、 。
???????、????????、????????、「?
??? 」 っ 。 っ 、?????? 。 、??? 、 ? 、 、??? 、 ? ? ー ョ??? 、ぇ、?っ? 、 。
?????????? 、?????????、?
??? ? 、?????? ょ??? 、 、 「 」? 。
????、?? 。
??
?????????
??、 。
??? 、「? 」 ー ョッ?。? ?
??、 ? ?? 、 、??、????、 。
?????????、????????????????。
????????????????、?????、??????????????。???、????????????????? 。 ? ?ょ?
???????。 、 ? 。?ッ?ュ?????
?
????????????っ?
?、?? ? 。?????。 ?? 、 ッ?ー? ? 。
???。?? ? ? ?? 、 ?
??? 、 、?????? ?? っ 、??? 。
????????????? 、〈 〉
?ー? ョッ 、 ー ョッ 「 」 ?っ????、? ? 、???っ? 、
?ッ??ー? っ 、 ?
??? ? 。
「?? ?????」 、《 ?
??? 」 、 、
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?????????????????。?????、??????????。???????????????????????? 、 ッ ー ? 。 ??、? 。 ー ゃっ 、??? っ っ
?????????????????。?ッ?ュ?????
??? 、????っ? 、 。
????、?????、?????????。???、??
??? ? 、 ????、?? ????、 ょ、 、?、?ょっ ? っ 、 、? ? 。
??????、??、 ー 、 、 、 、
??? 、 。
??? ? ????? 「 ?
??????? 」 、 、 、???。
??? ?「??? 」 、
??? 。
?????
??????ょ???? ???????
? ? ?? ? ? ? ? ?
?????????
??????っ???????????っ?、???っ??
?っ?????? ? ?
??
?ォー?????????
??? 。
「??? っ ?」 、 ? ??????? ?? 、 ???? ?、? ?
??? 。
「?っ?? っ 」?????、 ? 、
??? ??? 。 ? ??????????? 、 ? 「 ォー??? 、 ???? 。? 、??? ? 。?? っ
??????????
?
?????ォー?????????
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?。?、??????????????、?ォー??????????っ????。?????????????????????っ? ? 。 「??? 」 ? ? 、??? っ 。
??、????????????????。?、?ォー??
??? っ 。 ?????、? ー ョッ 、??? ーー??? ? っ 。
?????????????ー??ョッ????、????
??ー っ 。 、?????? 、??? ? 。??っ 。
?????っ????、???? ?ォー
??? ? っ 。?? っ
?????? ?? っ 、「
???? 」 。 「????? 」 、
?
」
?????????。
???????????????????????????
?っ? っ ???????。????????????????? 、 ???? 。
?、??、? ー ッ ?????????
??。 ? ???? ?????、????????? 、 ー??っ ? 。 、 っ っ??? っ 。
???っ??????????????????
??? 、「 」???。?? ???? ょ 。
?ォー??? ? 、
??? 。 っ????ょ? 、??? ?。「 」 っ??っ 、 っ 。
??っ??????、??????????? ? ?
??? ? 、 っ?????? 。 っ
?
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??ョッ?????????、????????????????????、??? ???? 。?? ?? ?????????
?????っ????????。????????????
?。?? っ?????、 ?? ? ?? 、
????????。??、??????????????
??? 。、ぇ、 ?? ?? 、 。「??」??っ??????????????????。???????? ? ???、??? ォー??? 。 「 」??? ? 、 ォー 「 、???? っ 」 っ??? ? 。??????????????????っ?????。??
??? 「 」 、????????、 っ 「
¥ー、J
?」。????????????、「????」?????????????? 。 ???????? っ???、?? ??????? ?? ? ???
????????????????ォー??????、??
??? ? 「 っ っ 」?????? 、 、??? ? っ?? ?ょ? 。??? っ???、 、 ???? 。?? ?
???????????????????????????
??。? っ ? 。????、 ? ょ??? 、? 、??? 。
?????ー??ョッ???「???????
??? 」 っ 、?っ???? ??? っ っ 。
???????????? っ
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?????????、????????????。???ー??ョッ???、????????「??????????????? 、 ? ???? ?? 」 、 ? 「??? 、 。??? 。??? 」? っ 。 、??? 、??? 、??? ょ 。??、「????????ょ??」?、?????????????
?
?????。 、???? っ 。
????っ????、???????ーっ?????、??
??? ? 。 ょっ?????? 、? っ 、 ー??ー 。「 」??? 。??????
?
??????????っ?
??? ?。 ?っ??? っ ? 、
ア
ン
?
?
????????????????。?????「???
??
?
????????」?????????????、??
??? ???????????????。????
?
???ー
??? ?っ?????「???」?? ? ょ???
??、??? ???????、?????ー??ョッ??
??? 。 、 ? ???っ ? 、?????っ 。 ー ョッ ????? ? 。 ????? ? ? 、 ー ョッ??? っ ょ 。??? っ ょ????ょ? 、 ー??ョッ ? 。 、??? ? 。 ????? っ? 、 。
??????
?
?????っ?????っ????????
??? 、「
?
????????ょ?」??、っ??
?????? 。 ー??? 、 ォー 、 ー ョッ??? っ 、?? ?。〈 ?
?
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?????っ????
? ? ? ? ? ?
?
??ュ???
??????っ???????、????????????
???????
??
?ォー???????、???????
????????? ? ? ? っ ???。? ? ???? っ 。 ?、?????????っ???、????? っ 。 ? ???
??????????? ?、 ? ォー
???っ 。 ? ?、 ??????? 、?ォー っ 。??? ? っ 。 、 ー?、? 、 、 ゅ ? 。??? 。，??? ? 、 、「ぁ、 」 、?、「 、 ? 」 、 っ 。
????ィ??、??????????。??
??? ?? 、?????? ? 。 ー ョッ
???、?っ????????、????「???っ???」??っ??、「??????????」???????っ?????っ????。? ? 。 ???? ? ?? ??っ?。??????????っ? ? 、 っ? っ 。 、??? っ 、 ィ ? ゃ っ? 、
???????????????。??????っ????
??? ィ 「 っ 。??? ?? 」??? ????、 っ 。「??? 、 ? ???。? 、 。??、 ゃ 、 、 ィ??? ? 。 ー??? ?
* 
?ォー?????????????????????????
?。???? 、 、????、? っ?ー?ッ? 。?ー?ッ ? 、 っ??? 。
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??????、????????????????????
?っ?。?ォー????ー??ョッ???、?????????、??????ー????。???????、????
?
?
??? ? ? ?? 、 ?? ? 、??? ? ? ? 、 ??。? 。
* 
?????????? っ 、? 、 ??、??
?????? 、?????。 、???。 、 、 「 」??。 、「 」 ?、?
?。
* 
????????っ?????、???? っ
?????? 。 ー 、?????? ?? っ 。??? っ ? 、 ???? 、? 、 。
?????????っ ? ? っ
???????ュ，
??、 ?? っ っ ?っ 。
???????????っ????????っ??、?????????? ?、 ? ? ?????? っ 、???。 、 、??ュ? ???????? ??
????????????????、???っ???????
??? ? 、 っ?????? 。 、 ??????? 。 、「?」? 。 「 」 っ 、?「? 」 。
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???
* 
???????????ー??ョッ???っ 、
?????? っ 。??????ゃ っ 、 ゃ っ??? ャー 、? っ
???、??????ォー????????????
??? 。 ? ー ョッ??? ?? ? 、 、?????? 、 ゃ 。???????????? 、「 ? ?
????
? ?????、????????????っ
???????????????、????????????????????????。??????????????????、 っ 。
?????????????、??????。??
?
??っ
???。 ? 。?????? っ ? 。???
???。???。?????????、????
??? 、 。??? っ 。
??????????????????ェ????っ???。
??? ー 、?????? 。? っ 。
* 
??
?ォー?????っ???、???????????
?。?? ?? ー 、
??
?、????
?????ー っ 。 、??? ? 、 っ 。
?????? ?っ??? っ 。 、
??? 、?????? 、 ?ュー 、???
??
?????????????????????
?
??????っ????????、?????「???」?
??? 、?????????。??????????、???
??
???????????????っ?。??????
??? ? ?????? 、
?
? 。
????ー?ッ?????????????ッ????、?
?、? っ ? っ???。???
???????
???、?
??、?
???? ?
??
??
?????????????????、???、
???????、?? ??? ? ? ??
ょ 、
?。
???、 ??????????? 。
????。 ?? ? っ 、 ?? 、「??」??????。???? 、 ??? 、
??????????
??????
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??????????????????????????????。?????????、??、??????????????? 。 、 、 、??? 、 。
????????、?????????????、????
??? ? 。 ? ?、??????
? ?
??????????。?????、?
??? っ 、??? 、? 。
????、???? ?。 っ
??? ??、 、 、?????? っ ょ 、??? 。
?????? ? ???????? ?
???ょ 。 、
???
?????? 。????? ょ 。
???、??? ?????
??? ?っ
??????????。?、?????、???
??、? ?
?????、?????????
??
?????????
??。???????????????、?????????。???、?????????? ???? 、? 。 「??????????? 」 ?、 ッ??? 、 。
???、????? ? ???
??? 、 。?????? 、??????? 。??? 、 っ ???????、??っ 。??? ? 、 、??? ?? 。
??????、???、????????????????
??? ?? ? 。
?
?
??? っ? っ ゃ
??? 。??? ????? 、 、 、??? っ 、
??
???????????????
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?????????????。「??」????、???????? 。
??????????????ー?????????、??
??? 、???????? ?? ? っ????? ? っ っ ??。 、 ? ???? 、 、??? ? 、 ??。????? 、 「 」??? 。〈
??
??
?
? 〉
??????
? ?
?
???っ????
???????
????、?????、????????
??????? 、???? 。
??
?????
??????????? ? 、 ェ??? ??っ?。 、
??
???????
??、 ー ???っ 、
??
???っ??
??、??????????????、?????????っ?。??????ー??ョッ ? 、 、??? ? 、 ???????????。??? ? ? ????? 。
???、????
?
???????????????。??
??? ??っ 、 、?、???? っ 。 、??? 、??? ? 。???、 。?????? 。 っ 、?????? 、 。 、??? っ っ 「?」? 。??? 、??? ? っ 、 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 っ 。
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???
???????、?????????????????????????、??ょ????????っ????????????? 。 ? 、???
??????っ??、????????????????、?
?、? 、 ?????っ? 、 ? っ 。??? っ 。 ???? ? っ 、??? 、 ? 、??? っ 。?? ?
?????ー???????っ ?、???????ッ
???? 「 っ?。??? ? 。??? 、 ュ ー ョ?っ?。? 。 、??? ?ー 、??? 、 ォ ??っ?。 、 ォ??? 、? っ 。
???、???????????っ???????、????、???、????、??????、?????????っ?。??? ? 、 。 ???? 、 ? ? ???? 。
???????????
?
?????????????っ?。
???、 、 っ???。?? っ 、??? っ 、 。 ???? 、 、「???????????????、?????????????? 。 、 っ????。? ? っ 」 。 っ??? っ 。
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??
??????????????????????????
?????? 、 っ 、????? 。 。??? 、??? 、? ? 。??? 、
??????????????????????。??????????????????????。? 、??? ? 、??? ? ?っ?。?????????? 、 、??? ? ?
??? 。 、??、??? 、 っ 、??? 、?。?
?
????????
??? 。 ?
????????、??????????????????ッ?????????。?????????????、???????。 ?、 、??? っ ? 。 ???? 。 、
??? 。 、??? 、 ィ っ?、? 。
?「????????????????????」??????
????????????????????????????????っ?。???????? 、?。? ィ ? ???? 。??? ? 、??? 。??? 。???、??? ー 。??? 。
??? 、??? 、?、? っ??? 、 。?????????????ー?????っ???????
??? っ 。 っ 、??っ??? ー ー 、 ァ??? 。???、 ? 、 っ 。?????????、?? ?
?っ? 。 っ っ 、
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?、?っ???っ?。?? ? ???ィ??
??????????????????????〉????、
???????ァ ?
?
??????、?????????
??。?? ? ? ? ?????????????? 。 ィ ???っ?。?????、? ? 。
?
????????ァ??
?
? ?
??? っ ? 。 ャ 、 ? ? ッ??? ? っ 「 ァ 」?、? っ 、 ァ? ?? っ 。
?????????
?
??。?????????
?、?
?
??????
?
?????????????
?????? ? 。 ???? ? っ ? 。 、??? っ 。??
?????????、 ????
??? ?? 。
?
????
???っ ? 。 ? 、??? 、
?っ???。
?ィ???、????
?
?????、??????????
???。? ????????、??????????、???????、?? ???ィ ? ?っ?。? 、 ァ ? っ?ィ? 、??っ ィ 、 、???ゃ? 。 、??? ? ? ィ 「??」 ??? ???、??? っ 。
??????
?
?????。??????????????
?。? 、??????? ? ッ ー??? ? 。 、??? っ 、??? 。
?
??ィ???、?????????
?。? 、 、?ッ? 、 、???
?
????っ?。
????????、???? ????????
??、 ? 、
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???、???????????。?? ??????????
????????ッ??????、???????????
??、? ? っ っ?。???、????? ????ー? ? ?、??? ? 、 、 ??、??? っ 。 、??? っ 、 ????
?
???????。???、????
??? 、?????? 。??? 。
???、???????????????????????
??? っ 、?っ?。?? ????? 、「 、?、? ? ? 。??? 。 。??? ? ???」 、 ッ 。「
???」?????????????、???????????っ?。?????? ? 。 、???、 ? 、???っ 。「???????????っ????」
?
????、???
??? 、
?
? っ ? 。
??????、?????????????っ?????。
??? 、 ? ? ??、??????????????? っ 。 、 ? 、??? 、??。 、??? 。?っ? ? 。 、??? 、 っ 。 ?、??? ? 。
• 
?????????ュー??、? っ ?
?っ?。?? 、??ー??? 。?、? っ っ 。
??
????、?????ー
??? 、 。??? ? ?、? 、
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??????????????っ?。?????????????????っ?。?????????。???????????。 、 ? 、 、，?ッ ?、??? ? っ??? 、 ?????、?ッ? ? ? ? 。 、??ッ??? ? 、 ???? ?
?
????????????、??????
???。 ? ー っ??? 、 っ 。 ? 、??? っ 。
????
?
??
??????っ?
??????
???????「
??
???????〈???〉????
??????? ????? 」 、
?
??????、
????????? 、 っ??? っ 。 、〈???〉????????っ????、????????。???ー ョッ 、
??????っ????。?????????????????????????っ?、?????????????。????? 、 ? ???? 、 っ??? 。
?
?????????、???
?
????「????
??
???ー ー
?
????
??? 」 っ 。
?
??
?、?ー?ー 、???
?
??????????????。????っ?
??
?
????????、
???????。???ー????????
???? 。
??
????、???? ????
??? ?? 、 ? ???ュ ー ? ー ー ー??? 、 っ? 。
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????????? ???、 ー?ィ????ー?
?ョッ ????
??
??????????っ?。「
??
???『???
??』 ?? 、???、 ????〈 〉 ?ー ョッ?? 、
??
???ッ??、???
??? 〈 〉 、
????????????????????????????。????????????????、??? ?。
??
??????
??? 」 。??? 。「〈 ?〉????????っ ャ 」「 ???? 〈 〉 」「??? ? 」「??っ っ 、 っ 」「??ー?ー????????????????????????? ? 」「 っ 、?????? 。 っ 、???っ 、 〈 〉??? 」 。??????、? ? ィ 、??? ー ョッ
?????? 、 ー ー?????。 ー ョッ
?
?????
??? 。 、 ー ィ??? 。 、 っ??? っ ? 、 、??? っ 、
????。?????「
??
??、?????
??
???
????????????????」???。?ー?、?????? ? ?????、???????、??
??
????????????????????????
??? 、 っ 。??? ??
?????。
??? 、 っ??? 。 、 ???? 。??? 。 っ??? 。 、??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、???っ 、??? 、 っ っ 。?????? 、??? 〈??? 。 ー ー??、 。 ー ィ っ
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???????、?????ー?ー??????????????????????????????????????????? ?っ ? ?。 、??? 、??? っ 。?ー? ョッ 、
??
?????????
??? 、 っ??? ? っ
??
?
??? ー??? っ 、?っ? っ 。 っ っ 。?ー?、 っ 、 、??? ? っ っ 。
???????っ????、?ュー???????????
? 、
??
???????????っ????????、??
???『?? ? っ 』??? ?? 、 ょっ 。??? ? 、「??? 」 、 っ???。 、
??
????
??? 。??? 。
?????????????
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???????
???っ?、?????「?????????????」??
???????、「 ? ? ?????? ? ? ? ????」??????、?? ? ? ? ???? ? ?? 。??????、 ? ????????
??? ?? 「??、??? ???っ ????。
?????、「 ?、?????
??? 」?、 、?????。 ? ? 、 、???っ 、 ????? ?? ? 。
???、?? ? ョッ
??? 。 、 、???っ?、 ? 、 ???? っ 、 、??? ? ?、 。「
??」??????、???????????????????????? ???? ? 。 ???????????????? っ ??。，??? 、???。 ?? ???
?????、????????、?ー?????????、
????
?
????????。?????
?
?「?????
?????? 、 ー??? ッ ? 」 。??? ? 。「 、???
?
?????? ????、?????
?
?????
??? 、 、??、??? 、??? ?っ っ 」 。 、 ー??? 、??? 、?。「 、 、??、 っ っ 」 っ??? ?。 ー ョッ 、
???????????????、???ー????????????? 。 ? 、 ? ???? 。「???????????、???、 ????? 、 ??????? 」 。 、??? 、 、?、?ー っ ー
?
???。?
??、 っ 。「 、?。? ? 、 。??? ? 、 、 っ??? 」 ???? っ 。
???、?????????、?????????????
??? 、 。???、????? ? 。 、「 」??? 。 ? っ?。? 、 。??? 。???、? 、 ? っ?、? 「 」 っ 、??? っ 、? 。 、
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?????????????????????????、???????? ー ?????? ?????? ィ
???????
????????、?
?
???????、???????、
，??????????、っ?????????????、??
???????ー? ー ??? ャ??????????。???、 ???? 、 ? ???? 。
? ? ? 、
??
?ォー????????っ????????
???、? っ 。
?????? ???? 。? ?、???
???ゃ????? ? ?っ ???。???? ー 、 ゅ?????? ? 。 、
?????????、?????????ィ????????。??????っ???? 』 ? ェ 。??? 、 、?ー? ャ ? っ ??????。 ? 、?????? ?。 、 っ 。
????????????????
?
?
?
???????
???? 。
??? ー ー ッ ????????
?
?
、????????????、???
?
??????
???????? 、 ? っ??ッ ?ヮ
?
?????
?
?????????ー?????
??? 。 ー??? ? 。 、 、??? 。 、??? 、 っ 。
????、????
??
??????
?
?、?????
?
?
?????ッ??????????????。
??? 、 ?
?
??????、??
?
?????
??? ??
?
?????????っ??????、???
??
???? 、
??
??? 、 ?、 ????
?ッ?ァ 。 、 、?
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?っ?????、??????????、??????????????、????? ? ??????、? っ????、???
?
? ? 、
??? ? 、 、??? 。 ? 、 ? 、??? 。 、???
?
???????????、???????????
???っ 。
?????。????????。
?
?
???、????????????????????ー??
??? 、 、??、 ???、? 。
??
???
?
?????っ?????、????????、
???ッ? ー っ
?
???????っ?。
?????? ? ー 、??? 、
?
???????
?
???????
?
?????????????????
??ー ッ 、 ィ 、????????? ? っ??? っ
?
?、???? ????? ?、
??ャ っ 。 ー
?
?????
??。???っ?。?????、??????ャ????????ー? ッ ? ? ? 、
??
?ォー????
??、 ???? 、「 ??????」 ???? ? ???」? 。
????????、
?
?????、???、??????
?、?ュー ? ? ィ????????ャ ? ャ
?
?????????、
??? ?
???、??、 ????????っ????
?、?
?
?っ?。???????????????
??っ??? ? 。 、??? ィ ッ ェ??。 ?
?
????ュー?ー?、???????
??? っ 。
??
?ォー???????????、???
?
????
??? 、 ? っ?。
? ? ? 、
?
????????、? ???。
?
???
??ー 、 、 、 。 ー????????? ? 、??? ? ? 。??? ェッ ー 。??? 、 、
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?????。???????????????????。
????、???????????????????。??
??? ? っ 、 ー ?ー????????????????。??、???? 、??? ー ー ?、 ? ?
?
???????、
??? っ 。
????、??ッ?????????????、?????
??? 。 、 ???? 。
??
?ォー??????????????????
??? 、 、 、 、 、??? ????っ 。 、 、?っ? ? っ 。??? っ 。
??
?
??、????????????????????
??っ?。
??? っ???????? ???? 、?
??? 。 、?っ????? 。??? 、?
????????、、????、????????? ?
???、 。 ィ???? ? 。 、 、
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?????「??」??????????、??????????、??????????????、?っ??っ???????? 。
???、????????
?
??、。???
?????、?
??? ? 。 、 ????、 ? 、??? 。 、 っ ? 「??? 」 、 ッ ?ー??? 、 ? ェ?っ?、 。
?????????ャ ? ???、?
??、 ? 、 ?、?? ? 。
?????????????????????
??っ?????????
???????
「??? ?????、??????、??っ??????。?????? 、?????????。?????????????????、? っ ? ? ? ? 。 ?、? ???? っ?っ ゃ ? 、??? 。 、 ? ? 、??? っ 。??? 、 ょ 。??? ?。 、??? ょ 。 」????????????、????
??
?ー?ッ?、??
??、
?
???????????
?????? 、「??? ? 」 、「??? 。 。
? ?
?」???????????っ
? 。
????????? 、 ?
??? ょ?
?
????????
?????????、???、???????????????????????っ?。???????????、?????ッ? 、 ? ???? ? ? ??っ?。? 、?????。 ? ー?。「 ー ョ 」「??? ?、， 、???。?? 、??? 。 、??? 。 っ 、??? 。
?????????ィ
??? 。 、??? っ 」
?????????????、?
??
?????????
??? っ 、「 ? っ 。??????、 」 ー?、「 。??。??」 ?? 。??? ? 、 、
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???????、??。
???????、???ッ?????ー????????、
??? ???? ?、 ??????????????????。??? ???ー??????????????? 。 、
?
????????????
??? ? ?
?
?
??っ 。 ???? 。??? ? っ??? 、 、?っ?。 ェ ? ょっ 、???、???っ?。 、 ??、? 、??? っ 。
??????????、????????????????
?????????。 、??? 、?、? 、??????。?
???
?
?????????????っ????????っ
? 。， ?
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大
JI 
由
美
????っ?、?っ???????????っ?、?、?ォー
???????????? ???????????、????????????? ??? 。??? 、 、??? 。 ォー ?ー??ョッ ? 。??? 。ーー ? 、??? ? っ 。
?
?、????
??? ???? ォー 、???、 、 っ??? 。 、 、??っ ? 、??? 、
???????っ?。????、??????っ???。?ォー????????????????????????????????っ?、?
?
??????????????。
???????ー??ョッ???? ? ?? 、?????ー??ョッ
??????。 ? ー ョッ?????????? っ?? 。
「????????」?ィ?????
?
?ー????
???? ? っ ー ョッ 、 ???、??? ?
?
?????っ???????
?????? ? 、??? 、???。 、 「? 」??? 、 ? っ ? っ?ー? ョッ っ 。
「?????????」
?ィ????????ー????????〈?????〉?
???ー??ョッ??、?ィ????????????????????????。?????????????ィ??????? ? ??、 ? ???。 ? 、 ???? 、 ????? ? 、 っ 。????「??っ? 」
?
??????????。
?っ? ? っ 、 っ ィ??? ? ッ 、「 っ?。? 」 っ 。 っ??? 、 っ 。
「????????」???????????、???????????????、
???ー ョッ 。????、?? ? 、 、 、??? ? ? 、 っ 、??? ? ? っ?、? 、? 、 ー 、??? 。
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????、???????????????????????っ?。??
?
???????????????
??? ?っ ???、?????????? ? ? 、 ー?ョッ 、 ? ? 、??? ? っ 。??? ?? っ っ 。??? 、 ? っ??? 、 っ 。 ?「?????」???、???????????????????? 、 。
「???????????、??」????????????????、?????、????
????????? ?????????。
?
?????????????????????
??、 。 、??? ? 、 。 ??ー? ョッ 、??? ッ 、 「?」? ュ ?ー??? 。
「???????」???????????、「????????っ??????
?????????????っ?。???????????????。?
?
?????????????」???。??
?ー? ョッ ? ? っ 、??? ? ? 、 。??? ? 、??? ォ?っ?。 ??????????????????、??? 、 ォ??? 。 、 、?????? ?っ 。 っ 、??? ????????? ??、???????????? っ 。
?
「? ? ? ? 」?????????????????????? 、
?????? っ 。?、???? 、??? 、 。 ュー ー??? ? 、 ェー?、? ィ 。
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??????????、????????、????????，??????。?????????っ??、??????????っ 。 ? ???? 、 ? ? ?ーー??? ? っ 、 っ 。
????????????? ォー 、??????????????
?????????????????????????????????????????????????????ォー 」 っ 。??? 、??? ?? 「?」? 、 「
?
」
??っ 。??? ? 、??? ?、??? っ??、 。
??っ?。??????、?????????????????????????????????????。???????? ? ? 、 ? っ??? 。 ???? 。 っ??? 、 。??? 、「 、??? 。 っ 」 、?。? っ っ 、???「??? 、???。 っ 」 っ??? ?????、? 、 。
???????????????????????????
??? っ 。 「 」 。?????? 、??? 、 、 、??? っ??? 。
????????? っ?。????
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??????????????、?????????、????????????????。 ? っ ????っ 、 ? っ ???? 。 っ??? っ ?? ?????? 、??? っ っ?、? っ っ 。?? 『 』
?????????
??
?ォー??っ???っ?????????????。
?
?ォー??????????
???、??????? ? ? 、?????????? ?、??、 、?、? 、??、 、 ?? ?
?、?????????????????????????
??「 」? ? 。
???????????? 、????????????
??????????、????????????
??
?ォー ???、??? ???????? ?????? 、 ????????? ? 、
??
?ォー????????????
?? 。
????????????????「?????」????
??? ?ょ 。 ? ???、 ー
??
?ォー??? ?? ー ィ
?ー?
?
?????????。
「?????????、?????????っ?、???????? ???? ? 。?????? っ ? っ 、??? ? ? ?????? 。 っ 、 っ??? っ 」
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??????ー??ョッ????? 、
???? 。「???????ー??ョッ? 『 ? 」?っ? 、?????? ?っ 、 っ 」 、??? ? 。
?、??????????????っ?」??????????っ???? 、 ?。「??? ? 」 ???????っ?ゃ???。??? 「 ??????、? ? ???? 。 ???? 、 ? 、 ? 、?????? 、 ょ??」
????????「???????????????、??
??? ? 」 「 」
??ォー
???? ?
????????????」「????????
??? 、 っ 」??? 。
???????????、?????????????、???
??? 、 、???? ?、「 」??? ャ??? ょ 。 ? 、??? ?? 。
??????????
??
?ォー???????????
??、????????????????????。???????????????????、?ャー???????????? 。
????????????????????????っ??
??? 、 ? ?? 。?????? 、 、??? 。 ? 、??? 。??? 、 、?? 。
??????、???
??? ? っ 、 ? ??????? っ 。??? 。??? 。
????????????、??????????????
???、 っ?????? 、 「 」?????? 、??? 、??? っ
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??????????????。????????????っ?? 。
??
?????「?
?
????????????????
??? ???????????????????????????ュ?
?
???????????。
??????、?????
??
????????????
??? ー ? 、
??
?ォー?????? 。
??、??? っ ?????????
??? ? 、 、 ??????? ?? っ 、??? 、「
??
?????????
??? ?? 」??ェ??? 、 ????っ っ 。
???????????? ? ? ?
?ャー 、??。??? っ 、??? ?? 、??? ? ? 、
????。???????????????????????
????????、??????、?????っ???????????????ッ????????、???????????? 、??? 、 ? 。??? 、
??????????????
??? っ ?? ょ 、 。
??、????????????????????????
??、 ??、 、??????っ 。??? ???? ッ 。
???????、 ?
??? っ 、 ????? 。〈?????〉?????????、?????っ ??????? 〈 〉 ー??っ? ?? 。????????? 。
??? ?、?ッ???? 、
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????????、??????????????、????????????????????????っ??????????っ っ ? 。 ???? 、 ???、 っ 。
?????????????
?
?「????????」?
??、「 」 っ???? ? 。
???? ???、 ???ー??????「?
?」? ?? 。???っ?? ? っ 、??? ? 、「 」??? ? 。??? 、 、「 」??? 、 「 」??? 、??? っ 。
???????????っ? 。「???????????????????????、
?????? 、??????、 、 っ 」「???? 、 ??。?? っ
?、?????????????????????。???????、??????、???????????????。???、 ?、 、 ????、 ? ? 。??? ? っ 」
???????っ?「??」??、???????????
??? 、?????? っ ょ 。〈???????っ??????????????????〉
????
? ?? ョッ
奥
JI 
陸
??????、????????。 ? ?
??っ?っ?? ????。 っ ッ????っ???、?? ???? 。 、??? ? 、
???????
??? ? 。 、??? ? ?? 。 ュー ー??? 。 っ 、
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???????。
????、??????????????????????
??
?「? 」。???????????????????????。??「? 」 、 、??? ? ? ?? ???????? 。
傘
「????????」?????????、???????
?????? ー ョッ 、????。「 ? ?? 」??、? 、??? ?? ? ? 。 、??、 ? ? 、??? 。
?
?ッ??ッ?ー???、???????? ?
??? ー
?
?ッ???、??、????????
??????
??
?ォー?????????????
??? ャ ? 、 ッ っ 。???っ っ???、 っ? 、 。??ー ョッ 、??? っ ?
?っ??、??、??????っ?。????????????????ー??ョッ????っ????????、??????? ?
?
??????????????
?
???
??? ? 、? ? ????。
?
??????
??? ? っ 。
?????????????????????、?????
??、 、「 。?????? 」 、???? 、 。
???、?っ
??。 っ? 、???? 、 。
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司B
????????っ?? 、「 ??????
????」 ???? 。 ェ 、 、?????? 、 ? 、??? 、 ー ョッ?? っ 。
????????、???? ? ? ゃ っ
??? ? 、??????、 ィ ィ ッ
?
??、、??????
?????????っ?。??????「??????????」??、??「??????」???????????????、 ? ? 、 。??? ? ? 。?、? ?
?
??????????、????????
??ィ ャ 。 ? 、 っ??っ 。「 、 、 ??。? ? 、???、 ? 、??? ? っ ? ???、 っ 。 、??? 、 、 」
???、「?????????????????????」 ?? 。???????? っ? 、??? っ 。??? っ ???、? っ 。??? 「 ? ???、 ? 」 っ??? 。?
4アバルトヘイトに反対する女性
「????っ??、???????????、??????
???????、?????????????????????????????????????」????、????????。 、 ? ???? 、?っ? 。 ? 、??? 。 っ 、??? ? 。
????
?
?っ?????????????????????
??? ???? ?? 」??? っ っ 。???
???????????????ッ?
?
?????、???
??? 、?
???? 、 っ 。注や院こ
暴や三
2護送
主旨 T~ i首
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まの適
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??????っ?、??っ?
????????
??、????????っ?????????、?????????? ??????
??????っ?? ???? ???? ???????????? ? 、 ?? ????っ??? 、??? 、 ?? っ? 。
??、?????? 、 。 ??????
??? 。 。 、?、???? ? ? ?? ?? ? 。
?????? っ? 。「??????????」「??????????」?? 。
?????? っ 。 ? 、??????、? 。 、??、 、 。
???????っ?。???????っ?。? ?
????ー っ 。
??????????????????、「????????
????????????????????。??????。?????????、????ー??、?ー????っ???」??? っ っ 。 ? ? ???? 。 ー 、 ー? ? 、??? 。
?????????
?
??????っ???。??
??? ッ 、??????、 っ 「 ???? っ 」 。「 ァ、 っ?」? 、 、??? っ
?ォー?????? 、
??? 。 。?????、 ? 、??? 、??? 、， 。 。
?????、? ?? 、
??? ? 、 ー?、???? っ 。??? 、??? ? 。 、 「
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?????????」?????っ?。?????、????????????? ? 。 ? ? ? 、??? ? 。?????????????、??? ー ?、 っ? っ??、 。
?????????????????。?っ???????
??? 、 ? 。
• 
????? 、 ? ?っ 。
??????ー ?、?、???? ? 〈 ャ?〉? 。 ッ 、??? ? 、 ー ョッ?っ?。?ー ョッ
?
??「???????????
??」 、 、 ?? 、 、?、? ? 、 ? 。 、??? ? ェ ッ?っ 。
????????、??????????、 ???ッ
???、?? 、 ッ?????? っ 。 、 ??、? ッ っ 。
???????????、??。?????、?????????、????????、??????、 ????。? ????????、「?????』??? 、 「? ? 」??? ?? 。 ? ????、????? ? ? 」 ッ? 。「??????????????????。???ッ??????? ?? 、?????? 、?? ょ ???っ?」 。??ー??????????、?????? 、
??? ? ? 。
???、 ? 「 ? ?????
???ー 」 、?????。??? 、 。，??。???っ????っ? 、 、??? ? っ 、???? 。， ー
?????????、?????
?
??? 、 。?、? 、 、 。??? ?? ? っ 。
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司俳
「?????????」。?????、?????ー??ョッ??????。「??????????」「?????????? 」 。〈?????? っ ?????????
?
?
?ー? ョッ???、????「?????????」???? 。
?????????????、「???????、?????
???」、「 ?? 」 ?? 、 ??、???? ? ? 。??? 「 ?? 」 ?
??、?
??? ? ????? ? 、 」??? 。 、「「 」 ー?っ? 、 、??? 、 。??? ? 」 ? ャー 。??
?
???っ???っ?。???っ???。
傘
??? ???????ー??ョッ??、
?、???? 。 、?????? 、? っ 。
????????????????????????
??????「?」???????、????、??「??」??? ?。
?????????っ???
????
，? ? ?
??????
??? 、????????????? ? 。 ??????? 、 、 ? ??、???? ???、 ょ 。
???????????、???????????、???
??? ?、
?
?????????????????
???っ?。 っ 。??? 、 、 、??? 。? ???? ? 。
????????? 、 ?
??っ 。?????? 、 。 、?、? ? 、??、 。 、「??? ? っ ? 」 っ っ?。「????、?????????????????ー???」??? 。 ュ ー 、
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???、???「????????????????????????。?ゃ???
?
???っ??????????。???
??? ? ? っ 。
??ィ???ー??????「?ェ????????????
?、? ? 。 ??、????????????? ? ? っ 。?っ? ? 、 っ 。
?
??? 、 、 ??
?
??????
??。 ? 、 っ 。 ???? っ 、 っ 、 ? ????
?
??っ?。「???、?? 、 ー?
??? ッ っ 。 、 、??? ー 。 」。
唱ド
???????????????っ??。????????
?????? 、 ??っ?。?? っ 、??? 。 、 。??? ? ????、『 』 、??? っ?? 。
?????????、?????????????????
????、??????????????、?。??、???????????? 、 ー ? ? ?? 。
?????? 、? ァ
??? 。? ー 。 、???ォ?? ィー。????????????、?ォー ? 。
?
???????
?。? ? 。 ? 、??? ?? 、 ? 、??? ?。 、 、 、 ッ ャ、??? 。 、??? 、 ??っ? っ 。
??????????????? 、
??? ? 、 、?????? 。 ょ??? 、 、?? 。
???、???????????ッ????、??????
??? ? 。 。 っ?????? 、
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????????っ?。????????、???
???。?
?????。????????????っ????、??????? 、 。
???、????????????、??????、?っ?
??? ? 、 っ 。???っ? ? ? っ 。??? 、??? 。
?????ー? ョッ? 、 。 ????????
???、?。「???? ? ? ェ 」 、??? ? 。
???。?、???????、??、?
??? ?? 。 ? ? 、??? 。??? っ 、 。??、 、 。
???????、????、 ?
??。 ? 。??、? っ 、 、??? ? 、 。??、 、 ? 。
??????っ 、
????、????
?
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????????
??????????????
???????
??っ??
?????????、 ????? ???????
???????????っ?? ? ? ? っ 、 ??????? 。 ? ? ?ュー ???? ?
?
?、?ュー?ー????っ???ィ
?
? ?
?ー? っ ? 。 、 ???? ? ? ? ? ? ? ???? ? 、 っ
?
?????ィ
? ュ
?
???????、??ー?ー??。?????????
??? ? 、 ? ? っ??ャ 。「 ょ 」??? 、 っ
?
??。????
???、 ? ? っ 。 ? 、??? っ ? 、
?
????ー??ョッ???
?、? ー ョッ 、「 」??? ャ 。
????
?
????、??ィ
?
???ー?????????
???ォー?????。??????、???????????????????、??????????っ?ょ???????? ? っ 、「? ???、 、 、 ? 」 、??? 、 ? ? 。???、 ? 、 ? 、??? 、 、???
?
??? 「 」?、? 、??? 、??? ???? っ 。???、 、 っ 。??? っ 、 、 、??? 。??? 、??? 、???「 ー」???。 「 」??? 。
?????っ??ー??ョッ??、「???????」???
???っ?。???????????????っ?。?????????っ????、????ー????ー?、???????っ ? ? 、 ? ー???ー ? 、? ? ? ???? ? 。 、??? 「
? ? ?
?
?? ?
??????????っ????????。?
? ? 、 、 「 」
?
??
?
??? ?????。???????????????
??? 、??? ?? 。 、??? 、「 ? 」 ー ョッ 。??、 ー、 、 、 、 ー???、 ェ 、 、 ャ、 、???、 ? 、 、 、???。 ャ 、 ー ー?、? ???? ー ー 、??? ェ
?
??? 、 ー っ??? 。 ェー
?
????
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????????。????、???????っ??????????、???「? っ ?」 っ 。??? 。 ?
?
??
??? っ ?、????????????、????? ー 。 「??」 ッ ー 、ぇ、??? 、 っ 、 。??? っ ッ ー ? 、 ー??? っ 。
???????????????????????????、
?????? 、?????? 、
? ?
『?
??
? ?
? ?
?
??????????????。??????????
??? 「 」??? ?? 。 ? 、???、?ッ? ー??? っ??? ? 。
??
????、????
??? 、??? 。
?????????、???????ゃ?????????
?????っ??、???????????????????、?っ?????? ? 、 ????? ? ?、 ???????????、 ? 。
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????
??
?
???????
???
????????っ?????、???? ???????
??、? ????????、 、 ????、? ???、???? ?「???????????、 ? ???
?
」
??? ? 、 ? ?? 。
????????? 、? ?
??? ?????、 ? ?? っ 、???、〈
?????????、???????????
?、????????????
?
「????????????
???
?
」??????、????????っ??
??? ? 。 ー ????「???????、? 。 ???????」 ???? 。 、??? ? ?????????? ??????」 、 〈 〉 、 ???? ? ー?っ? 「 っ ゃ 」??? っ 。 、??? ? っ 、??
??????っ????、
?
」??????????
??? 。 、
?????????????????、????????、
???????。? 、? 〈 〉??? 、 、 っ??、 。
????〈?? 〉 、?ッ?????。??、「??????????????????? ?
??????」 ?
?
??????
???????????????????????。
〈???〉????ー?、?????????????、?
??????、???????????ー??ョッ?????、???????????? 、 ????? 、 ? 、 ?????????? 。 ????っ? 、 、 、 ? ?。
????
?
???????
?
?、????????????
??? 、〈 〉 「 ???? ーー??」??ォー ー ー??? ? 、 、??? ? ? ?????? 、??? ょ 。 、
?ッ??、??????? ? ? ? 、 ??????????、〈???〉????ー??ョッ????「?????????
?」????? 、 。
???? ? ?
?
。???????????????
??? ? 、
???「?????????ォー??????????
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??????????『???????????????、????????????? 』??? っ 、 ????ー ?、???っ? 。 、 ????? 、 」
???「????????ゃ?????」???
??
??? 、 ??? ?、 ?
??????????????????、????、?????????????????、?? ? ??? ょ 。?????? ?、? 、 、
??? 、? 、 っ?、?????? 「 」 、? ???、 ??、ぇ ???? 、 。
?
??
???
??〈???〉??ー ョッ ?、? 、
??? ? 、???、?? 、 、??? っ 。??? 、 。
????????、?????????????????、???????????????。???????????????「 ? 」???、 ? 。??? ????「??」。???? ????????????? ょ 。 「?????? 」 、???、 ? 、「??? 」 ー ョッ??? 。??「?????」??????、???????????
???、 、，
?
??????、????????
?????? 、 っ 、 っ?????? 、 、???『 』 ょ 。??? 、 、??? ょ 。
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??
?????????????????????、?????
??????
?
?
?
??
??〈???
?
???ォー?????、??????
????????????????、??????????。??? ????ョッ???????????。「??????????????? ?? 。 ????? 、 ???ょ?」?、??????????? 、 ェ ャ ? ? ? 。????????? ??????、?????????
??? 。?????? 。 、???、 っ 、??? っ 、 ッ?ー?っ っ 。??? 、?、? ??「? 」??? ? ょ 。〈
????
??? ? 、??? 。??、 ?「????????????????????、?????」?????? 、 。
???????????????????、?????????????、????????????????、??、????? 、 、 っ??? 。
????、????
?
??、??????????????
??? ? 。?????? 〈 〉 「??」 っ 、 、??? ょ 。?ょ? 、? 、 、??? ょ 。?? っ
??? ?
買え
主主.
?????????、????????? ?
??????? っ ??? っ 。??????? ??? 。 っ 、???? 。
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???????。??????????????????
?????、??????????????????????、?????????????????? ? 、 ???????っ? 、 っ っ 。
????、????っ??????????????、??
??? ? ?。?っ??????、 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。 、 っ?????? っ 。??? 、 っ っ?? っ 。
????、????????????「??ゃ?」
?っ? っ 、「 ゃ 」 「 ゃ 」?????? っ 。 ゃ??? ?、 。 。「???????
?
?????????????????」
????っ??????????、?????? ?
?????。 ゃ
??。????ゃ?????????っ???????????。???????、???????。???????????っ? ?、 ? ?、??? ? 、 ?
?
????????????、?
?「? ? ゃ 」 。 ? 、 っ??? っ 「 」「 ゃ 」??? ? 。 、 、??? 、 。??? 。 ゃ??? 。 。??? 、??? 、
?????????????っ?????、???????
??、 っ 、?っ?? 。
????? っ ? 、 ? 、
??? 。
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?????????????
???????????????????
??っ???。「???????、????????、????????????????、??? ?
?
?????????」?、?
??? っ 、???? ? 。「????????っ??、?????????? 。? ???????? 。??? 。 、、?
????????っ?????。???
??? 、??? っ??? ? 、 っ???。 、 、???? ????、 。 、??? 、 ???? ? っ 。????? 。 」 。
??
????、???????????
????????? ??っ?。??、???? 、ぇ、??
??????
??? ??? ??????? ???? っ 。? ょ 、 。
?????????，??? ??
???
???????。?? 、 ッ???????????。??、? ッ ー っ 。
???????? 、???
???? 。
??? 。???????????????。??
????、 ? ?、?
????????????????っ?
??????????
????
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?????????
??、「?????????????」??
????、 ャ ー???っ?。
「?? ?? 。
??? ???ャ ??????」 。
???????????????、???
??? ?? ?。???っ ????? ? 、?、? っ ?、?? 「??ー ??」??? 。??? ?、 ????? 、 ? 、???? 。「 、???」 、??? 。 ? 、??? ? 、??? っ 。
?????
??????????????????、
???? っ???。
???
??? 、 ? ????????っ 。???? 。??? ???っ ?????、??? ???? ? ?、???、 。??? ? 、?? ???? 、 。 ?????ー?
??
?ォー?????
?
???????
??、? 、 、 ー???? ??? 。「??? ?ェ ? 」 っ?、? ー 、??? ー ??。? ?
??、??????????????????????????????。??、?????? ? 、 ? ??っ? 。 ???? 、 ー??。 ェ 。???、??? 。 ー
?
?ー
??? ー??? 、??? ぉ、 ? ???? 、?、? っ っ ュー??。
?
???????
?
?
????????????。「?????????????????
???????? ?「??? ?????? 、??? 、 ?、?? 」「???? ?ゃ 」「? 」
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??
?ォー ??????????????????。??????????????
??????っ????。????????????、?????????????????、?????? 、 ? ? ??????? 〉????
????????
..•....... 
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????
?
????，???
?
?????
?
???????。???????、?ょ
???? ?????、『???』?????ュー ? ???
??????? ? 。 ???、
?ュー ー ?? 、 ?
????ー????????、〈???〉???????????、?? ?? っ? 、
?
? ? ? 。
←?? ゃっ ?、 。?????
?
? ? ? ? 。
?
???? ???、??????、??
??? 、
?、????ッ????????????っ??? ? 。 っ??? ???????、???。????、
????〉???????????????
?ュ? ュ ? 。???， ? 。??? ?、 。
??
????????????????????????????。??っ?ゃ???? ? ? 、。??、
?
???
??? 。
???、???????????????
??? 、 、?? 、」
???????????
?? ?ょ 。
??????、????????????
?。〈? 〉????? 。?
????????????。?????
??? っ?ゃ 。 ?
??????????????????っ?、 。?
??????」??ー??ョッ?????
??? っ ??????????。? ??っ 、??? 、 ? ? 。??? ? ??????? ????? っ 。?
?、??????、??????????
??? ? 。??? っ ゃ?、? ? っ 。??? ょ??? ょ。?
??????。???????? ?
??? っ 、??? 。
??????、????????????
??? っ 。???? ? ? っ?、? ?? っ 、??? っ 。 、 ょ??
?
????、????????????
??。 っ 、 ?
???。????????????。????????
????????、???????
?
????、?????????、????
???? ?、??? 、 ?
?
?????????
??? ? 。 ?????? ?。??? 。? ? ???? ???????? ? ???? っ??? っ 、? 、 。
??????????????っ????
?。? 。??? 、っ 。???。? ???? 。??ゃ
????????????????
??? 、 。 、
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??????????、???????????????????。???っ??????。?
?
?????????????
??? 、っ ょ。 ??、? ? っ?、?っ ???。 ? ? 、 っ???
??????????????????
??? ょ。?、?? ?ァ
?
??ィ?????ョ
??? ? 、??っ 、 、??? ??? ? ?????っ? 、 、??? っ 。??? 、 ァ ィ ョ???、 ? ? ???? 。??? ?? 。???????????????。??、
??? ? ? 、
?
????
???? ??、 ー ッ ?
?ょ。???????????ォー????????ャ 、「 ????????。 ?? 」??? 。 ャ ー ッ??????? ? ??、????? っ??? っ 。?、? ? 、??? ???」 、? 、??? 、?
??????????っ????、??
??? ? 、???っ ? 。 ? 、??、 ???? ?っ 、 ゃ?っ? 。 ? ???? ?。??
??????、????????????
??? 、???? ?。??? ? っ 。?っ 。
????????????ァ
?
??ィ??
??ョ??、???????????????????、? 。
???? ??????
??? 、???? ??????????ー????? ? 、 。??っ 。 ゃ? 。
??、????? っ?? 、
??? ゃ? 。?????? ゃ? 。
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?
?????????
?
??????????????????
?っ?? ?? 、 ?? 、
?
???????????。
??? ? 、 、?? ??? 。 、
??
?ォー?
?、?? ??? ? 。
?????っ??????ォー???、
??? ? ? ?。??????、
??、っ????????。???????????????????????っ????。??? ?〈 〉???、 ??っ?、 ???? っ
???????っ???、?っ??、??
?ァ?っ 。???? ? 。??? ? 、??? っ 。 っ???、 ?? っ??? っ 、??? っ 。??? 、? 、
? ???????????????。?
?????。 ォー??? ? ょ。??? っ 、 ゅ??っ ? ッ 。??? っ ? ? ??、? ? ??、??? っ っ 。??、 ッ 、
? ? 、
??????。
???っ?、??????、?っ????
??? ??っ???ゃ?????。??????っ???????????。????、?っ ? ? ゃ、??? 、 っ?ゃっ??? ? ゃ ? ょ 。
????????、?????????、
???? ????、 、??? ? っ??? ? 。
????、
???
????????
??????? ? ? ???? ? 。?? ?????? 、?
?
????っ?? ?????
?っ?、 、??? 。 ???? ? ょ。 、??? 、 、 ー?ッ?? っ っ 、
???????????、?????ょっ????っ?????。???????????っ?、 ???? ー ー??。 、??? ョッ 。??? ? ???? っ? ?、??? 。 、 っ??っ っ 。????
???、?????????、????
???? 。
??
?????????
??? ?????? 。??? ????、 、 、 、??? 、 、??? ???? 。???? 、??? っ 。
??????????
??? 、
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????????。???????????????????っ???、?????????? ょ。 ? 、?っ? 、 っ? ? 。
?、，???
??????っ?????、?
??? 。「????????、????????????? 。 ???????? ????? 。 ???? ??? 」ーー 」??? 、 ??、??? ?っ 。?ョッ っ 、??? 、 、??? ??? ゃ? 。??????????????????
??? 、 ????? ?? 。 ???? ? っ 。???? っ 。??? 。
????????????????、
????
?????????? ゃ 。 ????? 。?????? ? ????っ 。??? ???? 。??? ????? っ???? 、??? 、 、???? 。
??????????????。。??
??
??? ? っ っ 。???、 ?? っ??? ?? 。??? ?、?っ ?。
???????、??、?????、
??? 、?????? っ
?????。????????????????? 。 ? 、，
?????????
?????? 、?。? 、????????????????? っ 。 っ 、??? ェー 。??。 ? ??っ???。?????? ??っ?。??ェー ? 、??? 、?
? ? ?
??????。?????ッ
??? っ 、??? ? ? 、??? ? ? 。??? 。???、 ?
??
??。??、??
??? 、?、???? 。??? 、 っ?、? ? 。???
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?????????っ??????????、??。??????っ???。????????、 ?????、 ? ー ? ???? 、 、??? ゃ っ? 。
????????、??????????
??? 」 。?????? 。???
????。?????????
??? 、 ??、 ュ、
?
?????
???
? ?
??????
??? 。??? 、??? 。 、??? ェー???、 ????ャ っ??? 。??? 、?ゃ? っ 。??? 、??? ?
?????、?っ???????、っ??っ??????、?、????ャ??????????? っ ? ? ょ。?
??????????ッ??ー????
??? 。 ???? ?ッ ー ? 、??? ??っ 。??? ?ャ??? ?? 。?????? ャッ 。 っ??? ャッ 、??? っ??? 、??? 、?、? 、??? 。?
?、??、????、??
??
?ォー??
??? 、 ッ??ー ?? ? ゃ??? 。 、??? ? ェ???
?ーー??????????っ????。????? 。 ???? 、 っ ?? ? ? ?ー?? ???? ??。 、『
???
?、?? ー??? っ 。 ゃ??? ? 、??? 、 、 ???? ?? っ 、??ー????ィ?????
?
?ョ??ー
??? ォ
?
?????????????
?ー???? 。??? 、??? ? 、 ー ッ 、「????? ?????? ???。 っ 」?????? 。 っ??? ???? ェ?? 。??? 。 。
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???????????????
??????????っ????。?
?
?
?????????????、????
??? 。???? 、??? ?? っ?ゃ? ? 、 ??????? っ 。 ??。???? ょっ 、 ???? ? ? 。 ↑?
???????????、?????
???、 っ 、????
??
???ょ?。?、??????
??? ????? 。??? ???? 、?ゃ? 。?
?????。????????????
?。? 、 、? ???? ?? 、 っ???。 ?ー ッ ェ?
??
????ッ???????、
??
??? 、 ?。
?ェ?????????????????????ェ??????????、??????っ? ???? ?????。 ォー?ー? っ? ????。??? ?。?????? 。 ? 、???、 。 、??っ 、 っ?? ? 。?
???、??????????????
??? 。 、 、 ー ョッ??? ?? 、??。 ? っ???。 ? ??? 、 。
???
?
???、???????????
?????ー??ッ?? ??、?? 、っ 、????
?????っ????っ???????。
??????、????????????
???????????。
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?
???
?
???っ????っ??
??? ??? ??、?? ャ? っ ゃっ ? 、??? ??っ 。 ャ 、??? っ 。?? ッ 、
???
?????
??、 、 、??? ?? ?。 ??、? ?? ????っ っ 、「 、 ??っ???? 」っ 。??? 、???ゃっ ? 。??、 ?っ 、??? ??。? っ 、??? 。??? ? 、??? 、 っ 。
???????????
?
?
?っ
?
???????
??
? ? ? ?
???
?『?】『
??
?
?
??????ィ???ィー
????? ? ? ?? ?? ??、??? ? ? ? 、 ? 、 ー? ?、 ? 。??
?
?
? ??ー? ??? ?? っ ? ? ? ?? ? 、 っ ? ? ?? ? ?? ? ? ????????ミ診
?????????ー??? ? ? ???? ? ャー?? ?
?
?
?
?
????
??
???????
?
???
?
?
?
?
???
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ?
?
?
?????? ? ? ?ーーー??、? ?、 ?、????、? ??、?? 、 ? ? ?? ? ? ? ?、 、 ??。??? ? ?? ? ???? 、 ? ー 。
何扇面証T
???????????????っ????。???????っ???? 、 ???? 、 ???? ? 。 ???????? 、??? 、 ?????ょ、 。??? ャ??? 、???。 、????。? 、 っ??? 、 っ?、? っ??? 。?ゃ、 っ?ゃっ 、? 。?
??????????、???????
?っ? ?? 。?っ? ー 。??? ? ? ?? 。? ? 。?? ?
????
?
???っ??っ???
?、???
?
???????????。〈???〉??、
〈???????〉??????っ?、?っ??? ?????????????????? 、 ?????、「???? ゃ 、? ???? 」っ 。???? ??〈?????????〉??? ? ゃ 、??? っ ゃ 、 ッ?ー? ? ゃ? ? 。???????ャー???ー??????
? ?
?
?、????????ー??????
???、 ? ???? ?? 、?、? ? っ? 、?、? っ ? っ ゃ? 。?
???、????? ???????
?ゃ? ? 。??? 、 、?っ? ? 、??? ? ????? ?
????、???????????????????っ?????????。???っ???? ?、??? っ ゃ 、??? ィッ っ 。??? っ ????ゃ 。???
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?
???
?
???????
?
??? ????、???????
???????ィッ??。 ?? ??? っ???? ?っ 。
???????????????????、
??? 、 、???? ??、 、 ょっ???
?
??。??????????
?、? ? っ っ 、???? っ 。??? ? 。?? ? 、
??????????。
??? ゅ
???????????????????、??????????? ー??、ゃ
??
?、??ょ。??
??? っ っ?、??、??? 、?? 。 、，? ?。??? 。??? ， 。??。 ???? 、 ???? 。
??
??
??? ? っ 、 っ??? ょ 。??? 。??? 、???、 っ 。??? っ 。
???????????????????
?っ? 。 、????、????っ? 、?。? ゃ??? 、 ??、? ? ?
?????????。????????????????????????????????ぁ 。?
? ? ? 、
?
??????????????
??ょ 、 ， 。???? ? 。
????????????、??????
??? ????? ? ?? 。??? ? 。??? 。 っ??? ? 、 、???? ? 、
?
?????。
????。? 、 っ 、??? ? っ 。?、? 、 、??? っ? っ 。ー?
????、?ォー??????????っ??
??。????、? ??っ? 。? っ??、 。
???
?
?
??????? ????、????
?????????????????????? 、 ? っ ? 。??? ?? ????? 、?? ???ゃ?、? 。?、?ー 、 、 、っ?。? ??????? 。?っ?、 ???? ?っ ? 。??? ? っ??? 、 ??、? ?????? ゃ 。
?????????、。???
??????
??、????? ?? ? 、 〈??? ?。， 。 〈??? 、
????????????
??? 。 ??、?? 。， ? ? ?
?
??、????????、
????
??? 。
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????、，???
?
??。???
?
????
???、????、 ?????????
??、???????っ???。
???、?????????????。?
??????????????????????? ゃ 。
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??????????????
? ? ? ? ? ?
???????
?????????
?????????????? ????? 、???? ?っ???、?????? ??? ? 。? 、??? ?? 。?
?????????????????
??
?
?
?????
?
?、??????
??? ? 。??? ?? 。 、??? ? ょ 。??っ 。 ? ????っ???、 ?
???????????。
????
?
?????、?ー??????
??? ?ー???。 ?????????、??? ー ??????。
?
??????
?っ? 、 ッ ? っ ? 、??? ? 、 ー?っ 、 。
?????????? ??????
??? っ 、??
?
????????????? ?
??? っ 。 ッ??
???? ???ー????????
?? ー ???ー? ?っ 。
????????????、????。?????????、 ?????? ?
?
??????????????
?。? ???。 、 、 、 ???? ? 、??? 。???? ? ー?? 。?
??
????????????、???
???、 、??? ? 、??? ?? 。??? ?
??????????????っ??????、????????????????????? 、 ー ???? ? っ っ??? 。?、???? 。 っ?。????? ???? ? っ 。 、?????? っ 。?
??????????????????
??、?
??
????っ????????
? ? ? ? ? ?
??????、???、???????????? ? 。?
????????、??????、??
??? っ??。? ? ???、 ?? っ??? ??ゃ???、??? ぁ 、? ? ???? ? 、 ッ??? ?、 。???? っ??? 。 っ 、???
??
????????????
??? 。??? ょ 。
?
????
??? ー??? 、 ー?ッ??っ?。 ???? ォ
?
?????????っ??。
?????? 、 ャー 、「?????? ?、????????」???? 、??。?
?
???????????
?????、???????????????，?????
??
??ー??
?
??????
??? ? ???????
?
???。 、 ?? ???、??? ????、 ? ? 。???
?
???????
??
?、????????????????。
? ??
?
????????。
?
??? ? 、
?、? っ? ?
?
???? 、????? ??
??? っ ? 。 ???? ?。??????、 ? ? 、??? っ 、 ???? 、 ??、? ? ? ???? っ ???。 、 ???? っ??? 。??ー ? ? 。??? ? ?
? ?
? ?
??????????
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??????????????????????????? ???????、 、 「 」??? っ?????? 、 。??? ょ 、 ????? 。 、??? ? ??、? ???? ょ 。
?????????っ???????ょ、
??? 、ー???? ??、??? ? 。??? ッ 、???? ??? ッ???????っ 、 っ 。??????????????????????
?っ?????? 、 ー??っ? 。??? ?。??? ????、 ?
???ッ???????、
?????????
????? 。?
??????ー???????、???
??? 。 ????????????。??? ?
?
?????、
?っ ?? ょ 、
?
?
????っ?? ェ ?
??? ?。?ゃ? 、? ? っ ??? ょ 、 。??? ?? ? ??
? ， ? ?
??
?ォー???、?????
???? 、??? っ????? ? 、???? ー ョッ? 。?
〈????〉????????????。
??? ??、 っ???? ?? ? 。?、? ? っ??? 。
???????????。??? ???? ょ
?。??
??? っ ??、???????、 ???????? 、 ???? ー ???? ??? 、??? 、 。??? 、 ???? 。??、 、?? ?、?ォー っ?、? 。ーー?、 ? 。 、??、 っ 、「 」???? ? 。??? ? っ 、? 、
?
???????。??????????
??? ? 。 ? っ??? 、? ??? 。??? 。??? 。
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??????????、????????
?????????、??、?????????????、???????????????っ っ 。??? ? ?っ?ゃ? ?、 ょ、 「 。??? ? 、 ?????? っ 。??? 、 っ??? 、?、? ? 、????っ 。ー
?
??????????????????
????。?
??? 、
??? 、??? ?、 ? ???? 、 ???? ? 。??? ???? 。??? っ
????????????、???????????っ ? 、??? っ 、??? っ ???????。???????? ?ょ 。??? ? 、??? 、???っ 。 、??? 、
?
? 。
??? 、
?
???
??? 、??? 、?????、 、?? ? 。?
?????????????っ????
??? ?? 。?
???? ょ??。
??? ?? ?? 、?
???? 。 ??。
?
?、?? ?? ー 、
??? ?? ?? ?? ? ?
?
???、っ????、??????。
?
????
?
??????????
??? ?ょ???、ぇ。?っ????????? ??????、???????????? 。ー?? っ 、 ???? ょ 。???? 、??? 。?
??、?????????? ??
??? っ ゃ ???? 、??? っ ょ っ??? ょ 。?????
」???、?????、???????
??????? ????? ?? ? 。??? ???? ゃ ? 。??? 。ー?? 、 ?
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???ょ??。???? ? ????ーー? ??? ??、??????? 。???? っ ????????? 。 ? ???? 。
??????ゃ???。???ー??????
???? ? 「 」っ???? っ 。 ????っ 、???、 、 っ?、? 、 。?????? っ ? 、「 」??? ? ゃ?。???? ? ? 。????? ょっ。?
???????、??????????
? ??? 。??? 。??? ?
??????????。???????????????、???????????っ?? ??
???、???????っ??????
?。? っ??? ??、??? ?。??? ? 。?
??????? 。 ?
??? ?っ ?。??? ?? っ?ェ? 、??? 、??? 。 ??っ? ? ょ 。?? っ?
??????????っ???
? ? ?
?
?、?????????ュー????、??
???、 ? っ 。「??? ?? 、 、 っ??? ?」 、????????、 、
??????????????????????????????????、???????? っ 。????? 。??? ょ 。 、??? っ 。?、? ? 、??? 、っ ょ。?
??、???????????????
?っ? っ??? ?? ー ???? ? 、 っ っ?? ょ 。?
??????? ?
??? ??っ?。 ? っ 、??? ???? っ 、? 、?
????←???、 ??。
??? ?? 、??? ? ー 、??? ー ?っ? 。
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?????????っ???????????? ー ? 。
????????????っ???ょ?。
??? 、?????? ゃ っ 、???っ っ?。? ??????????????
???、，?????
??
??? ?? ー??? 、??? 。??? 、 ? っ??? ー 、??? 。? ー?????? 、??? ょ 。?
? 、
?
???????????。????
???。 ゃ 、??? ? 、
???????。??
??? っ 、 ャ??? っ 、??? っ 。 ャ 、??? っ ?っ 、 ょ 。
??????
???????っ???。??
????????????????っ???? 。???????、? ?? ? 、??? 、 ??。?
???、?????????、????
??? 。?? 。?
?、???ょ??。??????ー?、?
??? 、???っ ??、?? ??????? っ 。??? 、??? 。 、???っ ゃ??? 、 ? 。????
?っ??????????????、
???? ?? っ
?????????????。????っ????????っ?????????。????? 、 ???? ? ゃ??? 。 ? 、??? ュ ー ー 、 、
??
??? っ?ゃ? っ 。??。 ェ ?ィ
，??????????。?????????
??? ? 、???、???っ? 、??? 。??? 、 ? ?? ?
?
???。???????
??。?
????????、??????
??? っ??? ? っ 、??
? ???????????。??
??? 、??? ?? 、??? っ? 、
?
??? 。 。
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???????????????、??????????????っ??????????? ? 、
?
????
?、? 、 、???? 。??? ー 、??? 、???
??
??? 。???? ??
????
?
??????????ゃ??
? ? 。?
???
?
??????。????????
??、 っ ?、 、っ ゃ?? ? 。?
?、???????????????
??? ? ? ?? 、??? ?? っ???。 、??っ 、 、? ???? 。???、 ? っ ??
????????????ょ???。?
???
????????。??っ?ゃっ
???ょ
?
???????????????
?、? ?? ー ??????ょ?。 ????、? ?、??????????? っ 。?
????????? ッ ????っ?
?っ? っ ゃっ 、??、 ?? ょ? 。?
?????? ???????
?っ? ?? ? ?。??? ??っ ? ゃ? 。??? ? っ??? 、 、
?
? ?
?、?っ ?? ょ 。??? ???? ? ッ??? 。??? ? ゃ??、 ????
??????。????????????????? ? 、 、 ????? 。 っ??? 。 、 ????? 。 、 ャ??? 。??? ょ?
????、?????????????
??? ???????? 。?
???? ??。??????????
??? 、 、 ゃ 、??? ?ょ ???? 。??? ? ? っ??っ 。?
???、?????????っ ?
?ゃ? ?、 ? 。??? ?? 、?? ???? っ 、 ?。??? ? 、??? ゃ??? ???? ィ ー 。
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???????????ょ?。?????????????っ??????????????。 ー ー??? ? ?
?ゃ????っ??????????????ー?????????????????????。? ? 、?、? 。 っ 、
??????。??????????????????っ???????ー????????。 ? っ 、??? っ 、 。
?????????
??????
?
?????????????
?
??????ョッ???? ?? ?っ?
????
????
?
?????、?????????
??、「 」??????っ??? 。?っ???「 ?、 ???? ????? ????っ? 、 ? ， 。??? っ ゃっ ?。 ????? ?????。? 「
?????????????? 、?」???????????っ ? 、??? 。「 」 ? 「??? 」???っ 、 ? っ??? 。「?っ? 、 っ??? 、 ゃ??? 、??? 。??? ? 、??? っ
??」??っ??????? 、?????????????????? ? ? ょ 。??? ????。 、? 、? ? 。???? ?。???? ???? 。??? ゃ ーー?
?????っ???????????っ
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???、???????っ??????。?
?????????????。????
??? ? ?????????? 、?????? ??。? ? 、 ???? ー ッ 、??? っ 、 、?????? 、 っ??? ? っ 。?????っ っ? 。 ????、 ? 、??? ?
??????、??????っ?????????、 ? ? 、 。?っ? ? っ??、?っ? 。????? ?????????? ?ー???、 。??? ッ?っ? 。 、??? っ ? っ ???ゃ 、 ー? ? 。?
??????????????、???
???
????、
??
?ォー???????、
??? ? 。? ?
?????????
???。 ? ? っ??? 、 ???? 。 、??? 、??? 、 、? ??? ????? 。
?????????、??? ???
???、?????????、?????????????????????。?????、? ?、
?
??
?
?
??? 、 ???? ? 。 、 っ ?????っ? 、 ー ョッ??? 、??? っ? 。
????????????、??
??
?
??? ? っ 、???? ?? 。
???? 、 っ ? 、
??? 、 。???、 ??????? 、? っ? 、 、
??
ぃ、?????
??、 ?? 、?? ?
?
??????。
????
????????、???
??? 、??? ????ょ 。 、
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?????ー?????、?っ???っ????????。???????????????? ? 。?
?????????。????????
??? 、 っ???。 、???。 、 ー ョッ??? っ 、 ??、? ー??ョッ? 。?
「?????????????」???
??、「 ? 」 。??? 、? ???、 ?? っ??? 、 ??っ? 。??? ???? 、 ???? ? 。
??????????????????
?っ? 、?????????? ? 。?っ?
?????????????????
???????っ?
?
??????ー??ョッ??、
? ? 。?
??? ? ??
?
???
??? ???????????????、? ?? ?っ 。 、??? ー??? 、??? ? ? ? ? 、?
???、?ー??ョッ?????????
??? ? 。???? ?? 、?。? ? 、? ??
??、??????っ????。
?
???、?????? ? ??
? 。?
?、? ??????っ???ゃ???
?。? ?? ????っ ? 。?
???? ? ? っ っ っ 、
????
? ? ? ? ょ 、 ? 。ーー?っ 、??? ???っ?、??????? ゃ ょ? 。?
??、?????、?????????
? ???っ?
??? ? 、 ? っ
??? 。 っ??? ?? ?。?? ????? ? ? ?
????????っ?ゃっ?????。
?
??????? っ
???、 ォー 、??? ??? っ 。??? ? っ?
????? 。
?
???、??
??、 ッ ? 、?ゅ??ゅ?? 。????
????????????????。
??????????ュ?ッ ?
?
???ュ???
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??????????????、????????????????。?、????????? 、??? 。??? 、 ? ??。? ? ョ??? ぁゃ 、?? 「 」 っ 。 っ 、??? ? ょ 。?
??????????????????
??? 、???? っ 。?
???? 。 っ
???、 。??? ?? ?? ???? 、?っ? ょ、 。、????? っ 。 、???? っ ???? ? 、? 。
?????????????っ????。
??? ?
????ょ。?????????????????っ?????、????????????? 「 ???? っ?? 」??? ? ョッ 、??? っ 、??? っ 。???っ 、 ょ?。? ???、 ?????? ょ 。??? ? 、??? 、???、 、? 。?
??????????????????
? ? 、 、??? ??? 。??? 。???? 、?っ? ?? ? 。?
????????っ?
??? 、
?、???????????????。????、 、 ??っ??? ? 、 ????? 。
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??? ???? ????、 ? ????????? ??? ????? 。 ゃ 、??? ?? っ 、??? 、?、? ? っ? 。ー?? ????
?
?????????、?
?
??
???? ? っ?ー? 、??? 。 っ 、??? ? ?っ?ょ?、 。「 ???」 、 。??? ?
???????。??????っ?????、??
???
?
?、????っ??????。
?っ????????「??っ?」??っ
?ゃっ 、 ? 、 っ????? ????ーー ?????、??? ? ? ????? 、? 。?、? ゅ??? ?。??? ? 、??? ??
?????
?
????????
??????? 、????? ? っ っ 。??? ? 。??? ?? 、
????????????っ???????。??? ??????、? ???? っ ?????? ???? ゃ 。?????? ?、??、 ?? ょ 。
???????、???????????
?っ??? 。 、????
?
??????????????
?? ??? 、 、??? っ ?、 。???、???、 ???っ 。?? ? 、???っ ? 。??? 、
?????????????。?っ?????????????????????、????? 。 ? ???、 っ 。??? 、??? ? っ 。
?????????っ????ょ??。?
??? 、 ょ、?。?? 、 ー ッ っ?? ????? 、 ー ッ??? ゃ? 。 っ?? っ 。?っ? っ 、? ゃ?、? 、??? ?。 ? 、??? ? ?、 。??? っ
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????
?
?????????????
••• 
???????
?
????????????ー??
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? ?
????
?
???????????ー?
??? ?っ???、??????????っ ? ???? 、 ????? ー ? 。?ー? ョッ っ 、??????ォー ? ????。??? 。
?????、。??????????
?? ?
??? 、 ?、?? 。
???? ??????????、?
?、? ? っ?
?
????、???、????????
??? ? ???? ? ???? 、 ?? 。
????????????
?????????????????
?っ?? 、 ?????。???っ???????っ?。??、? っ ? ??。
?????っ???????っ?????
???
?
???ュ??
???? ?? ? 。???
?????
?
???っ?????
?、? 、??? 。?
?
???ュ????????????
??、 ???。? 、??? ?? 、??? ?、 ?ょ
??????っ??。??????????????? ? ? 。 、?、?????? ?? ?????? 。? っ 。
?
?
?????????????????
???、 ー 、 〈???? ?? 〉 、 ???? ー 、??? 。??? 、??? ? 、 、?? 、??? っ???っ 、??? っ? 。
????、?????????? ???、
????ー????????????、???????????????????。????? ? 。??? 、??? っ 、??? 、??? 。??? 、??ー??? っ 、 、、? 。
????????ー?????ッ????
??、? ???????? ゃ?
?
????
??????
?
??
? ?ー、
?
????
?????????????、????、?????????????「?????????」 「 」??? ???? ー ? 。
?????????ー?????????
??? ? 、??????、「 っ っ?」 、「
?
??????????っ??
?。? 、
?
ッ
??? ?? ?っ 」「???ー っ 」??? っ? 。?
??っ??????、???????っ
???? 。??、 、? ォー??? 。
????、??????????????
? ?
?
?????????っ??????、
?????? ?、??? ???? 、 。 、??? ? ? 、???
?????っ???????。??????????????、?????、???????? ? 、 ー? ョッ??? 、 ? ???? 、 っ???。 、?、? ??? ???????? 。
?、?????、???????????
??? っ っ 。????
??????。?????、「??
??? 」っ? ? っ?っ?。 ?? 、??? 、 ? っ??? ????っ っ??っ 、? 、?????。 ?
?
???
??? 。??? ??。? 、??っ 、 、
?
? ?
??っ ? 。
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?????????????????????? 。
?????、??、??????????、
??? 。????????? っ 、?????? 、 ???
?
??????。??????、
??? 、 、「 ???? ??
????
????ー
??、???、
?
??っ?」??????
??? ? 。???? 、 っ??? 、??、 ー???ォー 、??? ????????????????? 。???、??? 。 ? ゃっ??? っ 。 ???? 「 」??? 、
?????????????????????????。?????、?????、????? ? ? 、??? ? 、??? ゃ 。
??????????????っ????
??? 、????????? 、??ー 、「???」 、??? 。? 、???? 、
?
??????????、??っ??
??? 、? 、 。
???????????????、
??? ?? ??????、 ?? ??
?????っ????。
?
????? ?ュー ??????
??? ?? っ 、 ???? ?? ?? っ 、
??????っ????????????????? 。 、 ッ????
?
???、????????
??? ?????????、??????っ ー??? ?。
?????????????????ー?
??? っ 、?ォー?????? 、??? ? ? 「 ー??」 ? 、ィ?? ッ っ っ??。 ? ? 、???? 、??? ??。ーー っ 、?????? ょ 。
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?
???，????
?
???????
???????
ー
?
??????????????????
???????????っ???????????? 。
?????
?
??。??
?。? 、 ィ ? ッ?、? ッ 、 ???? ィ??????? 、???? ? ょ 。??? ? ? 、??? 。
?????、??????????っ??
?????。??? ? 、??? っ 、「
?
?
?っ? 、
??
??っ???
??? 」 。 、??? ? 、 、??? 、 ょ 、??っ 。??? ょ?
???????、??????????
??? っ ?
???????
?
?
?
?
?????????????、
???
?
??? ?
?
??? ??????、????ー?
?ョッ 、
?
???
?。?????????????????????????????????????????、? 、??? 、 、
???????。
??? ? 。??? 。「??? ッ? ー 、???ッ ー ゃ 」??? ?。 ー??? 、??? っ??、 ???? っ ゃ 、??ー ョッ??? ゃ 、 。??? ? ッ ー? 。
??????????、「????????
??? ? 」 ィ ッ?ョ???? 、
?
?
??? 、
?
?????。
????ょ? 。 、
??
???????
???????っ???。???????、????? ? 、?っ? 。 ? 。?
?
?
???????????。
?
????????っ?。???、???
?っ? っ 、??? ?? ? ???? ????? ? ???? ?、??? 、???
????っ???????、??????
??? 、?????? っ??? ?、 ょ??? 、?? 。
????????? ?
??? ? 、 ??????? 、?????? 、??? 、 ??、? 。
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??????、????????????
?????、????????????????っ???っ???????。???、???? ? ゃ??? 。??? ? ? ?? 。?
??????、???????????
??? 、 ↑??? ?? 。 ???? っ
???????っ???????????
??? 。「??? 」 ?、
?
??????っ??
??????? 。??? ー?ョッ 、??? ょ。 っ?っ? ょ っ 、??? ? ? 。??? 、 ー ッ??? っ 。?
????????????????、?
?っ? ? ?
???。?っ???っ????っ?????ゃ ? ?。
??????????、????????
??? 、 ????? 、?っ ???、「??? ? 」 。 ????
?
??ー???????????
??? 、 ?? ? ????、? ? ???? 、
??
?ォー
??? ? 、，
?????
???っ っ っ 。
?
??
??、 、??? ? 。 ォー??? 、 っ ????、 っ 。????
」???っ?????????、???
??????? 、??? 、 、
?
????????
?、? っ??? 。??ー ? ? 、?
???????????????????????? 。??? 。??????????? 。 「 ャー 』????、? ?? 「 」、??
??????
?
??っ?、??????
??? 、??? ?? ?。??? ???? 。?????? 、 ? っ????? っ??? ゃ 。
?????、?????????????
??? っ? 。 、??????、 ? 、??? 。 、? 。?
??????????????????。
??? ?? 。
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?????????????ー????、??? ????。 ? ???。 ??? ?????、??? っ ? 。??? ? 。??? っ 、
??????。
??? 、??????? 。
???????、???、???????
???
?
???、?????
???? ????? ? ょ??? っ
????
?
?
?????????????。
? ?????????????????
? 、
??
?ォー????????ー?
?ョッ? ?? 、??? ??? 。 ェ??? 。??? 。 、??? ??っ? ゃ?ょ? 。 ? 、??? 、? 、
?
?、???????????????、??
???????????。??????????? ??? ? ょ 。??? 、??? 、 、??? ー ???? ??。
???????????、???????
??? っ??? ょ 。 、????、? ???っ 。??? ???? 、??? 。?っ ?ゃ 。?
??????????????????
?????? 、???? 、 ? 。??? ? ???? 。 、??? っ 。?ー ? 、
????ー?????、????????ょ??。 ? ?。?
????????ょ??。??????
??? ??? 、????????????? ? ょ 。?
???? 。
?
っ??????。??
??? 、 っ?っ?ゃ ?。???っ ? 。?
?????? 、 ????????
??? ? 。??? ??ー
?
????
???っ 、 ????。 ? 、??? ? ? ?
????????、??????????
??? ?????。 、っ 、???
?
????????。
?
??????????? 『??
???」 、???? ? 「??? ー 』
?
??????
?、? ?
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??、?????、?????????????????????、?????
?
??
??? ??。? っ???、 ???? 、 ? っ? 。?
?????「????」???、???
??? ?? 、ゃ? 、 。??? ?????? ? っ??? 。 、???? ァッ ョ ョー
??????????、?????????????????????。????っ???? ? ?。
??、???????????ー????
????????? 。??? 、?ー???? 。
?????、??????っ?????っ
??? 、????????ー???。 、
?????????????????????? 。 ??????????? ????? 。?
??????????、???????
??? 、 、???、?っ 、??????? ???????。?????? 。??、、 っ?ゃ?、? ー??。 ?? 、?????? ? 。 ょ?、? っ 。
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本日
σ〉
女よ
ニコイ1:. 
スト
な
ら
な
ぞ. . . 
松
井
vや
高蓄i さ
委集ん
貝
?
????、????、???????、
??????????????????。??
?
???、???ュ
?
????????
??? 、 っ 、??? ー っ っ?。??? ? ???、?????????っ?。
?、???????????????????、?????????????????????、 。
????
?
??????????????
??。
???
???。?
??、，
???
?????????
??? ? 、 ? ー っ?ゃ? ?????ァっ 、 ?っ??
???っ????ょ??。
?
ぇ 、
?
??????????? ??。
??? ?? ?。??? ? 。 、???、 ー ??っ 、 っ ょ 。?
??っ?。?????っ????????
???っ?。??????????、?????。?? ?っ 、 ? 。?? ? ? ?????
?????????????。
?????? ????? ? 。??? 、 ??っ?。??っ ??っ??? ィ 。
????。??????
???? 、
????
??????????
???? ? っ 、??? っ 。
?????????「?????????
???」 、 「
?
」
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?????。??????????、?????????? 。 ? 、???
?
????????????、??
?っ? ?っ??????。???、。 。??? ょ っ??? ? 、 ? っ??? ? 、??っ? 。
?
?ョ? 、??、 ???? ? 、 ????。 ??
????
?
???????????。
????、???????、??????
??? ? っ 。???? ????? ??? 、 、
????????
???、 ? ???? ょ 。??? ? 。??。 、??? っ 。
??????????????????。??????????っ????????????
?
??????っ??、???
??? 。
?????????????????、?
??????? 。 ???? 。 ? ?
?
?、??????
??? っ 、??? ?。???、 、??? 。 、，????。????????????????? っ??? っ??????????????? 、
??? ??、?ゃ? 、 、 、??? ??? ? 。。??
???ィ??????、「?ィ?????
??????。 」っ???、?? ョッ
??、???????
?
?????ー?
?ョッ? ???、???????????? 。?
???????っ????。
???
? ? ? ? ? ?
???
??
? 〉
? ?
?
? ?
?? ?
?、?????????????
??? ?? 、 ???? ? 、?っ?、 ? ???? ? 、 ???? ィ ー ???、 ? ????? 、 っ 。 ュー ー??? 、 、
?
??
?
??
????
?
?
?????????
?
? ?
?? ?
?、?????????、?
??? ッ ? 。??? ? っ 、??? 、 、 、?ー?ッ ? 、 ー??? 。 、??? 、 ィ???ー 、
? ? ?
??? 、?? っ 。
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?
?????、??????、?????
??????????????っ????ょ?。? ? 。??? 、 ??????? っ 、???? ? 。 ??????、??。?ィ ??、??? ッ ? 。??? 、? ? ? っ 、?ィ?? ? 、???、 。
???、???????????。???
???? っ 、???、??? ?
?
?、?????
?ュ??? 。
????、????? ッ
?
?
。???????????????、?
????ー?ッ 。??? ?? ー 、?ィ? 、 、??? 。
??????? ??????。?ィ??
??? ッ
????????????????????? 。
???、????????。???ッ?
?ー? 。 ィ 、?????? 、 ー ッ??? ? っ ー??? ????。????????? っ 、??? ー ッ っ???、?????????
????
?
??、????????
???。 ッ 、
?
??、???
??、??? 、 ? っ 。?????? ? っ?。? ? 、??
?
?
??????????????。????
?
???????っ????、??
???っ 、?。? っ ? 。???
?
???? 、 ?
??? ? 。??? 、??? っ 。
??????、????????????????? 、? 。 、??? 、 ッ ュ 。? 、
?
?????。
?
?????????。?????????
?、? ョッ 、??? ?? っ 。???、? ????????。 、 ィ??ー ョッ っ 、
????。?
??? 、?っ?。 、 、??? ? 。?
?????????っ???? 。
? ?
??
??????????????
???、 っ 。 、???? ? 、 ????、 ? ? 。?????? ?????っ?? ??
?
? 。
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?????????????ー?????
???
? ? ?
。??????????
?? ??。????????。??????? ?????????、???????? ???? ュ、 ? ヵ、
?
? ? ? 。
??????。 ? っ 、??? ? ? 。?????? 。 、??? 、? 。
???????
?
???????、
??? 、 、 、???、 。
??????????????????。
?ィ? 。???? ? ?、????????????????。????? ? っ 、???? ? っ 。??? ュ??、 ィ??? 、 ? 。
????ー???、?????????ュ、??ー???????
?
?????????、
??? ィ? ? 。 ッ?????? っ 。??? ????ょ 、 っ 「??????? ? 」 。 ????
? ? ?
。
???????????ー?ッ?????
???。 っ 、???? っ??? っ ? 。??っ 、 っ??? 、 、??? 。 、?
??ッ?ー?。??????????。?
?????? ? 。???ー ー????????????、????????? 、 ? ????? 。 、??? 。 ???? っ 。
?????????????っ????。
????????、????、???、?ャ???、 ? ? ???っ?。 っ???、 ー ッ ?っ?。? ? ?????????。 、 、??? っ???、??? ?っ 。??? ? 。??? 、??? ?。
?????????????????
??? 、 。???? 、 。??? ???? 。 、 、??? ? ???。
?
????????
?
?
????、???????????。
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??? ?
?????????、??????
???????????????????。
?????、???
?
????????
??? ????、???????????????。? ???? 。 ュー?ー? っ ? ????? 、 っ 。??? っ???っ 、 、??? 。?、? ? っ??? 、 ??? 、
?。
???????????????
?
? ? 、
??? 。 っ??、? ?? ? ???? 。??? 。? 。ー??????? ー
?
?
??? 。 ? ゃ??????? 。 ょっ??? 。
???ー???? 、
?????っ?、???????????。???、?????? 、??? 、 ??、?????????っ? 。 、??? ? 。?
???
?
?、???????????
?っ? ?。 っ ?ょ 。???ー ? 。 ?、???? ? 、 ッ??っ 。 っ??? 。 ???? っ 、??? ???? 、 ??、???? 。???
????????????????っ?
?????????? ??、? ????
??
。???????????
??? 。 、
?????っ????????????。????????っ??????。??、????? ???? 。??? ょ。 ??????? 。 ? っ??、 、??? 。
???????、???????????
??? ? っ 、???? ???? 、?ゃ ? ? 、 。??? ???? 、??
??????????????????
?っ?。 、 ー??? 、 、??? ? ? 。
??????????????? 、「 ?
???っ ? 。
?
???????
???? ??ッ 」 っ?、? ? 。
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??????????????????、
????????っ???????。??ー???
?
?????????????
??? 、 ? っ ??
?
????っ????????????
???っ ??????????????
??? っ???。?????????
???、 ? 。
??? ???????????????
??? 、? 、?? ? 、 ? 。??? ? ? ャ?、? ?? 。 ャー??? ? っ 、?っ? 。 、??? 、 ????、? 、 っ???、 ? 、??? 。
??????、????????????
???? 、
?
?????。
??? 。
?
?????????、
??? 、 ???。
?
????っ??????????、
???????????????????。????、????? 、『 ???? 」 、??? ?????。???? ? 、??? っ 、??? 、 ????、???? 。 ????? っ 。
??
??????????っ??????
??。 ? っ?? 、「
?
?????』????????
?ァ?ィ???
?
????????????
??ッ ?
?
?
??? ? っ ?。 、??ィ ??っ????っ?。??? ? 、 ??? 。?
??????、???????????
? ??。??? 、
????????????、
?
?。????
?っ??????っ??????????っ??? 、 ???????? ょ 。??? ? 、 ? 、?ェ? っ っ 。??? 。??? 、 。????。? 、??ー ? ョ
?
?????
?ィ? ー??? ???????。 、??? 。 ???? 、 ???。??、 ャー ョッ ? 、??? 。??? ー ? 、
?
????、
??? ? 、??? 、 ー??? ? 、 ー
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????????っ?????。
? ?
?
??????????ッ?????
??? 。 ョッ ?????、??????????????? ???、?????? ? 。 ?????? ?。
????????????? ?????
??。 、???? ? 。??? ?? 、 ー、?? ? ?????
?
?ョ????????
?
???? 。?ー?ー っ 、??? 。 、??? 。
??????????????、????
?っ? 。 っ ????? 。 っ??? ?? 。
???、「?????? 」 ?
?ー?????????、???????????????????っ??????????。 ? っ ?っ???
?
??っ???????っ????、
?」。?? ? ?
?
?、??????っ???????
??? 、。
?????????
????????? っ 。??? っ??? 。 ー??? 。 ー????????
?
????????、??
???
????????????????、??
??? ? っ????ー?? ィ??? っ 、?
? ? ? 、 ? ? 、
?
????????? ???
? ?? 、? 。
?
?????。???????????
??? 、
?
??
? 。
?????????
?
?????
?
??????????????。???
???????????????ー??ョッ??? ?? 、 ェー?????、 ???? 、 ????? ? 、 、?????? ? ? 。??? 、??? ェ ー 。??? 、??? 、??? っ 。
?ー???????、?????????
??? ー 、。??ッ? ー
?
????、?ュー???ー
??? 、。?
????????????
???、 、 。??? 、? ? 。??? ー 、??? っ 。?? ? 、
????????
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???。?????????
?
?、??。
??
?
????、????ッ??ー??
?? ? ?????。??っ?っ? ??? っ 。 ?????? っ 、 っ?。? 。??? ? 、?、?っ っ ? 。??? ゃ 、 ?? ????? ? 、??? 、「 ? っ??? 」??? 、 ? っ??? 、 ゃ 。
?????????っ??。??。??、
??? 。? ?
?
???????
??。???????
??? ? 、 、??????? 。???
????
?
??? っ 。??っ
????
?
??????????っ
??? 、 、??? 。
????????????????????????????????っ?、???????? 、 。??? 。「?????????????っ????、??? 。 ????? ゃ 」 。??? 〈 、??? 、??? 、 っ? 。
????????
?
??????、??
?????????????????、?????っ??? っ 、?? ?、
?
????、?????
???? ュー ?、ぇ???。?????、??、????????
??? 、 ???????? 、 、??? 、??? 。??? 、 ー?ョッ??? 、 。
???
??
?
???
?
????
?
?
?
?
???
?
?
? ?
?
???
?
?
? ?
?
???
?
?
? ?
?
???
?
?
? ?
?
資女
料の
ど戦
L 後;r:/? 
D 占e
f支ろ
立 Jま
~つ
i .~ 
3i 
????
???
?〈?
?
? 〉
?????? ??
?????
??
?
?
???
????????????
???
?? ?
????
「
???????
?????????
?
??
??
??????
264 
ケニアの人と大地
?????????????っ??????、?ォー??????
???、????、????????????????????、??????????????????????、???????
?
?
?っ?。 ? ? 、??? ?、??、 。??? 、 、??? 、 、??ょ 、 ????? ?
?????????????????、??????? 、 、 ????????。 ー ー?? ? ??????。?????????????? 、???? 。 ????
???????
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??????、
????
??? ? ? ?????????ょ?。?????????ー?? ? ?? ???????。?????????????。? ? ? ? 。 ? ?
?
??? ? ? ?、 ?っ 。 ???? っ 、? 。??? 。 ィ、 ッ 。??? ?? ? ? っ 、 っ??? 。 ? ?、 っ ?。?????? 。
?
??
??? っ 、 ー 、??? 、 、 ???????、 、 。
????????????????????????。?????
??、 ッ ィ ョ
?
????????
?? ?
?
???????????????
?
?
?
?????????
??? 、??? 、 、 、??? 、 ? ? っ
???、????????????????、????????、??????????????????????っ????。??????? ? っ 、 ???? 、 、 、 ? ???? 。??? 、 、?っ? 。??? っ っ 。 、??? 。。 ???? 。 っ 、?、? 、 っ 。
??ッ?????、????????っ???????????。
??? 、???? っ っ???。 ???、 ? 。 、 ッ??? ? ? 。
???、?????????、????? ?
?、? ? っ っ????? 、 、??? 。 ? ャ 、?????? っ ? 。 ?
?
?、????????
??? 、
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???????????。
?????、?????、??????????????????
??? 。 ッ ?????????っ????。??、??、? ????????? 。 、
?
???????
??? 。 ???? ? 。 ッ ???? ??っ? 、 、??? 。 、 っ ? ャ ??????? 。 ? 。??? 、 ッ ??????っ 。 ???? っ ? 、 ? っ?、? 、 、 っ??? ? ?。 ッ 、??? ッ っ 、??? 、 ???? 、??? 、 っ? 。????? ? っ っ???? 。? ??〈 っ
??????????????、?????????、????、???、???、???????????????。??????????? 。 っ ? っ?、??? 、 。 ???? っ 。?????っ 。 ? 。??? っ っ?、? ィ ー??? ???? 、?。? 、 ? 。??? 、 、 、 ッ 、??、 、? ?、??? 、ぇ、 。 、??? ?っ??? 、? ? 。
???、???????????、???、???????????
??、 っ 。 、???? 、??? ?? 、 、??? っ 、??? ??? 。
???、???????????、 ? ?
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????????????っ?、????????????????????????????????、????????????????? 。 ? ? 、??? 、??っ っ 、??? っ 。 。??? ー ッ っ っ 。 、??? ? 、 っ 、??、 っ ? っ 。???、 っ 。
??????????、???????、???????????
??????? ? ?。? 、??? 、?? 。???
??????
???? ?? ???? ?、? ??、 、 。??? ? っ 。 。??? ? ? 。 ???? 。 ? 、??? 、 ?
?、?????????????????、????っ?????っ?????????????????????????????。???? ? っ 、 っ ?、??? 。 、??? 。?
??ヮ??????????、????????????、??
???ャ ャ っ 。??、 っ 。 ???? 、 。??? っ 。 っ??? ? ??っ 。?????? 。 。
????????????????っ?????????????
??? 、 。
ヶ?????????????????????????????????。 、????。? 。??? っ??? 。??? ?、
や岸田信高さん
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にはで よ牛
三うす都くの
つがが市あ放
学追、部る牧
校い実でのが
がつははでで
あけ学、すき
りず校ま。な
手42ZE E 
カf こっ寄lとと
、もて以りを
子学い上T苦校なはし
のはい入合に
学い子学い一
校つもしで年
に Lfいま o と
入います か
れです。 こ
な入。こ 年
いれ急の 就
とな増近 学
遠円すく をも牧けるなも生(下タフ指た校希のと偏
〈切るに 返は民でこらが委日でツ(導だに望成同差
の我人部 ら労にすと学学員本カチ昔で現はし績じ値
学が口落 せ働と。を校齢)でウしの各在入てでよラ
校家にが る力っし勧へにが言ンて曾村はれもなうン
への学あ こだてかめ行達、えセ、長の政ま良けにキ
通地校る とか子 L るかし子ばラそ)チ府せいれーン
わ区のん はらど遊わせたど民!のが!のん学ば定グ
????????。???????????。???????????????。 ? 、 、
?
????っ?????
? 。
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?? ??
????????????????????????、???、
?????? ? ?????っ?????????????? ょ?
???????????、?????、?
?
????????、
??? ?? ?? ???。? ?? ? ? 。??? 。???っ?、 、 、 っ 。??? 、、 ???? 。 、 ? 、??? 、??? 。
??
?ー?ッ????????????????
??? 。 、 、???、???
?
????。???、????????????
??? 、 、??? ?。??? っ 。
????????っ?????????????????、?。
???、??ー?
?
??、???????、?????
?
、????
??? ?
?
?ャ???????????????
???。?????? ???。??????? ー ョ っ??????? 。??? ? ?? 。???? 、 ? ???? 、 、 っ 、 、??? 、 ? 、 っ?? 。「???????????????。????????????????? ? 、 ? っ っ?????? 」???。 っ???? ? ? 、
???????????????????????????
???っ 。?????? 、?? 。
????、? ?????????????????? 、??
??? ? ??????? ょ 、? 。
????、??????、ーー ??? っ
???、????????????????????????????
??
?????
?
??????????????????
??? ?。 っ 、??? 、 ェ ?、??? っ ???????っ?ゃ? 。 、 ?? 、?????? っ??? ?????。
????????????????????????????。?
??? ッ?ィ? っ ??? 、???? 。， ? ょ 。?
??????????ょ???????。???、??????
??? っ 。??? ? ? ?、? 、???? っ?、??っ?。 ? っ??? 。 ? ???っ ? ?? ?。?
????????????? ?
???? ょ? 。??? ? ? ? ??っ? っ? 、 ?
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??
?ャ???っ?????。?
?
?ャ??????、??????
????????????、?????????っ??????。??? ?? ャ ? ??????????。?ィ
?
????っ?、?????????????ャ???
??? 。 、 、 ???? 。???。 、????? ??? 、???っ 、??? ? っ???? 。 ??? ???? 、??? 、 、 っ っ???? ? っ??? 、 、
?????????っ?
???ャ 。??? 、
?
???っ?????????????。
????っ? 。??? っ 、 。 、??? ? 、??? ? っ 。?????? ???? 。
????????????????????。????????????。?????っ???っ?????????っ 。??? 、 ???っ ? 、 ? ? ??????? っ?。? ? 、 。??? ? ? ? ???? ??。? ? ー 。??? ? っ 。??? ? 、 。??? 、??? っ 、 っ?、? っ 。
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?
??????、???????????????????。
?????、 、??? 、? ? 、??? 、 ? っ 。?????? ????、 。 、??。 。??? 。 。??? ? 。 、
??????????????????????????、????????っ? っ っ 。 ? っ??? 、 ????????????? 、??? 。?? ??
?????????????????????????????
? 。??? ?? ? ょ 。??? ェ 、??? ? 、
??
??
??? ??? 。
??????????????????????????????
???っ?????????、???????っ??????。???
?????? ェ ー ? ???? ????。?? 、 ? ?? ?? 。 っ??? ? 、 、??? 。? ???? 、 ???? 、 。???
?
???????ェ????
??? 、 ? ー 、?っ? っ 。 、??? 、 、 っ
??、??????????????????????。?????????????、????????????、???????????? ? 、 ???? 、 ? 、 ? っ??? 。 、??? 。??? 。??? 。
???????????????ェ????????????、?
??、 っ 、
?
????、?
??? 、 っ?ィ? っ? 。??? 。
??????? ? ?
??
?。? ェ 。 。?????? 。 ェー ィ??? ? 。 っ 、?っ?、 っ ? ? っ???、
?
?????????????。????????
??? ? ?。 ???? 。 ? 、??? 。??? 、 、 っ 。
?、??ェー?????????????っ?? 、
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魚屋さん砂
???????????っ????。???????ェ???????????????????????。?????、?????????? 。 ???? 。???、 、 、 ー??? 、 ェ ? ? 。??? っ 。
????????????????、???????。?????
????????????????????????????????????????っ???、???????????っ???????? 、 っ??? ? ?っ 。???? 、 。??? 。?ゃ? 、 。??? 。
?????、?????????????????、????
?
?
??? 、 ゃ???? ?? っ 、?? ? ょ 。
???????? ? 。 ?
??? 、 、???? ?? 。 っ 、??? 、? ー ー??? っ?、? 、 ??っ? 、 ? ? 。??? 、??? っ 。 っ??? っ 、 っ??、 ? ー
?
???????????、?????
??? っ 、 、
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????????っ????、??????????????、?????????ー?ー????????、??????っ???????? ? 。 ? ? 、??? 、 ? っ 。??? 。??? ? 、??
?ャ????、??????????????????????
? ?。 。
??? ???????、????っ????????????
?っ? 、 ????? ?? 、???。? ???? 。 っ??? ? っ 。
????????? ?、??っ??????????
、ぇ、 っ っ 、???? ? っ??、??? 、 ???? 。? 。?
?????????????、???????????????
?????? ょ 。??? ?? ?? ? ?
????。??????????????
?
??????????っ
??????、? 、 ????????っ?、??? ? 、 ????????。??? 、 ? ??????????、????? ょ 。??? っ ? 。??? ょ 、?????? 、 ?っ??? 。
??????????????????っ??????????
?ょ? 、 、??、? ? 、 、??? っ 。??? ??
??????、??????????????????????
?ょ??。??? ????? ? ?。 、「??」 、?? ? ?? ? ?、??っ 。 ? ? 。
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マサイの人ぴと
??????っ????????????、??????????????っ????。????????ー?ョ?????????????? 、 、 、 ????、 ? 、 。??? ? っ ?っ? 。??? ? 。??? 、?? 。?
???????????????。??????????っ??
????????????????。???????????、??????????。?????????、??ー???????????っ っ っ ? 。??っ 。 ? 。??? ? 、 っ 。 っ??? ? 。??? 、?っ ???? 。 ?
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????????????????????。
?
???????ょ??。?????????????????、
?????? 、 、???
?
??????????、?????、?????っ???。
?????、 ??? 、???、 ???? ?っ 、 。??? ? 。
Q 
?
???????????っ? ? 、
?????? 。?ょ 。。?? 、 ッ ? ッ??? ?? ??? 。 ッ
?
?
????????????????、?????????????、??????? ? っ 。??ッ っ 、??? っ 。 、 。??? ? 。 ?っ???。?????っ??? 。 っ っ 。?? 。?
???????????????ょ?。??????????、
??? ? ???????? ? ???、 ?っ っ??。 。?? ? 。?
?????、??? ? ?
? ?
?
??? ?? ? ? ???? 、? ?? ? っ??? 、 っ 。 、??? ? 、??っ 。? 、 ? ァー??? っ 。??ァー
????????、?????????????????????
???ャ
?
???ォ
?
???????????????????
??????っ?。???????????ッ??????っ?????。???????????????????っ?????????っ? 。
?????????????、????????ャ?
?
?????
??っ ? 、 ??っ??? ? っ?
????????????っ??????ょ??。
?????? 、??? ?? 。 。??? 、?っ 。??? ???
??、??????。??????? ?
????????、 ???? ????? ?? ? ? ???? 、 。 、??? ? 、??? 。?、? ???? 。 、??? ? 、
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?ー???????。?
???、??????????????。
???????? ??????????????????、 ?? ? ????????????????っ??????、 ? 。
????????????????????????、????
?っ? 。???? っ 。??? っ?? 。??。 ? 、??? 、 ? 。 、??? ???? 。
?????????????????????、
???。 、 。???????っ? 、 、??? 。 ?ァー??? 、 、
?
??????????????
??? ? 。
?ッ???????? っ 、
??? 、 ー?? 。
??、????????????????????????、??
?????????????????。??????、???????????? 。 ? ? 。
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?
?????????????????????????。
?????? ???????????????? 、 。??? っ 、???? 、?っ? 。 ?? ??? ???????? 。???。 。?
????、、
?
?????????????ょ??。??????
??? っ 。 ょ 。??ァ ?ー 、 、?????? ?、 ? 。 ァ ー??? 。 っ ? ????? っ ? ?。??? 、??? っ っ 、??? 。??? 。
??、?????????????、?????????????
??????????????、?????????????、??? 、 ??????、「， ????? ? 。?????? ?? 、 ???????? っ??? 。??? 、 っ ?? 、??? 、??? 。 ?????? っ??? 。 っ っ 、???? っ ?
?
????
??? っ 。??? っ?。? ょ 、??? 。??? 。??? ? 「 」 。
?????????????????????????。????? 、? 。
.岸田袈裟さん
?
????????????
???? ?? 。??? ????? 、
?????????????。???????????????っ?? 。?? ? ??
????????????????????????ょ??。
?
? ????????、???????? ?
?。? ??、 ?? ???? ?? ??、???? っ??? ? 。
??????????????????????????????
?。? 。?? ??? ???????????っ ? 、 っ? 。??? っ 。??? 、??? ? ? 。 ? ???? 。 ュ ???? ャ ? 。
???????ュ???、??????????????????
???。???? 。? 。???、 ? っ っ ? っ?、? ェ 。??? っ ょ。
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??????????????????。??????????????。??????。?????、?????????????????? 、 。 ???? 。??? 。??? ???? ? 。 ???? 。
???????
?
????
?っ?
??、????????、?????????????。????????????????。??????????????。???ー??? ? 。 ? 。 ???? 。 、 。??? ? 。
??????
?????????????????????????????
??? 。???。?? 。???、 、??? 。
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?
?????????????????????????????
???? 。??? ???? ゃ 。??? 、 ??? 。??? 。 。???ゃ ?? 。?? 、
????????????
?????????????? ょ??。
????? ? ? ?
?
??????、?
????? ? 。 っ
Q 
???????????????。?????????????????っ???????。??????????????????????? 。 、 ???? ? 、 ? 。??? 。 、??? 。 っ??? 。?、? 、??? 、 、??? 。 、??? 。 っ??? っ 。??? っ ? 、 っ ー??。 。?
??????????????、?????????????
?
?????? 。??? ? 、 っ?、? ?? ? っ 。
??????????????????????????????
??。 ? ー ??? ??????????? ? 。
??、??? 、 〈
???っ??????。?????????????????????、??????????????????? っ??? 、????っ? 、 ?????????? 。 ? 。??? っ?っ
???????、?????、????????????????
????????? 、???。 。??? ? 。
?
??????????????
??? 。??? 、 っ 、?、? ィ ョ ? 、??? 。 「??? 」 、 っ っ????
?
??
? 。
?
???「???」?????????????。
????? ???? 、? っ 。 ??。???? ? っ 、
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???????????。??????「????ッ?ゃ?」?????、??? ?っ ? 。?
????????????????????。
?????? ????。?? 。
???????????、????????っ?????。「???
??? 」 ??????? 「 」 、 ???? 、 。??? 、 ?っ 。??? 、??? 。 っ 、??? 。 。??? っ 、 っ ????????? っ 。?
?????????????????っ?ゃ 。
????????? ???。? 。 、 ????? 。??? ? 。 ? 。??? 。 、
???????????????????????。????????????。??? 、 ?、 。??? 、??? ? ???????????????。?????? っ 、?っ? っ 。 ???? っ 、 、??? 。 、??? 、??? 。??? 。 、?。? っ 、??? ? ー ッ??? ? 、 っ??? 。 、??? 。
?????????????????????????????、
???
?
????????っ
?????? 。???。 っ??? ? 、??? っ 。
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大行かなかった人
。榊原亜矢
。岸本桂子
。桑田美穂
o小畠サ力ヱ
。鈴木三枝
。鳥谷叡子
。中野由美子
。藤本朋子
大行った人
。池田保子
。石原豊子
O甲木京子
o川本多恵
。田村泡子
o福田光子
。三好久美子
O森川万智子
??ッ???ー?????????
????????ぁ、???????
?ゃっ?。????????っ ??ゃ??? ??。??? っ ???っ ???、?っ ? ? 。 ??? ? ??
?ょっ????? ?。
???ー??、 、?? っ ょ、??? ? っ 。?
?????? ??
?、?? ? ? 。??? ?? ? ゃ?? 。???? ???????
???? ? ?
??? 。??ェ っ
?
。
??? 。 、?? 、 。
???ー???????、?
?
ッ????
? 。??? 、 ? ??。?。?????、?? ?っ? 。??? ?????? 、 っ ?、?? 、
?
? ? 。
??? ??????? っ? 。??? 。???。 ?
?
??????、????
? 。??? 、 ? ャ?? 。??
?ょっ??????、????????
?? ー ?
?っ??、?ー??ョッ??????????っ?????、??????????????? 。 ? 、 、 。??っ っ ????? 、 ?? ー ????? ?? ゃ 。???、 。 ? ュー っ?? 、 っ? ?
?????、???????、???ー
? ? ? 。??ァ、 ゅ ェ?っ? ? ? 、??? 。??? ? 。??? 、 っ???。 ? ? 、? っ 。
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? っ ー?
??????? ?ェ ?
????ー??ョッ 、?
??????? ?? っ? 。
?
?
? ? ????????????。
?
?
???? ???? っ???
?。? ???????。?
??? ??? 。
??? ? ????
???????っ 。
?? ??、?? ??? っ っ?? 。??っ っ ? 、? ??
???っ??? っ ょ 。
??? っ? 。??? ?? ?。 ?? 。?
?
???????????????っ 。
??っ ??ー ー ? ???ー? っ??
?
????っ 。
??? 。??? ?っ?、 ー ー っ? ?? ー ー 、 ? っ 。??? ? ょっ??っ ? 。
?
???????????????。
??
??????????????? ?
???っ??????、???????っ???? 、??????っ?????????っ?、 っ ???。??、? 。? ???? ???ー ッ 。
????、???????????????? 、 ? ???? 。??? 、 ュ?? 。??? っ??? 。 っ? っ 。??? っ 、 ??????????? ? 。 、? っ 、
?
??
?????っ?????。
????????? ?。??? っ 、 ? ?? っ??? っ ? 、????
?
???っ?。
??
??????? ? ????
?ー?っ ? ?。???
??????ー????????
??? っ? 。???
??? ??????、
??? ィッ
??????????、??? ? 。??? 。??
??????ょ?。ヮ
?
ッ??っ??っ
?? 。?っ? 、
?
????ゃっ?。
??
???? ? ??????
???、?? ? 。??? ???? ?、
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????????????????????。????? ?。?????? っ 、? 。?
?
??、?????????。?????
? ? 。???、 ? っ 、??????、っ ?? っ 。?? ? ????っ? ? 、 ???。 、 、
????????????。???? 、 ????????????、 ??????。 ?っ????? 、??? 。 ???? ??っ 。??? っ? っ 。??? っ? 、 ぇ 。
? っ ???? ?? ? 、??? ー ョッ??? ? 。?
?
???、?????????????ょ
?。? ?????っ? ? ー??ョッ 、 ゃ??? っ 、 ??
?
?????????っ??。?????
??? 、 ? ?? ーっ 、???、 っ 。
?
??、???ー?っ?????っ???
? ????っ? 。?「??、
???
」っ?、?っ???
???? ッ? 。?? ? ?? ? 。??
????????ー???????っ?
??。? ? ?? ?? 。?「? ← ? 」???っ ? 、「 」
?、????????。????????????????。??? ???? 、 っ?? 。 、 っ 。??? ュッ??? っ 。 ッ?? っ 。??
?????????????????
? ? ? 。??? ? ? 、
?
?????
??っ ? 、??? ー? っ?ょ。 っ 。??? ー 。?
?
〈???〉????ー????????
???????????。??????????? 、 っ っ??ー ョッ 、??っ? 。
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?????ー??ョッ????
?ー??ョッ???????????。
????ッ??ー ?? ?? ??。???? ? ? 、?? ??、? ? ー っ?。??? っ っ 、 。??? っ?? 、 ?。??? ? 。??? ?、 ????
?
??ッ????ゃ?。
??? っ? 。??? っ??
??、??????????????
??? ?、 ュ 、????? ? ゃ ??? っ っ っ 。?
?
〈???〉????????ゃ??、?
??? 、??? ?「 ? 」
??、????????????????? っ 。??? ? 、 、??っ??? 、?? ???。??っ 、「 ? 』??? ? ? ?っ????ょ 。???、 、 っ ?? 。??
??ゃ????。
?
?ー??ョッ ?????????
???。??? ?? ?、??? ?? 、 っ??? 、? 。??? ー ョッ 、
日
本
???????????????っ????。??? ???? っ ?????、??? 、 ? ???????? 、??っ? 。???、 っ??? 。 、ぁ、?、っ
?
」?っ????ゃ??。????
????
??????、「????」っ?????
???ゃ 。?
???????????。? ??
??? ? 、「 」っ???
?
????????。
??
???? ?? ゃ 。 ?
??? っ? 、? 。?? ?。 ?? ? 。
?? ー
* ????ー??ョッ???? 、?っ
?「??」?? ?っ ?? 。
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?
?
???っ??、????????っ??
??。，?
?
??? 、 ? ?????っ??
? ? ? ???? 。? ??、????ー???? っ ?????? ? ????? 、 っ ? 。?
????っ??? 。
??? ?? ? ゃっ??。? 、? ? ? 。?
???っ??
??? ? 、??っ 。???ッ ?っ 、 っ? 。?
?
??????っ ?。 ?
???? 、 ??っ 。?? っ 。??? 。??? ? ? ?、??? 。 っ 、???? ?
???????????????????。?? ー ッ っ?。??? ?っ??? 。???、 っ 。??? 。 ゃ??、 ?? っ 。??? 、????????? っ??? ー ョッ??? 、 っ ゃ っ??? 、 ? ? っ? っ っ?。??っ??? 。
?
ッ??????
???、 ?、 、っ? 。??? 、 っ? 。??? ???? 、???? 、?ゃ? っ 、???ッ ?? ?? 、
??????????????? ??????、
??
? ? ? 。?
?
???????????????、??
? ???、
?
?、????????????
??
??? ????? 。?
????。? っ???
??? 、 っ 。??? ?? 。?? 、ぇ、 ???? ?? っ ゃ?? っ っ ?。?
?
???、??????ー???
?、? ェ
????????
??? 。? ? ー 、??? っ 、 ?? 。??? 、 ???? ?っ ?ャ ー?? 。??っ 、 ? ゃ?? ? 。??? っ 。
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??????????っ?????っ?。????? 、 ??
?
ッ??
? ? ? 。??? ??。??
??
???????????
??? 。 ー??っ? 。
???????????
????。?????
??? 、 ェー
????。????、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
?
?
???????????ー??????
?っ? ?。???????????? っ ? っ 。?
???? っ 、 ?
??? ?? 。
???
????????ゃ???、??????
???? ?? 、? 、??? ?? ????ゃ? ?、????? 。 、??? っ 、 、??? っ ? ッ??、 ? 、??? っ 。?ゃ? 、 ? 。??
???、「??????ー ョッ
??? 、??? 」っ っ っ
? 。????????、 っ ? ??? 。「?? ?。 ???。 ?????? ?? 」 っ ? 。?。?
?
?????????
? 。??
??????????????????
??? ?、 ?
?
???? ゃ
??っ 。 っ 、「??? ??っ? ?。 ? ?? ゃ
ー ?
?? 。
???? ?????????????????、 ?????、 ??「???」っ???っ? ? 。??? ????? ? ??、?? っ 。?
????ー??ョッ?????????
? 、 。?
?
??? ?。 ??????ゃ
?っ? ?、 ッ 。??? ?? っ ゃっ ょ。?っ? っ? 、? ?っ 。??? ? ? 。?? ャ ー ? 、「???? ?? 。??? ? 、??? ? 、?? ? っ 。???ゃ、? ゃ 。
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?????
?????????
??? ??????ー ?ョッ???っ???????
?
『???』?????????????
??。 っ? ??? 。??? 、? 、 ? ?? ???? ????、 ? ???? 。??? ? ?、?
?
? 。
?
「??」??ー??ョッ???????っ
? 。
? ?
?
???? ????? ょっ ?
?っ? 、?? ? 、 ? ? ??
???? ? ?っ ??。
??? ?? ? ャッ っ?っ 。 ? 、????っ?? っ?。?
?
???????? ゃ
???????????。????? ???????っ?? ??。???、?。???? ? 、????っ?、 っ ゃっ 。??? っ
?。???????????????。?
????????。?ャ???ー???
??? ? ??????ゃ 。?
?
???? ? ?、
??? っ ょ 。??? 、? 、??? っ 、 ???? っ ??。????ゃ??? ゃ 、 っ??? っ
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? ????????? 、「???? ォー 」っ? っ 、??? 、 ??? 。??? ??、 、??? ???? ?? ? 、??? 、??? 、 っ 。
???????????????????
??????? 、 ッ??っ???ぁ??? 。??? っ ?、??? 。 ? 。??? 、? 、??? っ??? 、???、 ? ッ??ー ー ッ
?っ???。???〈 〉????????ゃ????? ? 、?? っ 、 ???? ゃ?? ?、?????????? ゃ っ 。?? 、 ? 。??? 、??? ゃ?????っ? っ 。??
????????????、?????
???????????、?っ?????????????ゃ?????っ??。?????? ? 、 ォー??? 、「 」 、??? ? ゃ 。??
??????????????????
??? 、 。??? 。?
?
???? 、 ???っ?
??? ー っ 。? 。
????
????、??????????
???? ?? ?。 、??っ ?? ? 。?
?
??????ュー????っ???。
??? ? ???? ? 。??? ?ャー???っ ?
?
????????。
??
????????
?
??????
????? ? ?
????、? ??っ?? っ?? っ? っ 。??? っ?、 ???
?っ???????。
?? ?
??
???????????
?? ? っ????、?、? ? ? 。?
?
?????っ?? 、 ???
??? ? っ ? っ
?。???????????ー?ッ???ェ???????、?????????ッ?????、?ャ ? ? 。??? ???
????、????????????っ
???ょ。 ? ? っ??、 』? ? っ 。???
?
??
???????????、
???? 、
?
? ? ? 。
?
??? ??ャッ??、?ー?
?ョッ っ? ??。??
?????????、????「?っ?
??? 」 っ??
??? ? 、 ?
?? っ ? 。 ???ャッ?? ? 〈 ???? 、?? ?? ? ?? 。
??
?????、??????
? ? 。???
??? ?ー??ョッ??っ?
??、 ? ? ッ??? ?? 、
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????????????っ???。?????? 、「 、 ? ??????? 」っ っ っ???っ?
?
???????????????????
??っ 、 ??????? ? 、??? ? 、 ー ッ??? ?? 、 ー ョッ ?????? 、??っ? 。?
??
???????????????
??? ? 、?、? っ??? ? っ ? 、???
?
、 「 ? ?
??? ? 。???? っ??? 、??? ???? 。 ????。 ???? ? 」
?????
??? ー??っ?、 ー ョッ
????、????????、????????? ? 、 ? ?っ???ゃ? ?????????。??? 。?? 。??
??
????????????
?? 、「??? ?、 ? っ??? ? 。??? っ 、 、 ゃ 、??? ? 」??、? 。?っ ? 、
??
??????????っ
???、 ??っ?。 ? ? ? っ??? っ?。? ? っ 、??? 。 ー?ョッ???? ? っ??? ー ョッ??
??
?
?? っ ゃ 。??
?
??っ???????????
?? 、 っ
???っ??????、????、??っ??? 、 、
?
?????????????
??? ?っ 。 ? ???????っ 。?
?????????????????ゃ
??? 、 ゅ???? っ??? 。「? 」 、??? ?? ?????
??????
?
?
??? 。 ??。
?
?
??? っ ??っ???????。
???? 。?
?
??? ?? 。「
?、? ?」っ 。 ?? ???っ? 。??、
?
?
??? ? ?? ? ??? 。??? 、? ? っ? 。??
? ? 、
??
?、??ー?? ????
??? 、「?? 」っ ? 。
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?????????????? ? ???? ? ? ?????? っ ? ?。?
?
????????????????、?
??? ? っ ? 。??? ? ??? ????、 、?? ? っ 。??? 。? 。??? ???? ? 、??? ? ? 。??? っ 、 ュー ??っ? 。?、? ? ??ー? 。??? 、? 。??? ? 、??? ???? 、 っ 、???っ ? 。
??っ???????、????????????????、??????????????? ? 、 ????。???、 ? っ??、 、 。??っ 。??? 。??? ?? 。??? 。?????????。 。??? っ ? 、??? 。????、? 〈 〉 っ 、??? っ ゃ??? っ 。??? 、〈 〉 っ?。?
?
? ? ? 。
?
?????
?
??っ??????。
?
?????????????、????
??????。??? ?????????っ??、? ? 、 っ ????? 。〈 〉 ????。? ???? 、????? っ ?? ? 。??? 、?。 っ 。??? っ?? 、 ?? 、 っ ??ゃ ? 。??? ?? ? ?? ? ? 。??
??????????????????
???? 、 ?。??? ???? 。??? ?っ?? 、??? 。??? っ 。??? ?
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???????????????。?ょっ????、??????〈???、???????? ?。 ? ??????? 。「 ??」? ? 。???、 。??? 、 ー ョッ?っ? っ
??っ?????ょ?、????????????????。???、??、???????? 、? ? ? 、??? っ っ 。??? 、 ??っ ? 。??
???????????っ??????
、ぇ。? 、
?? ? ?
??? ?
? っ?「? ?? 」 、???? ? っ 。??? ?? っ 。??? ッ ー ? ? 、 ???? 。 ー ャー??? っ?。 ? 、「?????????????」????????? 。「 ッ???? 、
?
?????」????
??? 、 、?、? ゃ?
??????????????????
????? 。????? 。?
??????????? 、
??ー?ャー ??っ 、??? ? ?? ー?ャー 。 、? 、 ??。「? っ 」?、「 ゃ ?。?」っ ? 。??? ?、 ? ー??? ??、 ?。??? っ 。
?????????????????、?????? ??? 。???
?っ?????、??????
?っ? 。 ?????、? ?? 、 ? 。??? ??、「 ?? っ??? 」?。
?
?
??????っ????。??????
??? ? 。??? ?? ? 。??? ????っ 、??? 。??? ???? 。??? っ ? 、 っ???。 ? ゃ? 。?
????
?
?????????????
??? 。 。?
?っ? ?ょ??????、???
??? 。
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?、???????????????っ?。????????????ゃ ょ?? 。?
???、???????ー??、???
???? 、 ??????? ?、 ゃ 」 ????? 、??? 、「 」??? っ??? 。 ?? ? 、??? っ 。??? 、??、 、??? ? っ 。?っ? 。??
?????????????、???
?????、 、「???」 ?? 、「???? ? 」「??? ? 」??? 。??? 、 、??? ?。
???????????????。「??????」??????????????????? っ 。 っ ?????、???? ー ? ? ? 、??? ? 、??? っ っ 。??? ? っ??? 、 っ 。??ァッ ョ?っ 、 、 、??? っ? 。 、??ー ー ? っ 、??? ー ー っ ???? 。??? 。???っ 。 っ??? ? ? 。
?
? ?
???、?????????ー???っ
???
?
????。
?
?
??、 ??，??
??
っ?????
? ????? 、 ョッ 「??? っ ゃ 、 っ ?
?????ゃ」、????????????っ???、???????????っ????、??? ??? っ 、??? ? ゃ 、??? 。 ?? 、
?
?、? 。??? 、?
?
???。???????????、「??
???ゃ 」??? 、 、??? ?? っ 。???、 っ ???ゃ 。??? 、 ??? 。??? 、??。 ? ?、????、??、 ?? 。???、 ゃ 、?? 。??? 「???
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???、????????????。????? ? ?」っ?。?
???????????っ??????
???? っ ??、??、????? ?????、?? っ 、?ー??
。
??? ? ?ェッ?? 、 ょ 。?
?
?????、????
??っ? 。??? ? 、 っ ゃ??? 。?? っ ??。?
??????? っ ?
??? っ っ 、??? ?? ???っ 。 ?? 、 ? 。??? ? ???、 。??? ? ? 、??? 、?? っ
???????。???????????、????????????????ッ??????。?? 、 っ???、 ?? っ? 。?
??????????????????
??? ? 、 っ???、 ?? ????ャ ー??? 、??? ?
?
? ? ? 。
??? 。??? 、??? 、?????? ? 。 ?
????????????????????っ? ?????。??
?
』??????????????
?、?ー? ??っ?????????? ?。 ????? 。 ???? 、??? ? 。??? 、??? ???? っ 、? 。??? っ っ?。 。
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???? ?? 、?? ? 、
? ? ?、????
??? ?っ 、? っ?????
??????????????『???」 ????? っ 。
???????????、、???????
??? っ っ
?、??、??????????????????、 ? 、???????っ ? っ 。??? ??、?????????????? ??
?
????????????
??? 、??? 、 ? ゃ??? っ 。?
?????????????????、
???? 、 。??ォー? っ 、 っ??? ゃ?、? ?? ???? 、 ゃ??。 っ 、 、??? 、 ???? 、 ? 。???、 っ ゃ??? 。?? 。??? ? ? っ??、??? 、 ? 、 っ???
??っ???。??????????、????????????????????、?っ? ? ???? 、 、??? ? 。??? っ 、??? っ 。????っ? 。 、??? 、??? っ 。
?????????????、?????
??? 、???? っ ? 。
〈???〉??????????????
?、????? ?? 。??? ? ? ???? 、 〈 〉??? ? ? 、????
?
???。??????????????
??? っ?、? ー
???ー?っ??????。???????っ??? ? ???? ? ???、????????? ? 。??? ゃ 、??。 、??? 、 っ 。??? ー 、 ?っ??? 、 っ 。??? ? 、? ???、? っ?
????????????、?????
??? ー? 、??? 。??? ィ 、??っ ゃ 。?
????????っ??、?????
??? っ ゃ 。 ???ゃ 、? ??、? ? 。
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??????????????
?????????????、〈????
?〉????????? ? ? ? ???? 、 。??? っ? ???? 。??? ? ?? ? ? ?? ?? 。??? っ?? 、 ?
?
? ? 。
?
?????????????
??、〈 〉 っ??? ッ ?? 、? 。??? ????。??? ?? 、 ??、? ? ? 、??? ? ょ 。??? っ 、 っ っ??? ? 、?
?。
?????ッ?????っ????、??????? ? ッ ? ????? 。??
??????????????????
??? ? ??? 。??? ?? ? ???っ????ょ、 ???? ? 。??? 、 、??? 、??、 ???? 、??? 。
コ
??????????、????、????、??????、??????????? っ???、 ? ?????、 ? 、 っ??? 、〈
???っ???
????。???、 、???
，??っ?ゃっ???????????。
?????????っ???ー??、?ッ
???? ー?、?? ?? 、〈 〉??? 。 、??? っ っ 、 ? っ???。 ???? 、??? ゃっ っ
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?ー ????? ー? ョッ ????????っ?、 ー っ?っ? ? ー ョッ??? ? 、??? ? 、
??????? っ??。???? ー ー 、??? 、??? っ?っ?
?
?ョッ?????
??????????????????????、?っ っ 。
??????、???????っ???
?ー? 、??、??? 、?っ? ? 、??? ? ? ???????????? ? 、 ー??ョッ 、??? 。?ー? ョッ ???? ?、 。??
??????????????????
??ョッ 。??? ? 。 ?
???????っ??????っ?????っ?? ?、 ???????? ??????? ????。 ァ ?????っ? 、 ????? ???? ?、??? っ 。??? 、 、?
?
????????????????
??、 ェ ????っ ???? ?? ぁ 。
??
????????????????。?
???? っ? 。??
? ? ? ? ? 。
??? 、 ? ? っ?
ょ 、
?。
?
?
??????? っ
???、??? っ????????。? ?ァ??? ?。?? っ ??
????????????っ????。
??? ? 。
?
?っ???????、???????。
???????????。????????? 。??????????????????。 っ っ 。?
??????〈? 〉 ?っ
??? 、 ? 、??? ?? っ 。??? ? 、 っ?、? っ 、 っ??? ?。 、???? っ 、?? 。???、「 』
?
?、「????????
?」? ?っ 。??? ?っ 。???? 。 っ 、????。? 。??。 ? 、??、 っ っ 、 っ っ っ? ?っ 。??
????、???、????????ょ?
?。? 、 ッ??ッ っ?、 ? 。
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?
??、????、???????、??
??????ー?ー?、???????????? ? ? ? っ 。??? ??? ? ?
?
?っ?????
?。? 、??? ? 。 ???っ?????、 。??? ? 、???? 。??? 〈 〉 ー 、??? っ 、???? っ 。??? 、 。???、 、? 。??っ 、?。? っ 、 ? 、??? 。?? 。???、? 、
?
??????ッ
?ュ?、 ャ ャ 。??? ェ ょ 。?ょっ 〈???? ?、 ? 。???、 。
???、??????、?っ??????? 。??? ? ????????。??? 。?
??っ?、?????????????
??。 、 ゃ 、??? ? ??????。???っ ? っ?。? ? 、 ??、? 、 、??? 。??? っ 。 、??? 。 っ??? っ 。?
?
、??????????????
????
?????????????「ォ
????」??っ ょ 。?
????? ?? ?
??? っ?、???? 。? ?、??? ー ー ?。??? ? っ 。
??????????。??? ???、 ??っ??? ? 。??? ? 。 ??? ?? ? ?? 。??
???っ???、??????????。
???? っ ょ?、 。??? ?? ッ?????? っ ??? 。?
??????? 。 ?
? ?? ? 。??
??、 っ っ
?? 、 っ?? っ 。?
???? ?
?
????、〈??
???
?
??????。
?
??? ?????????
?ャー?ー??? ??? 。?
?
??? ????〈 〉 ? 、
??? ェ? ー???、 ????? 。? 、 、??っ ょ ッ
?
???
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常静
唱診
?????????????????????????。????????、 っ 。??? 、 ?????????
??っ?。
??? っ 、 っ っ 。「????」??っ??????「????」???????、
???????? ??????。
???? 。??? ?。??? っ ???????
?????。???? ???????っ????。????????、??
?
???????????
??? ?っ 、 っ っ ??、??? っ? 。 ?
?
?????????
??、 。
??、????、???????? 。
????
????
????????
?
??、???????ュ
?
????、
，?????ィ??????????。
??????っ???、???、????????????っ
?、?????????????、?????。??????? 。
????????????、???、〈???〉??
?
???
??? ?????、 ?っ??????、???? 。「
?
???」「???ュ
?
」。?????????
?っ? 。 、 ー ッ ? っ 。??? ー っ 。
セ
ン
キ
???????。?? 。
??????? 。
??? 。
?
? ? ? 、
??? ? 、
????、??????????? ? 、???????????ッ?
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?????、???????。
???、???っ???????っ?。?????????
??? 、 ?〈 。
????????っ?。???、 ? ? ? っ 。??? っ 。
???
?????????
???????? ?。
??? っ 、? ???
???
?
????。
??? 、??????
?
?????????、
? 、
??
?????????????
???? ? 。??? ?っ 。???? ? 。??? ーー 、
??????っ??? ???????。
??? 。 ????っ 、 ?
??? 。 ? 、??っ? ??。??? 、 、 っ??? ????。 ? 、??? 。
??????? っ
??? 。 、
??????っ?。
????????????、
????? っ?。
????????、，??。??
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* 
???。???????????、???????????っ
????? 。
??? ?っ?。???????? ? ?????。
???? ??????? ??。
??? ?、? ????っ 。
??? っ 。? ? ????????。????? 。 ????。 、 、??、 っ っ?。
?
?
???????????????、。?。???????
?。?、 っ? 。
??? ????????? 。
??? ? ?、 、 、
??、 、 っ
????? ?、
??
??っ???、?????
??。??
??、? っ
* 
??????っ?、???ュ
?
???????、?????
??っ?。
??? ? ? ???????ィ???ー
? ? 。
? ?
? ? ? ?
???
? ?
??
?????、????
?
? 、
???? ??????。
??? ??????????
?
??、????????、
???????? ? 。「??????????????、??????????????。 。 ???????????、???? 」????? 。 ????
??、 。 、????????? ? 、 。
???? ??
?
?????、??。????
? ? ? 。
???? っ ッ 。??? 。??? 、 ョ 。
??ョ???? ? 、?? ? 。
????????。????? ????????、????????
??。?????????????、????っ??????????????????、?????????、??????? 、 ? っ 。
????? っ??????? ? 、 。
???? 、 ? 。 ????? ?? 。 、 、???ィ
?
??????????、????????????
??? っ? 。 、??? っ? 。
「????????」「? ???????」???????????
?
????、???、?
????? 、 。
?????。 ? ?? っ???。?????
?
??
???っ???。
??? ????????っ?。??? ??、
?「? ? ?」 っ
??? 。 。 ??
??? ? ?? 、 ?
?
??っ?????、
???っ 。 。
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* 
????????????、??????、????「??
?????」???、??????????????????? 。
???? 、 ? ? っ
?。? ? ?、 、 ??。
??? 、
??? ? ? ???。??????????????? ? 、?っ? 。 ー っ??? っ 。? ?
?
? ? ?
?????????????? ????、????
?っ?????
?
?????っ??、???????
???????? ? っ 。 ー??? ? 、 ? 、??? ーー 」 。? 、
? ?
『? ?
? ?
??
? ?
?
? ?
???
? ? ?
?
? ? ? ?
〉?
?
?
? ?
????????????
?、?? 。 っ 。
?
??? ??
??? っ
* 
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????
?
??????????????、???????
????????????????????????っ?。
??? ????????、?????????っ?。
??? 、 ????? 。 ??????????????
?
????
?、?ェ ???? ょ 。
* 
????????? ?? っ? 、 ュ
?
???
?ォー??? ? 、? 、 ? 。
???????? ? ??
??。「 ?? 。 。 。 っ 」
??? ??? ???。「 ェ ??
??? 、?? 。 ????? ? ッ
???? ? 、 、
?
??、??????
??? 。 ?? っ?っ?、 ?? 、???
?
?????????っ?
??? ?っ? 。
???????、????????????。???????????????????、? ?????
? ? ? 。
* 
???????? っ 。??????ィ? ? っ 、?
???
?
???????????。????????????
? 、 ? 。
???? 、 ? ー 、 。
??? ??
?
?????、??????????????
? 。
?ォー? ?、ーュ
?
??ィ????ー??????、
??
???????。??????。???????????
???? ??? ?? 、?????? ?ー??っ?。??? ??? 、? ???? 〈?????。??? 。 、?
??
?。??????????。 ???
?
??
?
? ? ? 〉 ?
??? 。
?
???。
?〉
?
??? ?。 ? ??。
???? ????? 、?ー??ョッ ?、?????
??? 、
????、?、????????ー???????????、????????????? 。 ??、? ? っ ?? ??。? 、 ェ ??? ??? 。??? ェ 。 ?
* 
???????????????っ?、?????????
????ュ
?
??????。???????????????
??????? 、、 ? 。
? ? ュ
?
???っ ????????、?????????
??っ? 。 ? ? ?。?ー?? ? 。 ゃ???、 ? っ 。?
?
???、???????????、????っ??
? 。
?????????????、
?っ?。 ?? 。????、?? 、 ??? 。??? ? ? 、 ? 、??? 、 、 ? 、??? 。
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? ? ? ? ??????????????????????????????????、 ?? ????。??? 、??? っ ????? 、 ?????????っ??????? ?? っ?。??????? 、 。? ??? 〈
?????っ?。???????っ???
?、? ー っ 。??? ー ? ?? ?。 ????、 ? っ 。
??????。???? 。 ?、
??? ? 。 、?????、 っ 。 、 ??、? 、 、 。??? っ 。
??????「 ? 」?、????????
???? っ 、
??。??????。???????????っ
???? ? ー ? っ 、 っ
?
??
?
??
? ? ? ?
????、????、
??? 、 ?。
?
?????
????????、「?ー?ェ??。?????????????ィー????????? 」 ? ? っ 。??? っ 。 、? っ 〈 〉 、??? 。 ? ?、〈???〉??っ???? 。
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* 
????????????っ?。?????????、??
????、?っ?。
??? っ ? 、
?、?????。
??? ?、??????っ??? 、???????
??っ ? ? ? 。?????? ?? 。?? っ???
??
。
??????? 、
???? 。
??? ?、?? 、 、 ?
??????? 、 ? 。
? ?
?
????????????????、?????。??
??? っ っ 、???? ?? 。 ?ー ? 、 ッ??? ? 。
????????、
??????
????????ー????ッ????ー??????
?
?
?ォー??????????、???? ? ?
??。?????っ?、??????????っ?。
??? ?? 〈 。 。 、
??? ? 、 ? 、 ? ?
??
???。?? ???、??、????っ???、 ? 。
???、?????? ? ?、
??? ? ? ?。?????????、 ? 、 っ 、??????、
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C.2 ACefrnitcrae n foTr aWinomgen mAd TRReC配Warch UN 
UFDATE NO.6， May 1985 
C3 Tech & Tools Aten chanpoplorogpy reiavte nt for leaflet 
women at Forum '85 
C・4 NGO Forum '85 Nairobi Panel: the role of higher The Center for leaflet 
education in the 
WTof hoe NmeCew int'y s YUCoronk lilvegre s1ty dweovmeleon pmin enUt SoA f black 
C.5 Forum '85 workshop 
Wpeoarmcke ien ag nid n foecrqo duoeavplietlry oaptmivεes nt， 
Int'1 Co.Operative leaflet 
Alliance 
C.6 Women and Political Power What if women ruled the Bella Abzug. leaflet 
world !? Moderator 
C7 NGO Forum '85 Women and habitat MNeatzhienrgliamndIs nWstiotumten ， leaflet 
Council， The Hague 
C.8 TCehne trAe frfoicr an WTomraenn in1g 9 and Research UN Economic leaflet 
75. 1985 Commission for 
Africa 
C.g ArabWomen Solidarity Association 
(AWSA) 
leaflet 
じ10 Development Oafnrliy catn wwo omptein ons for Women in leaflet 
DCNoeavniersoulobltpiam，nKeceny ntSya ervices. 
C.ll United Towns Int'l Committee for United Towns leaflet 
Women's Access to Public Office Organisation， Paris 
C.12 The United N atIons Decade for Canadian Int'l leaflet 
Women '16.'85 Women in Development Agency 
Development 
C13 GDreovue田lopdpx'Irlneintiative Femrnes et GIFED， Paris， leaflet 
Fr回 ce
一
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A-13 Forum '85: The 1985 Guidelines for activities leaflet 
N on-Govermnental 1_ W omen's concerns and 
Womrld enM，Neatirnog bfi or pthe rsRocdus ivoef s dould be al Forum 
activities_ 
2. -7. 
A.14{(231})  Newspaper“FORUM 85" dated 
"JJJuuullly y IL1985 JuJ 15， 1
July 17， 1985 
A.15Femmes:AOUTncEti田iavnitesnas tFdioe an vr edu田r 
Service de la A4 p.05 
Nations Promotion de la 
des Femme Centre 
FEedmucmateison{P，eDaecve，loRpemcreunit} ， Intemational de Vienne， Austriche 
B. EQUALlTY & RIGHTS 
B-l CSuar mlpOargine ntNataiotin onda田le d'Info口nation Ministere des Droits A4 p.24 Filles de la Femme， France 
B.2 Equal Time 
EWAqd oumHal eonRc ，iGUhrN tosup for n 
A4 p.23 
B-3 Convention on the Elimination of AII 
Fo口nsof Discrimination Against 
UN A4 p.15 
Women 
B-4 Int'l Abolitionist Federation Pthre ostriatuftlie on h pRrobmleomns  and F .A.I.， France leaflet 
B-5 Accueil et Promotion -For Equal France leaflet 
Rights 
B-6 Statement of Ms. Leticia R. Shah訂式 Review四 dapopf rathise  UthN e UN A4 p.08 Sec-Gen of the World Conference achievements 
decade for women; 
equality， development and 
peace 
B-7 Girls' Adolescence -The Lost 
A WMmoaremkcpshaoh，nrot ，1p 9Jo8of 5 rn tdhyae no，ure2ng忌i2og6 niral s， 
OUfNfiIcCe EfF or Rtehge ional A4 p.15 
OEqpupaolrituy nDityev，eTlohpe mVeint al aNnd ePd eafocr e Middle East & N orth Africa， 
Arnman， J ordan 
B-8 Statement from the Black Lesbian A New York Area leaflet 
Caucus: B1ack Women Rising Conference， USA 
Together 
B.9 World Coぱerence，15・26July 1985， Review and apopf rathise  the leaflet 
Nairobi achievements of the UN 
decade for women 
equality developments & 
peace 
B-100}PPorougr rla'Emgmale itd e des Chances Bruxelles， Belgi田n A4.p.22 
'Action 1982 -1985 
(2) " (in Ru田ian)
B-11 Pre町ntationde N otre Mouvement Resistance Int'l d田 leaflet 
Femmes a la Guerre， 
Paris， France 
B-12 Resistance Intemationale des A5 p.15 
Femmes a la Guerre 
B・13ElementsoA pmoLulr'Oemt cLe ae SRioQen fuledxse tiola n n Sur le FI D-H.{DFreodiets radte ion l' 
A4 p.l0 
Transatina t O o des Int'1 des 
CFeomnfmeresn.cA e Mondiale de Nairobi (10 
Homme) 
au 26 juilet 1985) 
B-14 Association Int" Contre la Torture Activity plan， information A.I.C.T.， Geneve leaflet 
B 15Cd'NInIfDo nF n{Cateinon tre SuNr ational A町c四tivcietiecs en&ters es1d1sot naI CFrNaInDce F，Paris， leaflet les Droits des 
Femmes) 
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資料5 フォーラム展示資料目録
題 名 内 時骨 著者または発行所 大きさ
A.GENERAL 
A.l 
IWant aoKurgled unryCaoltnCta ferIenmtn-cl oe nCi to n1f5Re-er2ev6nieJcw uely fo1r 9T85 he 
B6 p.03 
Reviewand 
ANpaptiroISne s the Achievements ofurlated 
Decade for Women 
A.2 Officia1l 9o85 pening Programme July B6 p.06 
10.19， 
A.3 Workshop Programme July 1 & 12， 
1985 
民ceniode Ias A4 p.30 
A.4 Workshop Programme July 15.19， 
1985 
A4 p.61 
A.5(l) Situacion Mundial de la Mujer 1985 Un decenio para la mujer NacionesUniadrarsopllao ra A4 p.20 
fam日ia la PMaz ujer EH 
AIngdruicsturlitaulrae zaciBn y Paz N oi， Kenya 
Salud 
Educacion 
Politica 
(2) “(in French) 
A.6 Nairobi.Women's Decade.NGO An as田ssmentof the MNonvaelmigenetd ，AWthomenesn， 's A4 p.02 Forum decade for women 
Gr田 ce
A.7 NGO News From Mexico to Nairobi 
Tohwe adredcs adeq'us afloituy ndation 
A4 p.12 
YPreacrts ICoaf l activity 
information 
F orum '85 highlights. 
etc. 
A.8 In1'l Women's Filmforum Nairobi '85 Behind the veil National Film Board A4 p.48 
Sentence prison of Canada 
Speaking our p1et ace 
as women see 
Fear of Women 
women m power 
etc. 
A.9 Femmes: les dix a田昌 venirpar Dr. 
SDOmaerongvnteade lnioaepslt apeteidmoe n elat Sante-
A4 p.04 
Halfdan Mahler Directeur 
gmeonearadl e dederola rgSanista岳tion 
1985 
A.I0(l) Femmes ActiV1tes dISe 1ln'olerEs aen isation Service de la A4 p.05 
des nUar tdioens s s en pfermomoe tion de la 
faveur des femmes Centre int'l 
de Vienne， Autriche 
(2) Mujeres 
A.ll The World's Women: A Profile in PWBouaprseuhalmaut， i on Reference poster 
WReocmogen it1io9n 76o-1f 9t8h5 e UN Decade for Inc.-DC， ngton 
USA 
A.12 L' Excision Feminine 
CoDOnroEg iltIs ne rdsl e preoEcutir oanle1dms es ， 
A5 p.l0 
Geneve 
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